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Alamainen kertomus paikallisten paloapu- ja 
eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta 
vuonna 1907.
I. Paloapuyhdistykset.
Tämä kertomus kihlakunta- ja pitäjäpaloapuyhdistysten, eli niiden yh­
distysten, joiden toimintapiiri on lääniä pienempi, toiminnasta vuonna 1907 on 
laadittu saman suunnitelman mukaan kuin mainittujen yhdistysten toiminnasta 
vuonna 1906 julkaistu kertomus, jossa annetaan muutamassa kohden täydelli- 
sempiä tietoja kuin edellisien vuosien kertomuksissa.
Yhdistyksien lähettämä tilastollinen aines on edelleen ollut osittain 
epätäydellinen. Kirjevaihdon kautta on tosin osa tiedonantoja voitu täydentää, 
mutta on kuitenkin vielä olemassa melkoinen epäkohta siinä, että monen yhdistyk­
sen antamia ensitietoja kahdesta perätysten seuraa vasta vuodesta ei voida saada 
täyteen sopusointuun keskenään, erittäin mitä yhdistysten säästövaroihin tulee. 
Yllämainittu asianlaita riippunee suuressa määrin siitä, että monen yhdistyk­
sen kirjanpito ei ole kyllin selvä eikä virheetönkään.
Tässä käsiteltävien paloapuyhdistysten luku on vuonna 1907 ollut 291. 
Miten ne jakaantuvat eri lääneihin, näkyy seuraavasta taulusta, jossa myöskin 
esitetään vastaavat luvut vuosilta 1897, 1900 ja 1905.
Yhdistysten luku vuosien 1897, 1900, 1905 ja 1907 lopussa.
L ä ä n i . 1897 1900 1905 1907
Uudenmaan........................................... 11 11 11 11
Turun ja Porin .................................... 36 40 41 42
Hämeen................................................... 11 11 11 12
Viipurin................................................... 40 43 45 47
Mikkelin................................................. 22 22 22 23
K uopion ................................................. 31 31 30 30
Vaasan ................................................... 64 68 72 74
Oulun...................................................... 50 56 55 52
Yhteensä 265 282 287 291
2Uusia yhdistyksiä on vuoden kuluessa perustettu Mikkelin lääniin yksi. 
jota vastoin yksi Oulun läänin yhdistyksistä lopetti toimintansa. Näin ollen 
oli vuoden lopussa yhdistyksien luku yhtä suuri kuin 1906 vuoden lopussa.
Näiden yhdistyksien koko vakuutuskanta oli
1907 vuoden lopussa.................................  620,764,265 mk
1906 > > .................................. 593,972,175 »
Siis oli vakuutuskannan lisäys vuonna 1907 26,792,090 mk eli noin 1.8 
miljonaa mk enemmän kuin vuonna 1906. Tämä lisäys on noin 0.3 miljonaa 
mk suurempi kuin keskimääräinen vuosi] isäys viisivuotiskautena 1900—1905, 
joka oli 26,458,762 markkaa vuodessa. Niiden yhdentoista vuoden aikana, joista 
tilastoa on saatavissa, eli 1896 vuoden lopusta, on vakuutuskannan lisäys ollut 
yhteensä 291,743,370 markkaa eli keskimäärin 26.5 miljonaa markkaa vuodessa.
Vakuutustarkastajan vuosittain antamissa, maan vakuutusoloja yleensä 
koskevissa kertomuksissa on vuodesta 1897 alkaen suunnilleen arvioitu maassa 
palovahinkoa vastaan vakuutetun omaisuuden vakuutusarvoa. Silloin on vuonna 
1907 voitu ainoastaan likimääräisesti arvioida kihlakunta- ja pitäjäyhdis- 
tysten vakuutuskantaa, koska viimeksi mainittua vuotta koskevaa kertomusta 
julkaistaessa ei vielä ollut mahdollista saada tarkkoja tietoja puheena olevasta 
vakuutuskannasta. Jos nyt esitetyt luvut asetetaan ennen käytettyjen liki­
määräisten sijaan, saadaan seuraava lopputulos, jolloin kunkin yhtiön vakuutus­
kannasta on jätetty pois muilta yhtiöiltä vastaanotetut jälleenvakuutukset. 
Jotta helpotettaisiin yleiskatsaus tapahtuneeseen kehitykseen, esitetään vastaavat 
luvut myöskin vuosien 1897, 1900 ja 1905 lopussa.
Vakuutuskanta maassa lopulla vuotta
1897 1900 1905 1907
Smk Smk Smk Smk
Suuremmat keskinäiset yhdistykset.. 539,526,206 .659,952,105 1,087,648,105 1,259,684,139
Kihlakunta- ja pitäjäyhdistykset........ 352,511,270 436,737,520 569,006,331 620,764,265
Kotimaiset osakeyhtiöt.. 261,365,311 395,246,061 385,769,915 545,074,643
Ulkomaiset osakeyhtiöt . 190,697,825 248,403,933 219,171,739 247,949,684
Venäläiset osakeyhtiöt .. 160.000,000 170,000,000 100,000,000 100,000,000
Yhteensä 1,503,830,612 1,010,330,619 2,361,506,000 2,778,472,731
Tästä käy selville että kihlakunta- ja pitäjäyhdistyksien varalle tuli seuraava 
osa koko vakuutuskannasta vuoden lopussa, nimittäin vuonna
1897 1900 ' 1905 1907
23.4 o/0 22.9 Vo 24.1 o/0 22.1 %
3Kaikki yhdistykset eivät ole voineet antaa tietoja vakuutuskannan ryh­
mityksestä sen mukaan, koskeeko vakuutus kiinteätä vai irtainta omaisuutta, 
jota paitsi muutamat yhdistykset ovat puheena olevassa kohden ryhmittäneet 
vakuutusmaksujen ositussumman. Tästä huolimatta antavat kuitenkin taulun 
n:o I sarekkeisiin n:o 5 ja 6 otetut tiedot pääpiirteissään varsin hyvän kuvan 
puheena olevasta ryhmityksestä, tiedot kun koskevat noin 80.8 %  yhdistyksien 
koko vakuutuskannasta. Siitä käy selville että kiinteistö vakuutukset muo­
dostavat noin 71.4% ja irtaimistovakuutukset 28.6 %  yhdistyksien koko vakuu­
tussummasta.
Vakuutuskirjojen luku 1907 vuoden lopussa oli kaikkiaan 240,637, jota 
paitsi tietoja puuttui muutamasta kunnasta. Vuoden kuluessa on se kasvanut 
2,803:11a. Keskimääräinen vakuutussumma kutakin vakuutuskirjaa kohti oli 
kussakin läänissä:
Uudenmaan läänissä................... . . . 3,316 mk
Turun ja Porin > ................... . . . 2,715 >
Hämeen > ................... . . . 3,341 >
Viipurin > ................... . . . 2,375 »
Mikkelin > ................... . . . 2,484 *
Kuopion s ................... . . . 1,766 »
Vaasan > ................... . . . 2,715 »
Oulun » ................... . . . 2,454 »
Keskimäärin koko maassa 2,586 mk
Palovahinkojen luku oli 1,345 sekä niiden johdosta päätetty korvaus­
summa Smk 674,473: 15, joka jakaantui siten, että kiinteistöä kohdanneita 
vahinkoja varten oli myönnetty Smk 505,869: 34 ja irtaimistoa kohdanneita 
varten Smk 168,603: 81. Siis muodostivat tilivuoteen kohdistuvista korvauk­
sista kiinteistökorvaukset 7 5 .0  %  ja irtaimistokorvaukset 2 5 .0  %. Tuhatta va­
kuutusta kohti sattui keskimäärin 5 .6  tulipaloa, ja vuoden keskimääräisen 
vakuutuskannan miljonaa markkaa kohti sattui 2.2 tulipaloa.
Vertauksen vuoksi esitetään vastaavat luvut vuosilta 1897—1907.
Vuonna 1897 
» 1898
> 1899
» 1900
» 1901
Tulipalojen luku.
1,220
1,165
1,247
1,282
1,480
Tulipaloja vakuutus- 
summan milj. 
markkaa kohti.
. . 3.7 vahinkoa
3.3
3.2
3 . i
.3.4
»
>
»
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Tulipaloja vakuutus-Tulipalojen luku. summan milj. markkaa kohti.
Vuonna 1902 . . . . ..................1,414 . . . V . . 3.0 vahinkoa
» 1903 . . . . .................. 1,304 . . . . . 2.7 Ï
> 1904 . . . . . . . . .  1,435 . . . . . 2.8 )
» 1905 . . . . .................. 1,449 . . . . . 2.7 >
> 1906 . . . . ..................1,512 . . . . . 2.6 >
» 1907 . . . . ...................  1,345 . . . . . 2.2 »
Alla olevat liivut osottavat vuonna 1907 sattuneiden tulipalojen syyt:
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Uudenmaan ..................... i 1.2 O.o 1 1.2 7 8.7 l 1.2 19 23.8 3 3.7 49 60.8 81
Turun ja Porin ............... 6 3.1 — O.o 5 2.6 24 12.3 14 7.2 36 18.4 6 3.1 104 53.3 195
Hämeen............................ 1 3.2 — O.o — O.o 1 3.2 1 3.2 4 12.9 — O.o 24 77.6 31
Viipurin............................ 3 1.2 — O.o 2 0.8 50 19.1 13 4.9 55 21.1 20 7.7 118 45.2 261
M ikkelin ...................................................... — O.o — O.o 3 2.1 17 11.8 6 4.2 25 17.3 1 0.7 92 63.9 144
K u op ion ...................................................... 9 3.0 — O.o 1 0.3 36 12.2 5 1.7 72 24.3 4 1.4 169 57.8 296
Vaasan............................................................. 8 4.2 — O.o 3 1.6 26 13.6 4 2.1 33 17.3 — O.o 117 61.2 191
Oulun ................................................................. 1 0.7 — O.o 3 2.1 26 17.8 10 6.8 42 28.8 1 0.7 63 43.1 146
Yhteensä koko maassa 29 2.2 — O.o 18 1.3 187 13.9 54 4.0 380 31.3 35 2.6 736 54.7 1,345
Itsestään syttymisen .aiheuttamina mainittiin vuonna 1906 2.4 °/o ja nyt 
1.3 °/„ tulipalojen koko luvusta. Nämä prosenttiluvut näyttävät kuitenkin niin 
suurilta että täytyy epäillä tiedonantajien ehkä jossakin määrin väärinkäsittä- 
neen milloin tulipalo on itsestään syttymisen aikaansaama.
Murhapolttojen kautta hävinneen omaisuuden vakuutusarvo oli yhteensä 
Smk 28,216:38, josta
Uudenmaan lä än issä ..................................2,219: — mk
Turun ja Porin > .................................. 1,701:90 >
Hämeen »   —
Viipurin > .................................. 23,763:98 »
Mikkelin >   72: — »
Kuopion > .................................. 339:60 »
Vaasan >   —
Oulun »   130: — >
Yhteensä 28,216:38 mk
5Suurin korvausmaksu, jonka yksi tulipalo vuonna 1907 aiheutti, oli
Uudenmaan läänissä . . . .  Smk 
Turun ja Porin > . . . .  >
Hämeen » . . . .  >
Viipurin > . . . .  »
Mikkelin > . . . .  *
Kuopion > . . . . »
Vaasan » . . . .  >
Oulun > . . . . »
17,560: — (Lohjan kihlak. paloapuyhd.) 
15,062:10 (Liedon . >
1,625:25 (Ruoveden »
18,959: — (Uudenkirkon »
9,003:48 (Juvan »
12,900: — (Karttulan »
6,919:50 (Munsalan >
4,328:90 (Haapajärven »
Kutakin vahinkoa kohti on kussakin eri läänissä vuonna 1907 määrätty
maksettavaksi keskimäärin:
Uudenmaan lä ä n issä ......................................1,521 mk
Turun ja Porin >   745 »
Hämeen >   330 »
Viipurin s   573 »
Mikkelin »   432 »
Kuopion »   239 »
Vaasan »   403 >
Oulun »   249 >
Keskimäärin koko maassa 501 mk
Vuosina 1897— 1900 maksoivat puheena olevat yhdistykset koko maassa 
keskimäärin yhtä palovahinkoa kohti 408 markkaa, ja vuosina 1901—1905 
keskimäärin 453 markkaa vahinkoa kohti.
Vahingonkorvaukset ovat vuonna 1907 olleet l.n  mk vuoden keskimää­
räisen vakuutuskannan 1,000 markkaa kohti. Vastaava luku on vuosina 1897— 
1906 ollut keskimäärin 1.38 mk, joten siis vahingot v. 1907 ovat olleet mai­
nittujen vuosien keskimäärää pienemmät. Suurimman arvonsa saavutti puheena 
oleva luku vuonna 1897, ollen silloin 1.62 mk, ja pienimmän arvonsa vuonna- 
1903, ollen silloin 1.09 mk.
Tilivuotta kohti päätetty taksoitus oli 1,040,385 mk, josta 104,460 mk tak- 
soitettiin nimenomaan vararahastojen muodostamiseksi. Vuoden taksoitus ver­
rattuna vakuutusmaksujen ositussummaan 1907 vuoden lopussa oli 1.56 mk
1,000 markkaa kohti. Vuosina 1897—1906 oli viimeksi mainittu luku keski­
määrin 1.65 mk. Suurimman arvonsa tämä luku saavutti vuonna 1897, ollen 
silloin 1.82 mk, ja pienimmän arvonsa vuonna 1903, ollen silloin 1.52 mk.
Taksoitus on ollut hyvinkin erilainen eri lääneissä. Alla esitetään pää­
tetyn taksoituksen keskimäärä vakuutusmaksujen ositussumman 1,000 markkaa,
6kohti vuoden lopussa vuosina 1897—1900 ja 1901—1905 sekä sama luku erik- 
-seen vuosina 1906 ja 1907, kutakin lääniä varten.
Vuosina Vuosina V u o n n a
1897—1900 1901—1905 1906 1907
Uudenmaan läänissä . . . . 1.96 mk 1.94 mk 1.95 mk 2.04 mk
‘Turun ja Porin > . . . . 1.44 » 1.42 » 1.55 > 1.45 >
Hämeen > . . . . 1.68 » 1.64 » 1.31 > 1.64 »
Viipurin > . . . . 1.82 > 1.63 > 1.69 > 1.77 »
Mikkelin > . . . . 1.65 » 1.97 > 1.92 > 1.94 i
Kuopion > . . . . 3.19 > 2.30 > 1.94 i 1.69 »
Vaasan > . . . . 1.36 > 1.19 » 1.13 > 1.06 >
vOulun > . . . . 1.65 > 1.69 » 1.53 > 1.59 >
Keskimäärin koko maassa 1.72 mk 1.60 mk 1.58 mk 1.56 mk
Tästä näkyy, että 1907 vuoden luvut eivät paljon eroa 1901—1905 vuo­
sien keskimääristä, mutta ylipäätään ovat pienemmät kuin 1897—1900 vuosien 
-keskimäärät.
Vuodelle määrätyn taksoituksen summa ei ole sama kuin puheena ole­
vana vuonna kannettujen vakuutusmaksujen summa, koska jotkut yhdistykset jo 
vuoden kuluessa kantavat ja tilittävät saman vuoden taksoituksen, kun puoles­
taan muut vasta seuraavana vuonna kantavat mainitut varat ja silloin tilittävät ne. 
■Jos sitä vastoin vertaa toisiinsa näiden lukujen summia useammalta peräkkäin 
seuraavalta vuodelta, ottaen huomioon käytetyn vuosiryhmän alussa ja sen 
lopussa löytyviä selvittämättömiä vahinkoja, eivät nämä luvut kuitenkaan 
suuresti eriä toisistaan.
Vuonna 1907 kantoivat yhdistykset vakuutusmaksuina yhteensä 1,030,190 
markkaa. Näistä vakuutusmaksuista käytettiin tasaisin markoin
vahingonkorvauksiin........................  725,852 mk
hoitokustannuksiin............................. 93,444 >
muihin menoihin............................  . . . . 54,045 >
Yhteensä 873,341 mk
Siis säästyi y lijä ä m ä n ä ...................  156,849 >
1
Minkä verran eri ryhmiin kuuluvat palovakuutusyhtiöt ovat vuonna 1907 
kantaDeet vakuutusmaksuja ja minkä ne ovat vahingonkorvauksena maksaneet 
sekä niiden hoitokustannukset ilmaisevat seuraavat luvut:
7Vakuutusmaksut. Vahingonkorvaukset. Hoitokust.
Suuremmat kesk. yhtiöt. . 3,954,228 
Kihlakunta- ja pitäjäyhdist. 1,030,190 
Kotimaiset osakeyhtiöt . . 2,074,387 
Ulkomaiset > . . 1,189,265
Yhteensä 8,248,070
mk 2,354,157 mk 522,055 mk
> 725,852 » 93,444 »
> 878,040 » 277,284 >
> 287,560 > 168,216 »
mk 4,245,609 mk 1,060,999 mk.
Tähän olisi vielä lisättävä venäläisten yhtiöiden maksut, mutta niistä ei. 
ole ollut mahdollista saada mitään tietoja. Vakuutusmaksuja osottavat luvut, 
ovat vähäsen liian suuret, koska ei ole ollut mahdollista kaikkiin yhtiöihin, 
nähden erottaa muilta yhtiöiltä saatuihin kotimaisiin jälleenvakuutuksiin. 
kuuluvia vakuutusmaksuja, ja ilmaantuvat nämä siis kaksi kertaa loppusummassa.. 
Samaten ei ole voitu korvaussummasta aina vähentää jälleenvakuuttajien osuuksia, 
jotka siten myöskin ovat loppusummassa osaksi tulleet kaksi kertaa lasketuiksi..
Jos vuoteen kuuluvat vahingonkorvaukset, hoitokustannukset ja muut menot, 
verrataan vakuutusmaksujen ositussummaan vuoden lopussa, huomataan näiden 
erien muodostaneen tämän ositussumman 1,000 markkaa kohti vuonna 1907:
vahingonkorvaukset.................................1.09 mk
hoitokustannukset..................................... O.lt >
muut menot............................................... 0.08 >
Yhteensä 1.31 mk
Jos tämä summa vähennetään vuoden varalle päätetystä taksoituksesta, 
jääpi säästöksi vakuutusmaksujen ositussumman 1,000 markkaa kohti vuoden 
lopussa 0.25 mk. Kun tähän lisätään yhdistysten kantamat korot ja muut pie­
nemmät tulot, jotka vuonna 1907 olivat 166,700 markkaa, eli ositussumman
1,000 markkaa kohti 0.25 mk, jää yhdistyksille säästöksi vakuutusmaksujen 
ositussumman 1,000 markkaa kohti noin 0.50 mk. Tällä rahamäärällä ovat siis. 
kaikki yhdistykset voineet enentää rahastojansa ja käteistä kassaansa.
Vuonna 1907 oli yhdistyksien voitto- ja tappiotilien mukaan
ylijäämien s u m m a ........................ 456,358 mk
ja vajauksien su m m a ...................  132,808 »
Siis lopullinen ylijäämä 323,550 mk
Tämä luku muodostaa itse teossa 0.48 mk vakuutusmaksujen ositus- 
summan 1,000 markkaa kohti.
Tilitetyt hoitokustannukset ovat, niinkuin jo ylempänä huomautettiin, 
sangen vähäiset. Kun vertailee niitä muiden yhtiöiden vastaaviin kustannuk­
siin, on kuitenkin huomioon otettava että melkoisen osan yhdistysten hoito-
8toimesta suorittavat, osittain maksutta, kunnalliset luottamusmiehet, ja että toinen 
osa kustannuksista, kuten arvioimisien, tutkimusten y. m. s. korvaaminen, useim­
missa tapauksissa on sen maksettava, jonka luona toimitus tapahtuu, joten 
nämäkään menot eivät näy- yhdistysten tileissä.
Alla esitetään yleiskatsauksen helpottamiseksi vuoden kuluessa maksetut 
vahingonkorvaukset ja hoitokustannukset vakuutusmaksujen ositussumman 1,000 
markkaa kohti niiden yhdentoista vuoden aikana, joista tähän tarvittavat tiedot 
ovat saatavissa.
Vakuutusmaksujen ositussumman 1,000 
markkaa kohti vuoden lopussa 
muodostivat vuoden ku­
luessa suoritetut
vahingonkor- hoitokustan-
vaukset nukset
vuonna 1897 . . . . . . . 1.42 mk 0.15 mk
> 1898 . . . . . . . 1.16 i 0.14 »
> 1899 . . . . . . . l.n > 0.14 >
$ 1900 . . . . . . . 1.12 > 0.15 »
j 1901 . . . . . . . 1.32 J 0.14 j
> 1902 . . . . . . . 1.14 > 0.14 »
) 1903 . . . . . . . 1.04 0.14 »
> 1904 . . . . . . . 1.11 » 0.14 »
> 1905 . . . . . . . 1.15 > 0.14 »
* 1906 . . . . . . . 1.13 > 0.15 »
> 1907 . . . ,. . . . 1.09 > 0.14 »
Monet yhdistykset maksavat kaikki tahi ainakin suuren osan kuluvaan 
vuoteen kuuluvista vahingonkorvauksista vasta seuraavana vuonna vakuutus­
maksut kannettuaan. Siis yllämainitut luvut eivät ilmaise miten on vuodesta 
vuoteen vaihtunut yhdistyksissä vakuutetun, kunakin vuonna tulipalon kautta 
vahingoittuneen omaisuuden suhteellinen arvo.
Viimeksi mainitun seikan selvittämiseksi on verrattava vuoteen kuuluvat 
vahingonkorvaukset vuoden vakuutuskannan keskimäärään. Seuraavassa tau­
lussa esitetään mihin lukuihin ovat läänittäin ja koko maassa nämä vahingon­
korvaukset nousseet vuosina 1897—1907 vuoden keskimääräisen vakuutus­
kannan 1,000 markkaa kohti.
9L ä ä n i 1 8 9 7 1 8 9 8 1 8 9 9 1 9 0 0 1 9 0 1 1 9 0 2 1 9 0 3 1 9 0 4 1 9 0 5 1 9 0 6 1 9 0 7
Uudenmaan................. ......... 2 .2 4 2 .1 8 1 .0 9 1 .7 1 2 .1 3 1 .96 1 .0 4 1 .5 0 2 .9 0 1 .1 9 1 .8 4
Turun ja Porin..................... 1 .05 0 .7 8 1 .3 4 0 .9 6 1 .46 0 .7  7 0 .9 5 1 .4 1 0 .7 7 0 .9 2 0 .9 9
Hämeen.......................: ......... 0 .7 8 0 .8 4 0 .6 9 0 .6 2 0 .7 2 1 .62 0 .5  7 0 .6 3 1 .7 5 1 .1 9 0 .4 5
Viipurin.................................. 1 .8 9 1 .2 2 1 .3 0 1 .2 2 1 .5 2 1 .3 5 1 .1 5 1 .6 9 1 .4 2 1 .4 8 1 .5 6
M ikkelin................................ 1 .8 6 1 .3 2 1 .37 1 .2 0 1 .7 4 2 .0 2 1 .2 3 1 .3 8 1 .4 1 1 .7 3 1 .6 2
K u op ion ................................ 3 .4 5 2 .7 5 2 .7 4 2 .1 0 2 .4 2 2 .3 2 1 .8 7 2 .0 3 1 .5 0 2 .1 9 1 .57
Vaasan.................................... 1 .7 6 0 .8 4 0 .7 4 0 .9 1 1 .3 4 0 .7 7 0 .8 4 0 .7 5 0 .91 1 .1 4 0 .5 6
Oulun...................................... 1 .0 4 1 .2 2 1 .7 1 2 .0 1 1 .4 9 1 .7 8 1 .3 9 1 .1 6 0 .6 7 1 ,4 1 0 .6 4
Keskimäärin koko maassa 1 .6 2 1 .27 1 .3 0 1 .2 8 1 .5 9 1 .31 1 .09 1 .3 1 1 .2 6 1 .2 8 1 .1 1
Taulusta n:o 1 käy selville että hyvin monella kihlakunta- ja pitäjäyh- 
distyksellä on sangen vähäinen vakuutuskanta. Yleiskatsauksen saavuttamiseksi 
tässä suhteessa ryhmitetään v. 1907 toimivat yhdistykset vakuutuskantansa suu­
ruuden mukaan mainitun vuoden lopussa seuraavalla tavalla, ja osottavat sarak­
keissa tavattavat luvut kuhunkin ryhmään kuuluvien yhdistysten lukumäärän.
Vakuutuskanta 1907 vuoden lopussa.
L ä ä n i
Pienem
pi kuin 
0.5 m
iij. Sm
k
0 5 ja 1 m
ilj. Sm
k 
välillä
1 ja 2 m
ilj. Sm
k 
välillä
2 ja 5 m
ilj 
Sm
k 
välillä
5 ja 10 m
ilj. Sm
k 
välillä
10 m
ilj. Sm
k ja 
sitä enem
m
än 
i
Y
hteensä
Uudenmaan.......................................... 1 3 2 3 2 11
Turun ja Porin.................................... 2 5 10 15 7 3 42
Hämeen ............................................... 3 1 4 3 1 — 12
Viipurin ............................................... 5 8 9 23 1 — *) 46
Mikkelin............................................... 3 4 7 9 — — 23
K uopion ............................................... 4 4 15 7 — — 30
Vaasan................................................... 6 21 21 21 5 — 74
Oulun..................................................... 11 14 21 6 — — 52
Yhteensä 35 60 89 87 14 5 290
Yhdistysten vakuutuskannassa tapahtuneen kehityksen selvittämiseksi esi­
tetään tässä myöskin samallainen yhdistysten ryhmitys 1896 vuoden lopussa 
eli yksitoista vuotta aikaisemmin, sekä myöskin vuosien 1900 ja 1905 lopussa.
') Parikkalan paloapuyhdistys, jonka säännöt vahvistettiin v. 1905, ei ole vielä alot- 
tanut varsinaista toimintaa.
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Vakuutuskanta 1905 vuoden lopussa.
L ä ä n i
Pienem
pi kuin 
0.6 m
ilj. Sm
k
0.5 ja 1 m
ilj. Sm
k 
välillä
1 ja 2 m
ilj. Sm
k 
välillä
2 ja 5 m
ilj. Sm
k 
välillä
5 ja 10 m
ilj. Sm
k 
välillä
10 m
ilj. Sm
k ja 
sitä enem
m
än
Yhteensä
Uudenmaan.......................................... 1 3 3 2 2 11
Turun ja Porin.................................... 3 6 7 18 5 2 41
Hämeen ............................................... 2 1 4 4 — — 11
Viipurin ............................................... 5 6 14 20 — 45
Mikkelin.......................  ..................... 3 3 8 8 — 22
K u op ion ............................................... 4 6 14 6 — — 30
V aasan................................................... 10 20 19 18 5 — 72
Oulun ................................................... 13 20 16 5 — — 54
Yhteensä 41 65 85 81 10 4 286
Vakuutuskanta 1900 vuoden lopussa.
L ä ä n i
Pienem
pi kuin 
0.5 m
ilj. Sm
k
0.5 ja 1 m
ilj. Sm
k 
välillä
1 ja 2 m
ilj. Sm
k 
välillä
2 ja 5 m
ilj. Sm
k 
välillä
5 ja 10 m
ilj. Sm
k 
välillä
10 m
ilj. Sm
k ja 
sitä enem
m
än
Y
hteensä
Uudenmaan......................................... 2 3 2 2 2 11
Turun ja Porin.................................... 3 8 12 13 3 1 40
Hämeen................................................. 3 1 3 4 — — 11
Viipurin ............................................... 7 5 15 14 — — 41
M ikkelin..................... ....................... 3 4 10 5 — — 22
K u op ion ............................................... 5 12 9 5 — - 31
Vaasan................................................... 14 18 15 17 2 — 66
Oulun ................................................... 16 22 17 1 — — 56
Yhteensä 53 73 83 61 5 3 278
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Vakuutuskanta 1896 vuoden lopussa.
L ä ä n i
Pienem
pi kuin 
0.5 m
ilj. Sm
k
0.5 ja 1 m
ilj. Sm
k 
välillä
1 ja 2 m
ilj. Sm
k 
välillä
2 ja 5 m
ilj. Sm
k 
välillä
5 ja 10 m
ilj. Sm
k 
välillä
10 m
ilj. Sm
k ja 
sitä enem
m
än
Y
hteensä
Uudenmaan......................................... 2 3 2 1 2 10
Turun ja Porin.................................... 3 8 12 9 3 — 35
Hämeen ............................................... 3 2 4 2 — — 11
Viipurin................................................. 6 13 9 7 — — 35
Mikkelin............................................... 3 ■8 9 2 — — 22
K u op ion ............................................... 8 11 10 2 — — 31
Vaasan................................................... 14 22 11 11 2 — 60
Oulun ................................................... 21 13 14 — — — 48
Yhteensä 60 80 71 34 5 2 252
Siis kaikista 1907 vuoden lopussa toimivista yhdistyksistä omisti 32.8 °/0 va­
kuutuskannan, joka oli 1 miljonaa markkaa pienempi, 60.7 °/0 vakuutuskannan 
1 ja 5 miljonan markan välillä sekä 6.5 °/0 5 miljonaa markkaa tahi sitä enem­
män. Vastaavat prosenttiluvut olivat yksitoista vuotta aikaisemmin eli 1896 
vuoden lopussa kohdastaan 65.5 % ,  41.7 %  ja 2.8 %. Tästä ilmenee että puheena 
olevien vuosien aikana yhdistysten keskimääräinen vakuutuskanta on huomattavasti 
onentynyt, koska siirtyminen korkeampaan luokkaan on tapahtunut, mutta että 
kuitenkin verrattain monen yhtiön vakuutuskanta yhä vielä on varsin vähäinen.
Yllämainitun lisääntymisen valaisemiseksi esitetään myöskin yhdistysten 
keskimääräinen vakuutuskanta vuosien 1896, 1900, 1905 ja 1907 lopussa, erik­
seen joka läänissä sekä yhteisesti koko maassa.
L ä ä n i 1896
Tuhat Smk
1900
Tuhat Smk
1905
Tuhat Smk
1907
Tuhat Smk
Uudenmaan............................................ 3,550 4,265 5,724 6,198
Turun ja Porin .................................... 2,058 2,446 3,328 3,569
Hämeen................................................... 1,227 1,423 1,775 1,810
Viipurin................................................... 1,226 1,532 2,064 2,138
M ikkelin................................................. 1,102 1,360 1,622 1,727
K uopion ................................................. 975 1,128 1,356 1,567
Vaasan ................................................... 1,293 1,541 1,780 1,877
Oulun....................................................... 688 838 976 1,089
Yhteensä 1,306 1,571 1,990 2,133
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Uudenmaan läänin keskimäärät ovat paljoa suuremmat kuin muiden 
läänien, koska siinä toimii kaksi kihlakuntayhdistystä: Lohjan ja Itäisen 
Uudenmaan. Turun ja Porin läänissä on myöskin Ahvenanmaan kihlakunta- 
yhdistys.
Kaikkien yhdistyksien keskimääräinen vakuutuskanta on siis yhdentoista 
vuoden kuluessa kasvanut 827,000 mk eli 63.3 %.
Mutta vaikka siis yhdistysten keskimääräinen vakuutuskanta huomatta­
vasti on lisääntynyt ja, niinkuin ylempänä on osotettu, niiden varatkin ovat 
enentyneet., ovat kuitenkin useat vielä sangen heikoiksi katsottavat.
Yhdistyksien vararahastot, joita on ilmoitettu erikseen muista rahastoista 
ja käyttövaroista, olivat yhteensä 2,000,941 mk ja muut rahastot 1,593,888 mk, 
eli yhteensä 3,594,829 mk. On kuitenkin mahdollista että muutamat yhdis­
tykset ovat vararahaston nimellä maininneet sellaisiakin varoja, jotka oikeas­
taan kuuluvat käyttövaroihin. Monet yhdistykset eivät kuitenkaan vielä ole 
muodostaneet todellista vararahastoa, joskin viimeisien vuosien kuluessa yhä 
useammat ovat siihen ryhtyneet. Tämä epäkohta tulee kuitenkin lähimmässä 
tulevaisundessa korjatuksi, kun yhdistykset järjestävät toimintansa huhtikuun 
17. päivänä 1908 paloapuyhdistyksistä annetun lain säännösten mukaan.
Yhdistyksien varat olivat 1907 vuoden lopussa seuraavalla tavalla sijoitetut:
Talletettu parikissa tahi säästöpankissa........................
Lainoja: kiinnitystä vastaan...........................................
takausta tahi muuta vakuutta vastaan . .
vararahastosta yhdistyksen omaan tarpeeseen
K a s s a .................................................................................
Suorittamattomia vakuutusmaksuja.............................
Yhteensä
2,535,690 mk 
143,751 »
510,422 » 
134,884 > 
236,725 >
72,058 » 
3,633,530 mk
Siihen tulee vielä palokalustoa y. m. varoja, yhteensä 112,866 mk.
Sijoitettujen varojen summa on siis jonkun verran suurempi kuin rahastojen 
pääoma.
Yhdistyksien varsinaiset velat ovat seuraavat:
Maksamattomat korvaukset . . . . . . .  63,388 mk
Lainattu vararahastoista.................................. 134,884 »
> ' m u u a lta ..............................................  57,242 >
Yhteensä 255,514 mk
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Jos tämä vähennetään varojen summasta, saadaan yhdistyksien puhtaaksi 
omaisuudeksi 3,490,882 mk. Miten tämä rahasumma jakaantuu eri lääneissä 
toimivia yhdistyksiä kohti, osottavat seuraavat luvut:
Vuoden lopussa olevan
Puhdas säästö. vakuutuskannan 
markkaa koh
Uudenmaan lääni . 404,001 mk 5.93 mk
Turun ja Porin » . . . 1,239,653 > 8.27 >
Hämeen » . . . 269,912 > 12.22 »
Viipurin > . . . 421,193 » 4.28 *
Mikkelin. » . . . 263,770 > 6.64 >
Kuopion > . . . 138,710 > 2.95 J>
Vaasan > . . . 495,429 » 3.57 >
Oulun > . . . 258,214 > 4.56 1
Koko maassa 3,490,882 mk 5.62 mk
Turun ja Porin sekä Hämeen läänien yhdistyksillä on yleensä, niinkuin 
yllä oleva taulu osottaa, suhteellisesti suuremmat rahastot kuin muilla. Tämä 
riippuu etupäässä siitä, että useat niistä jo kauan aikaa ovat vakuutusmaksuna 
kantaneet määrätyn vuosimaksun eivätkä ole vuositaksoituksen suuruutta mää­
rätessä pitäneet silmällä ainoastaan kuluvan vuoden tarvetta.
Yleensä on kuitenkin yhdistysten asema myöskin niiden varoihin nähden 
jonkun verran parantunut niinä vuosina, jotka ovat kuluneet vuodesta 1897. 
Tämä selviää alla olevasta taulusta, johon on merkitty erikseen kutakin lääniä 
kohti se rahamäärä, johon yhtiöiden varojen summa nousi kutakin vakuutus­
kannan 1,000 mk:aa kohti vuosien 1897, 1900 ja 1905 lopussa.
Varoja vakuutuskannan 1,000 mk:aa 
kohti lopulla vuotta 
1897 1900 1905
Uudenmaan lääni...................................... 3.io mk 5.oo mk 6.26 mk
Turun ja Porin > .......................................... 4.70 > 5.92 » 7.04 . >
Hämeen » .............................................4.39 > 7.22 > lO.oo »
Viipurin > .............................................1.50 > 2.86 » 3.42 »
Mikkelin > ............................................ 2.97 > 3.65 » 6.31 »
Kuopion » ...................................... 0.45 > 1.79 » . 3.36 *
Vaasan > .............................................1.07 » 1.86 » 2.91 >
Oulun f .............................................1.28 » 1.75 » 3.51 »
Keskimäärin koko maassa 2.40 mk 3.56 mk 4.90 mk
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Samassakin läänissä toimivien yhdistysten varat ovat kuitenkin suuressa 
määrässä erilaiset. Tämän asian valaisemiseksi, mitä absoluuttisiin lukuihin tulee, 
ryhmitetään yhdistykset 1907 vuoden lopussa niiden omistamien varojen suu­
ruuden mukaan, kun näistä on vähennetty maksamattomat korvaukset sekä kaikki 
lainat. Sarekkeissa tavattavat luvut osottavat joka ryhmään kuuluvien yhdis­
tyksien lukumäärän.
L ä ä n i
V elät ovat varoja 
suurem
m
at
E
i varoja eikä 
velkoja
Varat ovat velkoja suuremmat Yhteensä
Vähem
m
än
kuin
1,000 Sm
k
l,000:sta
5,000:een
Sm
k
5,000:sta
10,000:een
Sm
k
10,000:sta
50,000:een
Sm
k
50,000 Sm
k 
tahi sitä 
enem
m
än
'
"Uudenmaan........................... 3 1 5 2 11
Turun ja Porin..................... — — 2 5 1 29 5 42
Hämeen ................................ 1 — — 2 1 6 2 12
Viipurin ................................ 2 1) 5 5 n 6 17 — J) 46
M ikkelin................................ 2 1 1 6 5 7 1 23
Kuopion ................................ 3 4 3 9 8 3 — 30
Vaasan.................................... 11 3 14 20 9 16 1 74
Oulun .................................... 7 6 4 14 13 8 — 52
Yhteensä 26 19 29 70 44 91 11 290
Useimmat kolmeen ensimäiseen sarakkeeseen kuuluvat yhdistykset elävät 
niin sanoakseni päivästä päivään; ne taksoittavat joka vuosi ainoastaan vuosi- 
menojen suorittamiseksi tarpeelliset varat. Silloin tietysti helposti vuoden 
vaihteessa syntyy jonkun kymmenkunta markan ylijäämä tai vajaus.
Kuten edellä esitetystä käy selville, ei näiden yhdistyksien tarjoama 
vakuus kaikissa tapauksissa ole täysikelpoinen, joskin niiden varat ovat vii­
meisten kymmenen vuoden aikana huomattavasti kasvaneet sekä absoluutti­
sesti että suhteellisesti niiden vakuutuskantaan nähden. On toivottava että 
kun huhtikuun 17. päivänä 1908 paloapuyhdistyksistä annetun lain määräyksiä 
on'jonkuu aikaa noudatettu, pienten paikallisten yhdistysten toiminta vakaan­
tuu ja että ne edelleen voivat kasvattaa maalaiskansamme varattomimpiakin 
kerroksia käsittämään palovakuutuksen merkitystä heidänkin taloudessaan.
') Tähän on myöskin laskettu ne yhtiöt, jotka eivät ole antaneet tietoja tässä kohden. 
— 2) Parikkalan yhtiö ei ole alottanut varsinaista toimintaa.
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II. Eläinvakuutusyhdistykset.
Vuo mi a 1907 toimi maassa, paitsi Turun hevosvakuutusyhtiö ja Suomen eläin- 
vakuutusyhtiö. jotka ulottavat liikkeensä yli koko maan, kaikkiaan 88 yhdistystä, 
jotka eivät ulota liikettään suuremmalle alueelle kuin yhteen lääniin. Niistä> 
on 1 perustettu vuonna 1897, 1 vuonna 1898, 1 vuonna 1899, 8 vuonna 1900, 
9 vuonna 1901, 11 vuonna 1902, 14 vuonna 1903, 7 vuonna 1904, 18 vuonna 
1905, 11 vuonna 1906 ja 7 vuonna 1907. Koska niistä kaksi lopetti toimin­
tansa 1907 vuoden aikana, oli mainitun vuoden lopussa jälellä 81 yhdistystä. 
Yhdistyksien luku eri läänissä oli 1907 vuoden lopussa:
Uudenmaan lä ä n issä ................................................  1
Turun ja Porin »  4
Hämeen »  2
Viipurin >  10
Mikkelin »   1
Kuopion > ........................................... 4 .
Vaasan »  49
Oulun »   10
Yhteensä 81
Yhdistysten yhteenlaskettu vakuutuskanta mainitun vuoden lopussa oli
Hevosia 25,796 kapp., joiden vakuutusarvo o l i ...................  8,531,500 mk
Nautaeläimiä 41,370 > > * > ....................  3,805,866 »
Muita eläimiä » > » ....................  6,995 >
f Yhteensä 12,344,361 mk
Paikallisissa yhdistyksissä vakuutettujen hevosten luku on siis 1907 vuo­
den aikana kasvanut 3,904:llä ja nautaeläinten luku 657:llä, sekä vastaavat 
vakuutusarvot kohdaltaan 1,340,685 mk ja 203,535 mk.
Jos paikallisten yhdistyksien vakuutuskantaan lisätään edellä mainittujen 
koko maata käsittävien yhdistysten vakuutuskanta 1907 vuoden lopussa, huo­
mataan että silloin oli maassa vakuutettu yhteensä:
Hevosia 39,652 kapp., joiden vakuutusarvo o l i ....................  14,515,635 mk
Nautaeläimiä 51,007 » » » » ............................5,175,011 >
Muita eläimiä j » > 6,995 >
Yhteensä 19,697,641 mk
Vakuutettujen hevosten vakuutusarvo on siis vuoden 1907 aikana kasvanut 
2,034,255 mk ja vakuutettujen nautaeläinten 386,890 mk.
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Koska talven yli vuonna 1907 elätettiin maassa noin 328,000 hevosta ja 
varsaa sekä noin 1,491,000 nautaeläintä, oli siis 1907 vuoden lopussa vakuu­
tettu 12.1 °/0 hevosista ja ainoastaan 3.4 %  nautaeläimistä.
Paikallisten yhdistysten vakuutuskanta 1907 vuoden lopussa jakaantui eri 
lääneihin seuraavalla tavalla:
L ä ä n i
Hevosia. Nautaeläimiä.
Luku. Vakuutus- arvo mk. Luku.
Vakuutus- 
arvo mk.
Uudenmaan ......... 1........................................... 304 24,501
Turun ja Porin ............................................... 5,391 1,567,640 3,374 370,686
Hämeen .............................................................. 520 182,190 613 49,480
Viipurin............................................................... 3,822 1,303,597 8,295 980,054
M ikkelin..................: ......................................... 212 71,165 251 17,435
Kuopion............................................................... 356 116,685 1,275 110,733
Vaasan ..................................................... 14,320 4,958,996 22,692 1,934,515
Oulun.................................................................. 1,169 331,227 4,566 318,462
Yhteensä 25,796 8,531,500 41,370 3,805,866
Vuoden 1907 lopussa harjotti 15 paikallista yhdistystä yksinomaan hevosten 
vakuutusta ja 3 yksinomaan nautaeläinten, kun sitä vastoin muut 62 yhdis­
tystä otti vastaan sekä hevos- että nautaeläinvakuutuksia.1)
Vakuutuskantansa suuruuden mukaan voidaan yhdistykset ryhmittää seuraa­
valla tavalla, josta nähdään kuinka monta yhdistystä kuuluu kuhunkin ryhmään.
V a k u u t u s k a n t a o l i
Vuonna pienempi kuin 
50,000 mk.
50,000 mk— 
100,000 mk:aan
100,000 mk— 
200,000 mk:aan
200,000 mk— 
500,000 mk:aan
500,000 tai sitä 
suurempi
luku 7o luku 0/0 luku 0/10 luku. °/0 luku %
1905 10 17.9 13 23.2 19 33.9 11 19.6 3 5.4
1906 18 23.7 17 22.4 27 35.5 12 15.8 2 2.6
1907 !) 14 17.5 19 23.8 32 40. o 13 16.2 2 2.5
Vakuutetuista nautaeläimistä on ollut yksinäisvakuutuksessa 18,519 eläintä 
eli 46.2 %  ja jonkkovakuutuksessa 21,559 eläintä eli 53.8 °/0, edustaen edellisten 
vakuutusarvo 46.5 %  ja jälkimäisten 53.5 %  koko vakuutusarvosta. Tietoja 
puheena olevassa suhteessa ei ole voitu saada 4 yhdistykseltä, mutta koska ne 
ovat verrattain pieniä eikä niiden vakuutuskanta muodosta enempää kuin noin
*) Ylivieskan eläinvakuutusyhdistys, joka alotti toimintansa vasta 1. 9. 1907, on tässä 
jätetty huomioon ottamatta.
17
2 %  kaikkien yhdistysten yhteisestä vakuutuskannasta, ei tämä saata mainitta­
valla tavalla vaikuttaa lopputulokseen. Vuonna. 1906 oli joukkovakuutuksessa 
49.6 °/0 vakuutetuista nautaeläimistä, edustaen 47.4 %  nautaeläinten koko va­
kuutusarvosta. Tästä käy siis selville, että vuonna 1907 on ollut joukkova­
kuutuksessa suhteellisesti jonkun verran enemmän nautaeläimiä kuin edelli­
senä vuonna.
Vuoden kuluessa on vahingoittunut 389 hevosta, joista 233 on kuollut. 
Korvaussumma on ollut yhteensä 76,105 mk. Huonon hoidon takia on kor­
vausta kielletty 13 tapauksessa. Koska keskimääräinen vakuutuskanta vuoden 
kuluessa oli 23,844 hevosta ja niiden vakuutusarvo 7,861,157mk, vahingoittui 
1.63 %  vakuutettujen eläinten keskiluvusta, ja korvaussumma oli 0.97 mk 
kutakin vakuutusarvon 100 markkaa kohti.
Nautaeläimiä on vuoden kuluessa vahingoittunut 594, joista on kuollut 
499. Korvausta on huonon hoidon takia kielletty 13 tapauksessa. Korvaus­
summa on kaikkiaan 36,980 mk. Keskimääräinen vakuutuskanta vuoden ku­
luessa oli 41,042 nautaeläintä ja niiden vakuutusarvo 3,704,099 mk, joten on 
vahingoittunut 1.45 %  vakuutettujen eläinten keskiluvusta, ja korvaussumma 
on ollut l.oo mk kutakin vakuutusarvon 100 mk kohti.
Kutakin vahingoittunutta hevosta kohti on määrätty maksettavaksi kor­
vauksena keskimäärin Smk 195: 64 ja kutakin nautaeläintä kohti keskimäärin 
Smk 62:25.
Yleiskatsausta varten yhdistetään alla olevaan tauluun vastaavia tietoja 
niiltä neljältä vuodelta, joilta tilastollisia tietoja on saatavana.
V u o s i
Vahingoittumis-
prosentti.
Korvaussumma va­
kuutussumman 100 
mk:aa kohti.
Korvaussumma va­
hinkoa kohti.
Hevosten Nauta­eläinten Hevosten
Nauta­
eläinten
Hevosia
varten
Nautaeläi­
miä varten
°//O % mk mk mk mk
1904 ............................ 1.67 1.68 1.10 1.00 230: 03 55: 4 3
1905 ............................ 3.77 1.94 0.96 1.08 212 : 6 3 52: 68
1906 ............................. 1.60 1.86 . 1.11 1.18 229: 73 55: 96
1907 ............................ 1.63 1.46 0.97 1.00 195: 64 62: 25
Toimintavuoden tarpeisiin on päätetty taksoittaa:
erikseen hevosten vakuutusta v a rten ................... Smk 84,490:41
» nautaeläinten > > ...................  » 37,974:82
» vararahastoa > ...................  > 6,498:90
erittämättä eri tarkoituksiin ...................  > 4,138:35
Yhteensä Smk 133,102: 48
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Tämä summa on 1.08 mk vuoden lopussa olevan vakuutussumman kutakin 
100 mk kohti. Korkoja y.' m. tilivuoteen kuuluvia tuloja on yhdistyksillä 
ollut yhteensä Smk 11,379:48 eli 0.09 mk vakuutussumman 100 mk kohti. 
Siis yhteensä Smk 144,481:96 eli 1.17 mk vakuutussumman 100 mk kohti. 
Siitä tarvitaan vuoteen kuuluviin
vahinkojen korvaamisiin . . . . . .  113,084 mk eli 0.92 mk 100 mk kohti
hoitokustannuksiin.............................   . IB,561 » 1 > 0.12 » > > »
vararahastojen lisäyksiin........ 10,624 > > 0.09 » » » »
muihin menoihin . .     8,882 > > 0.Q7 » » > >
Yhteensä 148,141 mk eli 1.20 mk 100 mk kohti.
\ Siis olisi kaikkien vuösitarpeiden tyydyttämiseen tarvittu vielä taksoittaa
noin 3,659 markkaa. '
Itse teossa ovat yhdistykset tilivuoden aikana saaneet
vakuutusmaksuja...................................... Smk 127,253: 16
ja korkoja y. m. tuloja.............................» 11,379:48 Smk 138,632: 64
sekä maksaneet
korvauksia hevosista. .
» nautaeläimistä 
hoitokustannuksia. . .
muita menoja . . . .
joten on syntynyt ylijäämää.
Kun otetaan huomioon että vararahastoihin on siirretty . Smk 10,623: 63 
osottaa tämä vajausta........................................................................ Smk 3,349: 87
Hoitokustannukset ovat muodostaneet 12.2 %  ja muut menot, etupäässä 
uusien yhdistysten perustamiskustannuksia ja lainojen korkoja, 7.6 %  vuoden 
kuluessa kannetuista vakuutusmaksuista.
Yhdistysten varat olivat 1907 vuoden lopussa sijoitetut seuraavalla tavalla:
f
Talletettu pankeissa ja säästöpankeissa................... Smk 18,980: 01
Lainattu velkakirjaa v a sta a n ............................................» 7,948:35
> yhdistykselle vararahaston varoja . . . .  > 5,054: 61
Hahaa k a ssa ssa ................................................................... > 9,860:88
Maksamattomia vakuutusm aksuja.................................. > 9,009: 99
Smk 72,600: 10
» 34,324: 94
> 15,551:43
» 8,882:41 Smk 131,358:88
Smk 7,273: 76
Yhteensä Smk 50,853: 84
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Yhdistysten varsinaiset velat 1907 vuoden lopussa olivat:
Maksamattomia korvauksia........................................... Smk 7,834: 50
Lainattu vararahastosta...................v...........................> 5,054:61
s muualta.............................................................. > 20,274:75
Yhteensä Smk 32,663: 86
Siis oli yhdistyksien puhdas omaisuus Smk 18,189: 98.
Koska vastaava luku 1906 vuoden lopussa oli Smk 16,453: 68, on yhdistysten 
omaisuus 1907 vuoden kuluessa itse teossa kasvanut Smk 1,736: 30. Edellä 
mainittu puhdas omaisuus oli 1907 vuoden lopussa Smk 1.47 kutakin vakuutus­
kannan 1,000 markkaa kohti vuoden lopussa. Vastaava luku oli 1906 vuoden lopussa 
Smk 1.52 ja 1905 vuoden lopussa Smk 0 .91. Tästä näkyy että yhdistysten puhtaan 
omaisuuden lisäys on ollut suhteellisesti pienempi kuin vakuutuskannan kasvu 
1907 vuoden aikana, ja että niiden taloudellinen kanta vielä on varsin heikko. 
Tämä onkin varsin luonnollista, koska suurin osa yhdistyksistä vielä on toi­
minut vallan lyhyen ajan.
Helsinki, joulukuun 30. päivänä 1909.
Onni Hälisten.
Résumé
I. Sociétés d’assurances contre l’incendie.
Le nombre des sociétés d’assurances contre l’incendie dont le domaine 
s’étend à moins d’un gouvernement a été en 1907 de 291. Leur répartition entre 
les gouvernements ressort du tableau suivant, dans lequel on a fait entrer aussi 
les chiffres correspondants pour 1897, 1900 et 1905.
Nombre des sociétés d’assurances pour les années 1897, 1900, 1905 et 1907.
Gouvernement 1897 1900 1905 1907
N yland.................................................... 11 11 h 11
Abo et B jôrneborg....... ...................... 36 40 41 42
Tavastehus............................................ 11 11 11 12
Viborg..................................................... 40 43 45 47
S:t Michel............................................... . 22 22 22 23
K uopio.................................................... 31 31 30 30
Vasa......................................................... 64 68 72 74
Uleàborg................................................. 50 56 55 52
Total 265 282 287 291
La valeur totale d’assurances atteignait, pour ces sociétés
à la fin de 1907 ....................................... 620,764,265 mk
» » » > 1906 ......................................  593,972,175 »
À la fin de l’année 1907 la valeur d’assurance des biens assurés en Fin­
lande atteignait environ 2,773,500,000 marcs, d’où on a exclu les réassurances 
reçues par d’autres sociétés. Les nombres suivants montrent la répartition des 
sommes assurées entre les divers groupes de sociétés d’assurances. Pour faci 
liter l’aperçu du développement on a introduit aussi les chiffres pour 1897 
1900 et 1905.
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Valeur des assurances à la fin des années v
1897
Fmk
Grandes sociétés mutuelles................  539,256,206
Sociétés de bailliage et de paroisse.. 352,511,270
Compagnies par actions finlandaises. 261,365,311 
Compagnies par actions étrangères.. 190,697,825
Compagnies par actions russes (approx.) 160,000,000
1900
Fmk
659,952,105
436,737,520
395,246,061
248,403,933
170,000,000
1905
Fmk
1,087,648,105
569,006,331
385,769,915
219,171,739
100,000,000
1907
Fmk
1,259,684,139
620,764,265
545,074,643
247,949,684
100,000,000
Total 1,503,830,612 1,010,330,619 2,361,506,090 2,773,472,731
Il résulte de ces chiffres que les sociétés de bailliage et de paroisse 
possédaient, à la fin des années envisagées, la part ci-dessous du montant to­
tal des assurances:
1897 1900 1905 1907
23.4 o/0 22.9 o/0 24.1 % 22.4 »/o
On a fait entrer dans le tableau n:o I, col. 5 et 6, les chiffres pour montrer 
la répartition de ce montant d’assurances en assurances des biens immeubles et 
celles des meubles. Quelques unes des sociétés n’ont pu fournir de données sur 
ce point; mais les chiffres publiés se rapportant à 81 %  du montant total des 
assurances de ces sociétés, on aura pourtant une idée assez exacte de cette 
répartition. Il ressort de ces chiffres que les assurances des immeubles se mon­
tent à 71.4 %  et les assurances des meubles à 28.6 °/0 de la valeur totale d’assu­
rance des sociétés.
Le nombre des polices à la fin de l’année 1907 était en tout de 240,637. 
Pendant l’année 1907 l’accroissement était 2,803 polices. La valeur d’assu­
rances moyenne par police était pour le pays entier de 2,685 mk.
Le nombre des sinistres était de 1,346 et les indemnités pendant l’année 
1907 montaient à 674,473 mk. De ce montant 506,869 mk ont été payés pour 
indemnités des biens immeubles et 168,604 mk pour celles des meubles. Donc, 
les indemnités des biens immeubles ont atteint 75 %  et les indemnités des 
meubles 25 °/0 du montant total des indemnités de l’année.
Le tableau ci-dessous montre le nombre annuel des incendies et le 
chiffre des dégâts par million de marcs de la somme moyenne des assurances 
de l’année.
Chiffre des dégâts par 
million de marcs de
Nombre des sinistres. la somme moyenne
des assurancôs.
Année 1897 ................... ....  . 1,220 . . . . . . . 3.7 'dégâts.
» 1898 .............................  1,165 .............................  3.3 »
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. . Chiffre des dégâts par 
million de marcs de
Nombre des sinistres. la somme moyenne
des assurances.
Année 1899 ...............................  1,247   3.2 dégâts.
> 1900   1,282   3.i
» 1901   1,480   3.4
» 1902   1,414   3.0
> 1903 . . ........................1,304   2.7
> 1904   1,435   2.8
> 1905   1,449   2.7 >
» 1906   1,512   2.6
» 1907   1,345   2.2 »
Le nombre des dégâts par mille assurances était en 1907 de 5.6 .
Le tableau suivant donne des renseignements sur les causes des sinistres 
de l’année 1907.
Cause des sinistres. Nombre des sinistres. 7 .
Coup d e .fou d re ................... .................... 29 2.2
E x p lo s io n ............................. ...................  — —
Combustion spontanée. . . .................... 18 1.3
Foyers en mauvais état . . ................... 187 13.9
Feu de cheminée . . . . ...................  54 4.0
Négligence............................. ................... 286 21.3
Crime d’incendie. . . . - . ...................  35, 2.6
Autres causes........................ ................... 736 54.7
Total 1,345 _
La valeur d’assurance des biens détruits par crime d’incendie était de 
28,216 mk.
Par 1,000 marcs du montant moyen des assurances de l’année, le mon­
tant des sinistres de l’année se monte en 1907 à l .ll  mk.
Le chiffre moyen pour 1897—1906 est de 1.33.
Dans le tableau suivant on a donné les variations du montant annuel 
des sinistres pour les années 1897—1907 par 1,000 marcs de la valeur moyenne 
du capital assuré de l’année.
1897 . 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
1.62 1.27  1.30 1.28 1.59 L 3 1  1.09 1.31 1 .2 «  1.28 1.11
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La prime fixée pour l’année, comparée à la somme pour calculer les primes 
à la fin de l’année, était eh 1907 de 1.56 mk pour 1,000 marcs.
Pour 1897— 1906 la moyenne était de 1.65 mk.
Le montant des primes perçues en 1907 était (en marcs entiers) de 1,030,190 mk. 
L ’emploi de ces fonds ressort du tableau suivant:
indem nités........................................  726,862 mk
frais d’administration...................  93,444 »
autres d ép en ses ............................. 64,046 »
i Total 873,341 mk
Excédent en ca isse ..........................  166,849 >
Les nombres suivants montrent le montant total des primes perçues en 
1907 pour les divers groupes de sociétés d’assurance en Finlande, ainsi que les 
indemnités et les frais d’administration pour la même année.
Primes. Indemnités.
Grandes sociétés mutuelles . . . 3,964,228 mk 2,364,167 mk
Sociétés de bailliage et de paroisse 1,030,190 > 725,862 >
Compagnies par actions finlandaises 2,074,387 » 878,040 >
Compagnies par actions étrangères 1,189,265 > 287,560 »
Total 8,248,070 mk 4,246,609 mk
Frais d’admi­
nistration.
522,065 mk 
93,444 > 
277,284 » 
168,216 > 
1,060,999 mk
En comparant, pour les sociétés de bailliage et de paroisse, les indemnités, 
les frais d’administration et les autres dépenses de l’année avec le capital assuré, 
à la fin de l’année, on voit que pour 1,000 marcs du capital assuré en 1907, 
on avait:
indemnités . . ,......................................1.09 mk
frais d’administration............................O.u >
autres dépenses...........................................0.08 . >
Total 1.31 mk
Si on retranche cette somme du montant de la prime, perçue, on obtient 
comme excédent 0.25 mk par 1,000 marcs du capital assure. Si on y ajoute 
les intérêts et les autres petits revenus, qui en 1907 se montaient à 166,700 mk, 
ou 0.25 mk par 1,000 mk du capital assuré, on obtient comme excédent total 
par 1,000 mk du capital assuré 0.50 mk.
C’est donc la somme dont l’ensemble des sociétés ont eu l’occasion d’aug­
menter leurs fonds et leur caisse.
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L’excédent définitif était de 323,650 mk.
Les frais d’administration entrant dans la comptabilité sont assez faibles. 
Mais en les comparant aux mêmes frais pour les autres sociétés, il faut re­
marquer’ qu’une partie assez importante de l’administration de ces sociétés est 
faite à titre gratuit par les élus communaux, et que la partie des frais qui 
constitue l’indemnité des experts etc. est le plus souvent versée directement 
par l’intéressé, et ne passe donc pas par la caisse de la société.
Du tableau n:o I il ressort qu’un assez grand nombre d’associations de 
bailliage et de paroisse n’oDt qu’un montant d’assurances insignifiant. On a 
groupé ci-dessous les associations fonctionnant en 1907 d’après le chiffre de 
leur montant d’assurances à la fin de l’année; les chiffres indiquent le nombre 
d’associations appartenant à chaque groupe.
Montant d’assurances à la fin de l’année 1907.
Moins de 0.5 million F m k ........................ 35
De 0.5 à 1 million >  60
De 1 à 2 millions >  89
De 2 à 5 millions »  87
De 5 à 10 millions »  14
Plus de 10 millions > ........................  5
Total 290
Des sociétés fonctionnant à la fin de 1907, 32.8 %  avaient un montant 
d’assurances inférieur à 1 million de marcs, 60.7 °/0 un montant variant de 1 
à 5 millions et 6.5 %  plus de 5 millions. Les chiffres correspondants à la fin 
de 1896 étaient resp. de 55.5 °/0, 41.7 °/o et 2.8 %.
Comme on lë voit, la moyenne du montant d’assurances a augmenté 
pendant ces onze années, et un déplacement sensible vers les groupes plus élevés 
s’est produit.
La moyenne du capital assuré de toutes ces sociétés a augmenté pendant 
onze années de 63.3 %.
Pourtant il y a encore un bon nombre de sociétés, qui doivent être con­
sidérées comme très faibles.
Le montant total des ressources existantes à la fin de l'année 1907 atteint 
Fmk 3,490,882, et les ressources par 1,000 mk du capital assuré se: montent 
à 5.62 mk.
En général, cependant, la situation de ces sociétés, au point de vue aussi 
de leurs ressources, s’est quelque peu améliorée de la fin de 1897 à la fin de 
1907, soit en onze ans. Pour le montrer, on a calculé ci-dessous le montant 
moyen des ressources des sociétés à la fin des années 1897, 1900 et 1905, par
1,000 marcs du capital assuré.
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1897 1900 1905
2 .40  m k  3 .56  m k  4 .9 0  m k
Mais le montant des ressources est réparti d’une manière très iné­
gale entre les diverses sociétés. Pour en donner une idée, on a groupé dans 
le tableau suivant, les sociétés d’après le montant de leurs ressources à la fin 
de 1907, déduction faite des engagements. Les chiffres indiquent le nombre
des sociétés appartenant à chaque groupe.
Passifs dépassant les ressources........................ 26
Sans ressources ni p a s s i fs .................................. 19
œ moins de 1,000 Fmk................... ....  29
î  § de 1,000 à 5,000 » ......................... 70
!  | i de 5,000 à 10,000 » ...............................  44
1 1 de 10,000 à 50,000 » ..........  91
^ plus de 50,000 » . . . ..................... 11
Total .290
La plupart des sociétés comprises dans les trois premiers groupes sont 
de celles qui vivent au jour le jour; elles ne perçoivent pour chaque année 
que la somme nécessaire pour couvrir les dépenses de l’année. H peut se 
produire alors facilement un surplus ou un déficit de quelques dizaines de marcs.
II. Sociétés d’assurances sur le bétail.
Dans le présent rapport, concernant les sociétés d’assurances sur le bétail,. 
on traitera les opérations des sociétés dont le champ d’opérations n’atteint pas 
un gouvernement. H y  en avait 81 à la fin de 1907.
Le nombre de ces sociétés atteignait dans les divers gouvernements en 1907:
Gouvernement de N yland........................... 1
» » Âbo et Björneborg . . 4
> » Tavastehus . . . . .  2
» » V ib o r g ............................10
» » S:t M ichel........................ 1
> » K u op io .............................4
* » V asa .................................49
> > U le â b o r g .......................10
----- ----------. » ■ lin.------ «¡r
Total 81
4
Le montant total d'assurances à'la fin de 1907 était de:
Chevaux . .. 25,796, valeur totale d'assurances 8,531,500 mk 
• Bêtesàcornes 41,370, > » > 3,805,866 >'
' Menu bétail' » . » » ___________ 6,995 >
Total 12,344,361 mk
Si on ajoute à ces chiffres ceux des sociétés opérant dans tout le pays, 
la Société d'assurances sur les chevaux d’Abo et la Société finlandaise d’assuratices 
sur le bétail, les assurances sur le bétail comprenaient dans le pays entier, à la 
fin de 1907: ■
Chevaux . . 39,652, valeur totale d’assurances 14,515,635 mk 
Bêtes à cornes 51,007, > > . , 5,175,011 »
Menu bétail > > >___________ 6,995 »
Total 19,697,641 mk
Pendant l ’hiver de 1907 il y  avait dans le pays environ 328,000 chevaux 
et poulains; le nombre des chevaux assurés était donc d e .l2 .i° /0. Il y avait 
à là même époque environ 1,491,000 bêtes à cornes, dont 3.4. °/0 seulement 
étaient assurées.
Entre les sociétés locales, .15 n’assurent que les chevaux, 3 sociétés 
n’assurent que les bêtes à cornes, les 62 autres à la fois les chevaux et lés 
bêtes à cornes.
Au point de vue du montant d’assurances, ces sociétés peuvent être 
groupées de la sorte, les chiffres indiquant le nombre des sociétés rentrant 
dans le groupe. ' y  - "  .............
Montant d’assurances
•Année. moins de 
50,000 mk.
50,000— 
100,000 mk.
100,000—  
200,000 mk.
200,000- 
500,000 mk.
500,000 mk 
ou plus.
Nombre. % Nombre. ' °/ /o Nombre. % Nombre. 0// 0 Nombre. 7o
1905 10 17.0 13 23 2 19 33.9 11 19.6 3 5.4
1906 18 23.7 17 22.4 27 35.6 12 15.8 2 2.6
1907 14 17.6 19 23.8 32 40. o 13 16.2 2 2.6
Pendant cette année 389 chevaux ont été endommagés, dont 233 mou­
rurent. Les indemnités-ont atteint un montant total de 76,105 mk. Dans 13 
cas l’indemnité a été refusée à raison des mauvais soins donnés aux animaux. 
Le nombre moyefi. des- chevaux assüfés étant de 23,844 et la valeur moyenne 
d’assurances de 7,861,157* mk pour 1907, le nombre des accidents était de 1.63 %
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du nombre des animaux assurés et les indemnités,ont.atteint 0.97 °/0 de la valeur 
d’assurances. • • ' ,
Sur les bêtes à -cornes B94 ont été victimes d’accidents, dont 499 sont mor­
tes., L ’indemnité a été refusée dans .13 cas pour, manque de soins. Le mon­
tant des indemnités a été de 36,980 .mk. Le nombre moyen des assurances 
■a été de 41,042 animaux, et la valeur moyenne d’assurances de 3,704,099 mb. 
Il y-a donc eu 1.45 °/0 d’animaux endommagés, et on a payé 1.00% de la va­
leur d’assurances. . ' : . .
L’indemnité moyenne fixée a été par cheval de 195.64 mk et par bête à 
cornes de 62.25 mk.
Dans le tableau suivant, on a résumé les données sur ce point pour les 
quatre années, pour lesquelles il y  a des matériaux statistiques.
Année.
Accidents en pour­
cent.
Indemnité par 100 
mk de la somme 
assurée.
Indemnité par 
accident.
Chevaux. Grosbétail. Chevaux.
Gros
bétail. Chevaux.
Gros
bétail.
% 7 . mk mk mk mk
1904 ............................ 1.67 1 .6 8 1.10 1.00 230: 03 55: 43
1905 ............................ 1.77 1.94 0.96 1.08 212: 53 52: 68
1906 ............................ 1.60 1 .8 6 1.11 1.18 229: 73 55: 96
1907 ............................ 1.63 1.46 0.97 1 .0 0 195: 64 62: 25
Les primes perçues en 1907 sont
pour l’assurance des chevaux spécialement. . . Fmk 84,490: 41 
> » > bêtes à cornes spécialement . > 37,974: 82
> le fonds de r é s e r v e ......................................  > 6,498: 90
et en outre en comm................................................  > 4,138: 35
Total Fmk 133,102: 48
Cette somme constitue 1.08 %  du montant des assurances à la fin de 
l’année. D’autres recettes, intérêts etc. ont donné aux sociétés 11,379: 48 mk 
ou 0.09 °/0 du montant des assurances. H y a donc en tout Fmk 144,481:96 ou 
1.17 %  du montant dès assurances. Sur cette somme il a été dépensé
en indemnités..................................................... 113,084 mk ou 0.92 .°/0
> frais d’administration........................................15,551 » > 0.12 »
> accroissements des fonds de réserve . . 10,624 > » 0.09 »
> autres dépenses.......................   8,882 > > 0.07 >
Total 148,141 mk Ou 1 .2 6  °/0
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H reste donc un déficit de 3,659 ink.
Les frais d’administration se sont montés à 12.2 %  et les autres dépenses 
(frais d’organisation etc.) à 7.6% des primes perçues dans l’année.
Les bilans des sociétés montrent, déduction faite des engagements, un 
excédent de recettes de Fmk 18,189:98.
Comme on le voit, ces sociétés n’ont pas encore réuni de capitaux con­
sidérables; mais c’est une chose toute naturelle, la plus grande partie d’entre 
elles n’ayant fonctionné que très peu de temps.
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1,133,303 1 70 70 1,527 22 2
1,011,344 — — — — — — — 832 12 — — 1 —
2,144,647 1 70 — — — 70 — 2,359 34 — — 1 10
26,429,830 28 41,990 15 8,546 50,536 15 56,745 19 2
2) 199,802 246 1 23
1,383,200 1 — — 60 — 60 — 1,383 20 — — 1 —
1,583,002 1 - - — 60 — 60 — 1,629 20 — — 1 03
38,492,200 38 45,047 07 14,167 41 59,214 48 85,268 24 12,127 04 S) 1 90
881,080 1 — 260 — 260 — 1,321 62 — — 1 50
• 2,555,740 3 120 — 100 — 220 — 2,801 75 — — 1 25
4,432,600 4 8,003 50 914 70 8,918 20 7,148 14 — - 1 75
1,161,350 1 997 — 1,200 — 2,197 — 1,420 72 — — 1 25
3,827,220 4 1,333 — 419 — 1,752 — 7,654 44 — — 2 —
51,350,190 51 55,500 57 17,061 11 72,561 68 105,614 91 12,127 04 2 06
81,507,609 8 i 07,560 72 25,067 11 123,227 83 160,348 64 12,127 04 2 04
14,884,530 10 2,855 43 1,243 4,098 43 7,701 72 700 55
547,970 —
799,150 1 — — 129 05 129 05 266 44 — — — 33
760,000 1 , 950 — — — 950 — 1,073 13 — — 1 40
16,991,650 12 3,805 43 1,372 05 5,177 48 9,041 29 • 700 — — 53
16 | 16 | 17
T ilivu otta  varten päätetty  
taksoitus.
T a x a t io n  p o u r  V a n n ée .
o
bA
M u i s t u t u k s i a - .
*) T ie to ja  e i o le  annettu . I
2) K osk ee  v u otta  1906, k osk a  1907 i 
v u otta  k osk ev ia  tie to ja  tftssäkoh- j 
den e i o le  v o itu  saada.
3) S itä  p a its i m aksavat vararahas­
toa  varten  1 m k vakuutusm aksu­
jen  ositussum m an 1,000 m k:aa 
k o h ti k a ik k i ne vakuuttajat, 
jo tk a  v iim e isten  6 vuod en  k u ­
luessa  ovat liitty n eet  yh d istyk ­
seen.
*) T ilivu osi 1906, 11, 1-1907, 10, 31.
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töä.
I m m e u ­
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Irtaim is­
toa.
M eu bles .
Yhteensä.
S o m m e .
Shnf. 3mf. Smf. ffmf
Vehmaan kihlakunta.
Vehtnaa y. m............................... 1873 2,176,780 + 86,600 1,770,720 492,660 2,263,380 736 774
Taivassalo y. m .......................... 1884 2,764,010 + 103,730 2,118,570 749,170 2,867,740 1,121 1,154
Laitila ........................................ 1889 6,170,110 + 334,680 4,687,610 1,817,180 6,504,790 2,576 2,751
Yhteensä — 11,110,900 + 525,010 8,576,900 3,059,010 11,635,910 4,433 4,679
Mynämäen kihlakunta.
Mvnämäld y. m .1) ..................... 1891 3,127,670 + 300,588 1,930,750 1,497,508 3,428,258 1,181 1,211
Rymättylä y. m........................... 1884 305,049 + 101,213 270,877 135,385 406,262 84 107
Rymättylä, »tilattomain vhdist.» 1898 201,500 - 1,500 200,000 — 200,000 173 182
Navo 2) ........................................ 1867 1,405,270 + 95,510 1,172,400 328,380 1,500,780 542 542
Korpo y . m................................. 1869 1,028 700 + 69,340 804,590 293,450 1,098,040 405 437
Yhteensä — 6,068,189 + 565,151 4,378,617 2,254,723 6,633,340 2,385 2,479
Piikkiön kihlakunta.
Paimio ........................................ 1875 2,950,888 + 239,983 3) - 3) - 3,190,871 465 495
Sauvo............................................ 1893 1,727,710 + 108,020 1,382,420 453,310 1,835,730 737 800
Parainen 6) ................................ 1874 3,243,920 + 187,490 2,585,570| 845,840 3,431,410 2,083 2,158
Yhteensä — 7,922,518 + 535,493 3,967,990 1,299,150 8,458,011 3,285 3,453
Halikon kihlakunta.
Kemiö y. m................................. 1873 5,276,840 + 145,050 3,733,600 1,688,290 5,421,890 1,582 1,631
Perniö ’ ) .................................... 1867 2,895,795 + 96,095 ») 1,822,603 8) 1,284,237 2,991,890 849 862
Finby............................................ 1905 853,555 + 49,385 568,075 334,865 902,940 372 390
Kisko y. m........................... 1874 1,832,530 + 119,700 1,214,860 737,370 1,952,230 — 408
Kiikala ....................................... 1876 1,461,520 + 47,300 881,120 627,700 1,508,820 335 341
Halikko y. m....................... 1870 4,338,140 + 187,100 10) _ 10) _ 4,525,240 1,030 1,069
Uskela y . m......................... 1874 4,194,810 + 448,930 3,064,330 1,579,410 4,643,740 1,144 1,215
Yhteensä 20,853,190 +  1,093,560 11,284,588 6,251,872 21,946,750 5,312 5,916
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila y. m.......................... 1890 7,819,673 + 315,707 3,792,196 4,343,184 8,135,380 2,467 2,513
Nakkila....................................... 1889 2,860,624 + 16,906 1,650,000 1,227,530 2,877,530 691 672
Siirto — 10,680,297 + 332,613 5,442,196 5,570,714 11,012,910 3,158 3,185
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2,263,380 5 464 285 80 749 80 3,265 87 1 50
3,113,310 4 5,381 — 531 50 5,912 50 3,113 31 — — 1 —
7,316,880 9 7,780 — 4,809 52 12,589 52 6,935 04 — — 1 —
12,693,570 18 13,625 — 5,626 82 19,251 82 13,314 22 — — 1 05
3,810,360 8 1,575 1,109 35 2,684 35 3,810 36 1,905 18 1 0 T ilivuosi 1906, 7, 1—1907, 6, 30.
406,262 1 25 — 100 — 125 — 384 55 — — 1 —
200,000 1 139 — — — 139 — 222 66 — — 1 10
1,500,780 1 220 — 20 22 240 22 1,170 85 1,170 85 1 — 2) Tilivuosi 1907, 3, 14—1908, 3, 13.
1,098,040 1 46 — — — 46 — 963 55 — — 1 —
7,015,442 12 2,005 — 1,229 57 3,234 57 6,551 97 3,076 03 — 93
3,190,871 2 33 80 300 333 80 6,204 13 2 s) T ie to ja  e i o le  annettu.
2,156,520 2 948 — 238 — 1,186 — 857 18 ‘ ) 857 18 2 __ *) Osakkaat m aksavat v iiten ä  en-
4,291,100 •) 2
sim äisenä vuotena  2 m k  1,000
— — — — — — — 6,452 57 — — — m k:aa  k o h ti vararahastoon.
5) T ilivu o s i 1906, 11, 1—1907, 10, 81. 
°) O sakkaat - m aksavat 12 ensim äi-9,638,491 4 981 80 538 __ 1,519 80 13,513 88 857 18 1 40 senä vuoten a  2 m k 1,000 m k:aa 
k oh ti, sen  jä lk een  1 m k 1,000
m k:aa k oh ti.
5,421,890 5 1,135 — 716 — 1,851 — 2,009 39 8) 2,009 39 1 — 7) T ilivu o s i 1907, 3, 14—1908, 3, 13.**) Osakas m aksaa 10 vu od en  aikana
3,106,840 8 6,673 — 355 — 7,028 — 8,388 46 — — 2 70 1 m k  1,000 m k:aa k o h ti p oh ja ­rahastoon , jo n k a  k oro ista  vara-
978,020 — — — — — — — 1,997 75 — — 2 — rahasto m uodostetaan .°) R y h m ity s  kosk ee vakuutu sm ak-
2,495,760 3 206 — 73 — 279 — 3,871 87 1,329 99 1 60 su jen  ositussum m aa.
1,763,875 — — — — — — — 2,631 14 2,631 14 1 50
5,362,150 2 1,400 — 1,592 40 2,992 40 5,362 15 1,340 54 1 — 10) T ie to ja  e i o le  annettu .
4,702,850 — — — — — — — 8,467 32 — — 2 —
23,831,385 18 9,414 — 2,736 40 12,150 40 32,728 08 7,311 06 1 37
8,814,895 12 12,998 25 1,362 33 14,360 58 18,043 68 4,510 92 2
3,500,740 5 1,626 — 9,256 — 10,882 — 5,560 24 — — “ ) 1 93 u) K auppatavaroista  8 m k 1,000 m k ;aa  k oh ti, m uusta om aisuu ­
desta 1:50 mk: 1,000 m k:aa kohti.12,315,635 17 14,624 25 10,618 33 25 ,242 58 23,603 92 4,510 92 — —
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Yhteensä.
S o m m e.
i6nf. 3h y. 3mf. Sfaf. 5V
Siirto 10,680,297 + 332,613 5,442,196 5,570,714 11,012,910 3,158 3,185
Merikarvia y. ra.......................... 1891 4,284,290 + 354,200 3,844.380 794,110 4,638,490 2,114 2,253
Kiukainen.......................... . 1885 15,173,550 — 1,944,810 9,780,705 3,448,035 13,228,740 10,029 9,543
L appi........................................... 1888 1,018,850 H" 58,470 765,210 312,110 1,077,320 550 577
Yhteensä 31,156,987 — 1,199,527 19,832,491 10,124,969 29,957,460 15,851 15,558
I k a a l i s t e n  k i h la k u n t a .
Ikaalinen .................................... 1893 4,444,765 + 297,930 2,787,015 1,955,680 4,742,695 2,333 2,455
Parkano.......................... : ........... 1899 1,226,766 + 100,234 803,610 523,390 1,327,000 826 875
Kankaanpää............................... 1892 2.164,442 + 352,140 1,516,142 1,000,440 2,516.582 838 917
Yhteensä 7,835,973 + 750,304 5,106,767 3,479,510 8,586,277 3,997 4,247
T y r v ä ä n  k i h la k u n t a .
K arkku........................................ 1894 1,509,635 + 94,515 1,080,060 524,090 1,604,150 454 476
Mouhijärvi ................................ 1879 2,470,100 + 362,600 ') 2,116,334 J) 806,166 2,832,700 760 709
L av ia ............................................ 1885 608,110 — 24,846 *) 476,931 ') 279,352 583,264 219 229
Tyrvää y. m................................. 1872 4,744.310 + 294,790 3 ,386,680 1.652,420 5,039,100 2,801 1,243
Yhteensä 9,332,155 + 727,059 7,060,005 3,262,028 10,059,214 4,234 2,657
L o i m a a n  k i h la k u n t a .
Punkalaidun................................ 1896 1,781,680 + 50,580 1,257,990 574,270 1,832,260 973 1,137
Loimaa y. m................................ 1871 6,585,711 + 513,370 2) ~ 2) - 7,099,081 2,459 2,619
Kokemäki y. m .3) ..................... 1871 9,755,670 + 662,140 2) - 2) - 10,417,810 6,883 3,408
Yhteensä 18,123,061 +  1,226,090 1,257,990 574,270 19,349,151 10,315 7,164
M a s k u n  k i h la k u n t a .
Marttila y. m............................... 1868 5,104,370 + 426,690 3,400,150 2,130,910 5,531,060 1,271 1,333
L ie to ............................................ 1870 2.549,625 — 95,465 J) - 2) - 2,454,160 713 670
Nousiainen ................................ 1866 1,061,750 + 102,770 867,640 296,880 1,164,520 594 612
Pöytyä ........................................ 1870 2,676,180 + 328,120 2,000,300 .1,004,000 3,004,300 790 860
Masku ............... ....................... 1878 4,912,557 + 89,456 3,317,855 1,684,158 5,002,013 1,552 1,572
Yhteensä 16,304,482 + 851,571 9,585,945 5,115,948 17,156,053 4,920 5,047
Yhteensä Tnruu ja  Porin läänissä 143,929,542 +  5,962,874 80,749,560 41,833,463 149,892,416 58,566 55,210
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ïfm f. S ïn f tfm f |^a -jus. S fm f. fl# . itm f. ¿ fa / : y u s.
12,315,635 17 14,624 25 10,618(33 25,242 58 23,603 92 4,510 92
4,974,560 9 1,956 — 45 — 2,001 — 7,218 11 — — 1 50
15,812,390 31 7,733 40 7,248 35 14,981 75 23,769 90 — — 1 50
1,206,115 3 147 — 200 — 347 — 1,809 17 — — 1 50
34,308,700 60 24,460 65 18,111 68 42,572 33 56,401 10 4,510 92 1 64
5,686,839 5 1,155 4,477 24 5,632 24 10,476 48 2,619 12 2
1,506,200 2 33 — 47 25 80 25 2,091 43 — — 1 50
3,286,760 9 899 — 924 10 1,823 10 4,932 95 — — 1 50
10,479,799 16 2,087 — 5,448 59 7,535 59 17,500 86 2,619 12 1 67
1,604,150
/
3,208 30 2
2,922,500 3 941 — 510 80 1,451 80 5,845 06 — — 2 __ 1) Ryhm itys koskee vakuutnsmak-
756,283 4 480 — 73 — 553 - 1,364 14 — — 2 —
5,646,410 8 4.963 — 805 36 5,768 36 11,126 56 2,781 64 2 —
10,928,343 15 6,384 - 1,389 16 7,773 16 21,544 06 2,781 64 1 97
2,127,210 4 456 710 50 1,166 50 4,254 40 1,063 60 2
8,310,970 5 2,970 — 1,332 25 4,302 25 16,621 94 — — 2 — 2) Tietoja ei ole annettu.
13,048,370 11 4,937 — 3,913 75 8,850 75 19,577 70 — — 1 50 B)Toimintavuosil907,3,14—1908,3,13.
23,486,550 20 8,363 — 5,956 50 14,319 50 40,454 04 1,063 60 1 72
5,835,280 2 100 248 85 348 85 7,003 93 1 20
2,454,160 7 10,031 — 5,353 85 15,384 85 10,566 87 — — 4 —
1,164,520 1 40 — — — 40 — 1,164 52 — — i —
3,004,300 3 408 — 5 — 413 — 4,025 82 — — 1 50
5,002,013 7 11,800 — 3,748 45 15,548 45 7,503 02 — — 1 50
17j460,273 20 22,379 — 9,356 15 31,735 15 30,264 16 — — 1 73
106,834,203 195 93,504 88 51,764 92 145,269 80 241,313 66 22,919 55 1 45 i
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Sm f. S fof. $m f.
H äm een  lä ä n i.
Ruoveden kihlakunta.
\
R u ov esi....................................... 1866 5,113,550 + 236,980 *) - 1) - 5,350,530 — 1,170
Kuru ............................................ 1896 1,241,240 + 19,910 798,570 462,580 1,261,150 — 362
Teisko ........................................ 1896 1,557,790 + 93,190 1,000,000 650,980 1,650,980 — 735
Yhteensä 7,912,580 + 350,080 1,798,570 1,113,560 8,262,660 — 2,267
Pirkkalan kihlakunta.
Vesilahti .................................... 1897 2,770,430 + 174,120 2) - 2) - 2,944,550 2) ~ 2) ~
Tammelan kihlakunta.
U rjala........................................... 1874 1,136,345 + 28,650 851,470 313,525 1,164,995 428 433
Jämsän kihlakunta.
Jämsä............................................ 1890 8,569,990 + 232,210 2,475,540 1,326,660 3,802,200 971 1,220
Korpilahti.................................... 1890 2,698,800 + 76,200 2,136,510 638,490 2,775,000 1,257 1,305
Längelm äki................................. 1874 637,935 + 48,335 555,020 131,250 686,270 286 318
K uorevesi.................................... 1892 205,605 + 14,155 s) 188,141 3) 31,619 219,760 126 126
Eräjärvi........................................ 1893 287,095 + 2,385 210,030 79,450 289,480 175 180
Kuhm alahti................................ 1906 470,250 — 12,380 338,240 119,630 457,870 210 215
K uhm oinen................................ 1894 1,428,400 + 51,360 1,185,820 293,940 1,479,760 539 546
Yhteensä 9,298,075 + 412,265 7,089,301 2,621,039 9,710,340 3,564 3,910
Yhteensä Hameen läänissä 21,117,430 +
7
065,115 9,739,341 4,048,124 22,082,545 3,992 6,610
V iip u rin  lä ä n i.
Rannan kihlakunta.
K oiv isto ...................................... 1896 3,239,190 + 81,190 2,662,790 657,590 3,320,380 1,441 1,530
Johannes .................................... 1888 1,416,603 + 10,135 1,113,831 312,907 1,426,738 653 660
Uusikirkko ................................. 1896 4,283,860 + 502,750 4,322,240 464,370 4,786,610 1,922 2,149
Kuolemajärvi ............................. 1892 2,493,500 + 80,400 1,374.550 1,199,350 2,573,900 959 727
Yhteensä 11,433,153 + 674,475 9,473,411 2,634,217 12,107,628 4,975 5,066
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¡tm f. ¡b n f f t ë ¡bnf. ■pu. ¡tm f. f i ë S n f. p u ¡bnf. \p!l ShyC -flë
5,523,230 8 2,626 75 643 25 3,270 10,397 31 2,700 2 *) Tietoja ei ole annettu.
1,261,150 3 35 — — — 35 — 1,309 41 — — 1 —
1,650,980 1 35 60 — — 35 60 3,115 58 --- ■— 2 —
8,435,360 12 2,697 35 643 25 3,340 60 14,822 30 2,700 — 1 76
2,944,980 4 580 _ 77 657 4,419 10 1 50 *) Tietoja ei ole annettu.
1,491,290 1 50 50 2,982 58 2
4,457,500 7 1,197 50 624 65 1,822 15 7,838 10 5,323 30 1 80
3,407,229 3 2,700 - 1,353 25 4,053 25 4,937 34 — — 1 50
741,530 1 70 — 45 — 115 — 1,379 36 — — 2 —
231,260 1 88 — — — 88 _ 295 07 _ _ 1 27 ®) Tiedot epätäydelliset; luvutsaatu arvioimalla.
289,480 — — — — — — — 611 54 611 54 2 11
608,190 2 65 — 29 — 94 — 1,012 80 630 — 1 60
1,686.650 — — — — — — — *) 1,700 76 1,700 76 1 — 4) Kannetaan vuonna 1908.
11,421,839 14 4,120 50 2,051 90 6,172 40 17,774 97 8,265 60 1 56
84,293,460 31 7,447 85 2,772 15 10,220 — 39,998 95 10,905 60 1 64
3,320,380 4 2,955 1,205 50 4,160 50
1
7,550 90 3,320 2
1,426,738 — — — — — — — 2,853 49 1,426 74 2 —
4,786,610 11 23,345 50 2,380 95 25,726 45 17,283 31 — — 3 80
2,573,900 5 1,820 — 280 — 2,100 — 5,120 41 — — 2 —
12,107,628 20 28,120 50 3,866 45 31,986 95 32,808 11 4,746 74 2 71
2
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ffmf. ïfmf rfmf ¡ñnf. Sfatf
Kymin kihlakunta.
' Pyhtää ........................................ 1870 807,304 — 06,480 740,824 — 740,824 374 350
K ym i............................................ 1868 1,626,930 + 73,230 1,450,320 249,840 1,700,160 624 622
Vehkalahti ................................ 1896 3,810,960 + 399,080 3,222,540 987,500 4,210,040 1,253 1,286
Virolahti .................................... 1872 3,625,83C + 124,670 3,616,000 134,500 3,750,500 1,230 1,655
Miehikkälä ................................ 1889 1,535,884 - 40,220 1,386,990 108,674 1,495,664 563 624
Säkkijärvi.................................... 1875 3,324,496 + 137,414 3,031,172 430,738 3,461,910 1,472 1,509
S ippola ........................................ 1902 1,739,320 + 88,617 1,548,181 279,756 1,827,937 601 640
Yhteensä 16,470,724 + 716,311 14,996,027 2,191,008 17,187,035 6,117 6,686
Lappeen kihlakunta.
Valkeala....................................... 1894 5,166,830 + 422,260 3,726,060 1,863,030 5,589,090 1,303 1,252
Luumäki3) .................................... 1885 3,082,190 + 104,220 2,051,230 1,135,180 3,186,410 816 816
Lappee .. . ................................ ? 3,463,771 - f 178,077 2,994,448 647,400 3,641,848 1,061 1,079
L e m i............................................ 1905 1,215,680 + 15,540 1,042,105 189,115 1,231,220 476 490
Taipalsaari ................................ 1903 2,167,420 + 48,170 ‘ ) - * ) - 2,215,590 548 563
Savitaipale ................................ 1894 2,086,960 + 74,810 1,936,118 225,652 2,161,770 885 890
Suomenniemi ............................ 1886 649,737 4- 90,669 740,406 — 740,406 276 265
Yhteensä 17,832,588 + 933,746 12,490,367 4,060,377 18,766,334 5,365 5j3öd
Jääsken kihlakunta.
Joutseno .................................... 1895 1,203,317 + 93,444 1,165,247 131,514 1,296,761 537 559
R uokolahti.................................. 1898 2,977,500 — * ) - 5) - 2,977,500 1,247 1,303
K irvu ........................................... 1889 2,121,913 + 312 1,695,785 426,440 2,122,225 905 903
J ääski........................................... 1890 2,770,790 + 157,960 2,334,150 594,600 2,928,750 999 1,028
Antrea.......................................... 1897 4,340,250 + 375,038 4,041,238 674,050 4,715,288 1,510 1,595
Yhteensä 13,413,770 + 626,754 9,236,420 1,826,604 14,040,524 5,198 5,388
Äyräpään kihlakunta.
M u ola .......................................... 1903 3,868,100 — 8) - * ) - 8) 3,868,100 1,698 8) 1,698
Kyyrölä ...................................... 1896 286,590 + 35,460 300,050 22,000 322,050 212 210
H ein joki...................................... 1876 875,440 + 78,450 * ) - " ) - 953,890 460 462
Kivennapa................................... 1873 2,874,633 + 209,197 2,467,065 616,765 3,083,830 1,369 1,409
Valkjärvi...................................... 1878 2.939,460 + 246.440 2,103,400 1,082,500 3,185,900 1,367 1,160
Yhteensä | 10,844,223 + 569,547¡ 4,870,515 1,721,265 11,413,770 5,106 4,939
11
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Sfafi Smf. ■na. Stmf. Jlä. Sfaf pis â) l^s pu Smf. p&
926,030 2 75 75 2,010 08 2
2,207,060 2 410 — — — 410 — 4,414 12 — — 2 —
4,530,040 10 1,548 — 1,110 85 2,658 85 4,530 40 — — 1 —
3,948,741 9 15,111 25 150 — 15,261 25 7,563 29 — — 2 —
1,495,664 4 297 — — — 297 — 1,610 07 — — > )] 07 ^R akenn uksista  1 m k ja  irta im is­tosta  2 m k 1,003 m k:aa k ohti.
3,468,847 3 204 — — — 204 — 340 76 . ---- — — 10
2,205,796 2 707 — 355 — 1,062 — 4,861 30 1,102 89 *) 2 20 ■-) V iittä  vu otta  vanhem m ista  v a ­k uutuksista  1 m k 1,000 m k:aa 
k ohti.18,782,178 32 18,352 25 1,615 85 19,968 10 25,330 02 1,102 89 1 35
5,589,090 12 10,020 59 10,020 59 5,589 09 1
3,186,410 7 1,010 50 80 40 1,090 90 — — — — — — 3) T ied ot epäselvät.
3,641,848 8 510 — 874 50 1,384 50 7,057 14 — — 2 —
1,242,260 3 95 — 24 10 119 10 1,242 26 310 50 1 —
2,526,370 1 285 — 59 75 344 75 2,663 93 — — 1 — *) T ieto ja  ei ole  annetta.
2,161,770 8 4,240 — 423 — 4,663 — 1,045 91 — — — '50
740,406 — — — — — — — 360 84 — — — 50
19,088,154 39 16,161 09 1,461 75 17,622 84 17,959 17 310 50 — 94
1,439,670 3 487 50 90 577 50 3,200 90 2 25 5) T ie to ja  e i o le  annettu.
3,083,500 7 “) 2,657 30 — — 2,657 30 3,083 50 — — 1 — z)  E i ole  saatu selv ille  sisä ltyyk ö tähän luku un  irta im istosta  m ak-
2,122,225 11 2,895 — 379 50 3,274 50 4,438 — 1,061 — 2 09 settu ja  korvauksia .
3,110,990 10 1,984 50 1,697 19 3,681 69 3,168 25 ■ ’ ) 1 02 *) U udet osakkaat m aksavat 2 m k1,000 m k:aa kohti, m uut 1 m k.
4,715,288 5 817 51 - - — 817 51 2,002 70 482 70 — 43 Ne osakkaat, jo tk a  eivät ole  v ielä  5 vu otta  su orittaneet vak u utus­
m aksu ja, m aksavat 50 p  1,000 
m k:aa k oh ti vararahastoon.-14,471,673 36 8,841 81 2,166 69 11,008 50 15,893 35 \,543 70 1 10
s) 3,868,100 15 14,102 65 2,286 65 16,389 30 21,897 26 4 50 a) T ie to ja .e i o le  annettu .
398,420 — — — — — — — 750 — — — 2 —
1,271,860 1 75 — 7 — 82 — 635 93 — — — 50 ®) T ie to ja  e i o le  annettu .
3,083,830 9 12,284 — 3,196 60 15,480 60 18,502 95 — — 6 —
3,681,500 11 2,761 50 657 20 3,418 70 3,092 — — — !0) _ 84 10) K iin teästä  om aisuudesta  1 m k 
1,000 m k:aa k oh ti, irta im esta  50 p.
12,303,710 36 29,223 15 6,147 45 35,370 60 44,878 14 — — 3 65
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Käkisalmen kiklakunta.
Sakkola........................................ 1896 2,032,050 + 30,716 1,421,936 640,830 2,062,766 719 724
M etsäpirtti.................................. 1896 1,092,160 + 6,950 786,810 ■ 312,300 1,099,110 469 473
Pyhäjärvi...................................... 1897 1,832,740 - f 148,614 1,515,615 465,739 1,981,354 867 891
Räisälä......................................... 1886 2,292,980 — 271,720 1,034,920 986,340 2,021,260 733 762
Käkisalm i.................................... 1890 542,484 + 154,126 514,482 182,128 696,610 206 293
Kaukola ..................................... 1895 1,360,000 + 20,020 1.032,000 348,020 1,380,020 437 553
TTiitola......................................... 1878 1,730,802 + 440,363 2,055,000 116,165 2,171,165 840 846
Yhteensä 10,883,216 + 529,069 8,360,763 3,051,522 11,412,285 4,271 4,542
Kurkijoen kihlakunta.
K urkijoki..................................... 1900 1,944,130 + 394,550 1,955,380 383,300 2,338,680 1,045 1,047
Parikkala1) .................................. ? — — — — — — —
J a a k k im a ................................................... 1896 2,643,525 + 638,055 1,953,470 1,328,110 3,281,580 1,400 1,444
Yhteensä 4,587,655 +  1,032,605 3,908,850 1,711,410 5,620,260 2,445 2,491
Sortavalan kihlakunta.
Ruskeala ................................... 1893 178,660 — 115,610 44,100 18,950 63,050 332 341
Sortavala .................................... 1882 3,213,706 4 - 196,574 2,727,835 682,445 3,410,280 2,074 2,140
Uukuniemi................................... 1887 753,230 + 84,900 765,840 72,290 838,130 666 662
Yhteensä 4,145,596 + 165,864 3,537,775 773,685 4,311,460 3,072 3,143
Salmin kihlakunta.
Impilahti y. m............................ 1894 782,940 + 66,390 849,330 — 849,330 866 740
Suistamo .................................... 1885 715,827 — 45,553 635,054 35,220 670,274 594 613
Salmi ........................................... 1897 713,920 — 396,320 317,600 — 317,600 1,593 1,397
S uojärvi...................................... 1892 826,090 4“ 115,985 777,243 164,832 942,075 611 646
Korpiselkä ................................ 1881 471,467 + 25,840 443,597 53,710 497,307 231 252
Soanlahti .................................... 1895 221,070 + 10,018 225,018 6,070 231,088 169 168
Yhteensä 3,731,314 — 223,640 3,247,842 259,832 3,507,674 4,064 3,816
Yhteensä VUpnrin lQ&nlssU »3,342,839 - f  5,024,731 70,121,970 18,229,920 98,966,979 40,613 41,486
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Irtaim is­
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Meubles.
Yhteensä.
Somme.
Slbyr. Sbnf. ftti. S h p •pa. Stmf fiO. fi& îfinf. fiü Stmf. fiéf.
2,462,650 6 1,147 250 1,397 800 40
1,242,190 — — — — — — — 502 85 — — — 50
2,171,890 16 4,432 17 763 13 5.195 30 4,090 81 — — 2 —
2,021,260 8 133 426 __ 559 2,793 33 275 50 ‘ ) 1 0 Uudet osakkaat maksavat vara-rahastoon 5 mk 1,000 mk:aa kohti.
696,610 2 50 — 60 — 110 1,368 50 357 — 2 30
1,380,020 4 609 — 149 05 758 05 2,540 21 2,040 46 1 80
2.255,145 9 12,762 90 — — 12,762 90 4,450 09 — — 2 —
12,229,765 45 19,131 07 1,648 18 20,782 25 16.545 79 2,672 96 1 35
2,410,500 4 201 141 25 342 25 7,273 80 2,424 60 3
*) Yhdistys, jonka säännöt vahvis-
tettiin v. 1Ö05, ei o le  vielä alotta-
3,787,485 12 3,115 “ 839 75 3,954 75 3,790 97 - - — 1 — nut varsinaista toimintaa.
6,197,985 16 3,316 — 981 — 4,297 — 11,064 77 2,424 60 1 78
63,050 4 765 35 20 785 35 895 60 14
3,410,280 5 673 — 243 — 916 — 4,819 86 - — 1 50
838,130 6 540 — 484 80 1,024 80 1,676 40 — — 2 —
4,311,460 15 1,978 35 747 80 2,726 15 7,391 86 — — 1 71
849,330 5 890 890 2,538 57 1,420 27 2 64
670,274 1 150 — — — 150 — 1,950 — — — 3 —
317,600 3 1,200 — — — 1,200 — 3,176 — — — 10 —
942,075 10 2,600 — 800 — 3,400 — 1,884 — — — 2 —
497,307 2 55 — — — 55 — 1,113 60 — — 2 —
231,088 1 90 — — — 90 — 189 18 — — 1 —
3,507,674 22 4,985 — 800 — 5,785 — 10,851 35 1,420 27 3 09
108,000,237 261 130,112 23 10,435 17 140,547 80 182,722 56 14,221 66 1 77
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Shnf. Vmf. 3mf. Smf.
M ik k e lin  lä ä n i.
Heinolan kihlakunta.
H einola ....................................... 1902 835,670 4- 62,230 825,060 72,840 897,900 360 393
Sysinä.......................................... 1888 2,565,160 + 38,490 1,924,590 679,060 2,603,650 849 868
H artola ........................................ 1887 1,420,908 — 4,205 ’) 1,148,630 !) 382,877 1,416,703 961 1,056
Joutsa y. m................................. 1892 1,932,810 + 524,180 1,890,500 566,490 2,456,990 875 895
Mäntyharju ................................ 1885 3,042,557 + 124,983 2.878,710 288,830 3,167.540 891 900
Yhteensä 9,797,105 + 745,678 8,667,490 1,990,097 10,542,783 3,936 4,112
Mikkelin kihlakunta.
Mikkeli ........................................ 1882 2,506,225 93,775 2) - * ) - 2,600,000 2,160 1,180
Anttola .............................. ......... 1886 483,390 + 12,690 458,580 37,500 496,080 324 385
Kangasniem i.............................. 1876 3,382,550 4" 510,559 2,723,000 1,170,109 3,893,109 1,102 1,191
R istiin a ........................................ 1891 1,773,230 + 62,780 1,671,660 164,350 1,836,010 649 * ) -
H irvensalm i................................ 1883 1,851,950 + 79,340 1,619,340 311.950 1,931,290 834 712
Yhteensä 9,997,345 ~b 759,144 6,472,580 1,683,909 10,756,489 5,069 3,468
Juvan kihlakunta.
Juva.............................................. 1896 2,834,000 + 5,070 2,104,898 734,172 2,839,070 896 818
Pieksämäki ................................ 1893 1,997,750 + 13,350 6) 1,655,200 5) 468,100 2,011,100 896 921
Haukivuori ................................ 1889 814.330 320 459,420 355,230 814,650 339 339
"Wirtasalmi' ) ............................... 1898 — + 592,450 493,709 98,741 592,450 — 450
Jäppilä................. ........................ 1891 317,750 + 10,050 ‘ ) 278,960 6)  77,640 327,800 169 155
Joroinen .................................... 1877 794,250 — . 22,900 691,905 79,445 771,350 311 311
Puum ala...................................... 1892 1,232,250 — 12,250 1,186,000 34,000 1,220,000 530 540
Yhteensä 7,990,330 + 586,090 6,870,092 1,847,328 • 8,576,420 3,141 3,534
Rantasalmen kihlakunta.
Rantasalmi ................................ 1891 1,846,850 + 148,380 ’ ) - 1,995,230 996 1,066 j
Sulkava....................................... 1887 1,336,910 + 128,490 1,121,040 344,360 1,465,400 490 572 J
Sääminki .................................... 1888 2,346,650 + 51,830 •) 1,631,000 ’ ) 767,480 2,398,480 977 1,069
Kerimäki .................................... 1890 2,207,770 “h 149,160 1,841,390 515,540 2,356,930 1,235 1,288
Siirto | -  1 7,738,180| + 477,860 4,593,430 1,627,380 8,216,040 3,698 3,995
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945,360 — 1,818 66 2
3,301,880 3 610 — — — 610 6,603 76 — — 2 —
1,531,507 3 150 - 50 — 200 — 4,594 51 3,063 — 3 — 0 R yh m itys  koskee vakuutusm ak­su jen  ositussum m aa.
2,455,990 4 7,730 — 190 — 7,920 — 9,578 40 1,228 — 3 90
3,345,880 6 2,659 50 100 — 2,759 50 3,971 29 992 82 1 20
11,580,617 16 11,149 50 340 — 11,489 50 26,566 62 5,283 82 2 29
2,800,000 6 5,431 32 900 6,331 32 6,438 84 2 30 2) T ie to ja  e i o le  saatu.
496,080 4 411 — — — 411 — 744 12 — — 1 50
3,893,109 15 1,890 — 1,082 10 2,972 10 3,648 60 676 50 3) - »6 3) On tak soitettu  1 m k k iin te is­töstä  ja  60 p irta im istosta . 
T ie to ja  ei o le  saatu.2,465,140 3 530 — — — 530 — 4,088 29 354 75 1 65
1,931,290 7 587 45 119 20 706 65 2,474 35 777 20 1 17
11,585,619 35 8,849 77 2,101 30 10,951 07 17,394 20 1,808 45 1 50
2,839,070 9 9,738 48 1,100 08 10,838 56 11,072 10 390
2,123,300 12 4,123 — 300 — 4,423 — 4,246 60 — — 2 — *) R y h m ity s  k osk ee  vakuutusm ak­su jen  ositussum m aa.
814,650 4 607 85 183 30 791 15 814 65 — — 1 —
633,480 2 1,504 33 300 86 1,805 19 1,266 96 — — 2 — fl) T ie to ja  ei o le  an netta  edellisiltä  
vuosilta .
356,600 2 500 — 251 13 751 13 356 60 — - 1 —
899,820 3 388 — 137 — 525 — 1,844 04 — — 2 —
1,306,180 2 250 — 50 — 300 — 2,567 76 — — 2 —
8,973,100 34 17,111 66 2,322 37 19,434 03 22,168 71 — — 2 57
2,523,930 4 8) 577 80 — — 577 80 6,360 83 1,272 16 2 50 ’) T ie to ja  e i o le  annettu.8) T ieto ja  e i o le  annetta sisä ltyykö
1,583,440
10)2,898,480
8 2,945 — 280 — 3,225 — 1,449 01 724 50 1 — tähän sum m aan irta im istosta  
m aksettu ja  korvauksia .
7 290 — 252 50 542 50 “ ) - — — °) L u vu t epävarm at.*°) A rv io im a lla  saatu; t ied ot epä-
2,356,930 21 7.443 — 3,164 90 10,607 90 6,623 31 — 3 - selvät.n) T ie to ja  e i o le  annettu.
9,362,780 40 11,255 80 3,697 40 14,953|20 14,433 15 1,996 66 — —
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Y hteensä.
Somme.
Smf SbyC ShyT. Stmf. 3inf.
Siirto 7,738,180 +  477,860 4,593,430 1,627,380 8,216,040 3,698 3,995
Savonranta ................................ 1891 252,750 +  16,516 217,240 52,026 269,266 116 115
H einävesi................................... 1894 1,291,101 4- 59,052 1,025,003 325,150 1,350,153 391 760
Yhteensä 9,282,031 +  553,428 5,835,673 2,004,556 9,835,459 4,205 4,870
Yhteensä ^Ukkelin läänissä 37,066,811 +  2,644,340 27,845,835 7,525,800 89,711,151 16,351 15,984
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
P ielisjärvi.................................... 1871 1,482,135 4- 149,265 1,211,690 419,710 1,631,400 877 995
Juuka............................................ 1880 1,622,210 4- 53,470 1,252,100 423,580 1,675,680 1,384 1,218
N urm es........................................ 1901 1,505,670 +  128,550 1,212,940 421,280 1,634,220 1,054 3) 1,130
Rautavaara a) ............................ 1879 172,715 +  10,305 151,765 31,255 183,020 145 150
Yhteensä 4,782,730 +  341,590 3,828,495 1,295,825 5,124,320 3,460 3,493
Ilomantsin kihlakunta.
E n o ........... .................................. 1874 827,169 4- 812,941 1,009,850 630,260 1,640,110 679 852
Tohmajärvi.................................. 1883 1,512,760 4- 450 8) 1,279,000 3) 320,270 1,513,210 756 805
P älkjärvi..................................... 1888 260,689 4- 34,446 *) 275,135 *) 20,000 295,135 181 137
Kiihtelysvaara........................... 1873 1,162,445 +  47,385 911,035 298,795 1,209,830 516 533
Ilom antsi..................................... 1877 2,107,590 +  68,060 1,874,440 301.210 2,175,650 907 1,125
Yhteensä 5,870,653 4- 963,282 5,349,460 1,570,535 6,833,935 3,039 3,452
Liperin kihlakunta.
K aavi............................................ 1902 868,280 4- 163,860 616,290 415,850 1,032,140 623 655
Liperi .......................................... 1879 1,922,490 4- •) 52,360 5) - ä) - 8) 1,974,850 1,016 1,023
Kontiolahti.................................. 1906 1,341,470 4- 101,030 1,182,370 260,130 1,442,500 610 724
Polvijärvi ................................... 1895 1,290,000 4- 6,400 6) - *) — 1,296,400 — 978
Kuusjärvi...................................... 1890 155,020 — 2,867 ’ ) 118,753 33,400 152,153 144 74
Kitee ........................................... 1893 1,694,633 4- 216,411 1,059,000 852,044 1,911,044 1,004 1,015
Rääkkylä .................................... ? 758,150 4- 17,360 8) 807,535 8) 120,000 775,510 559 581
Kesälahti ................................... 1890 286,000 — 214,680 71,320 286,000 272 272
Yhteensä 8,316,043 4- 554,554 3,998,628 1,752,744 8,870,597 4,228 5,322
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K iinteirn is-
töä .
Immeu­
bles.
Irta im is- 
• toa. 
Meubles.
Y hteensä.
Somme.
5%? 3ktf. p â Sfy? p i 3bnf fK 3hy£ p i. S btf pâ. Sfotf. pâ.
9,362,780 40 11,255 80 3,697 40 14,953 20 14,433 15 1,996 66
269,266 2 . 37 50 10 — 47 50 532 90 — — 2 —
1,616,459 17 4,308 90 975 10 5,284 — 3,234 — — — 2 —
11,248,505 59 15,602 20 4,682 50 20,284 70 18,200 05 1,996 66 1 62
43,387,841 144 SS,713 13 9,446 17 6S,159 30 84,389 58 9,088 93 1 94
1,733,500 15 1,097 80 1,075 60. 2,173 40 2,602 1 50
1,675,680 22 3,232 — 889 25 4,121 25 5,027 04 — — 3 —
1,871,060 10 1,709 __ 550 70 2,259 70 5,613 18 __ _ 3 *) L ik im ääräinen  luku ; t ie to ja  eio le  annettu.
183,020 2 65 — — — 65 — 645 05 — — 3 55 8) T o im in tavu osi 1907, 7, 1—1908,
6, 30.
5,463,260 49 6,103 80 2,515 55 8,619 35 13,887 27 2 54
1,640,110 9 563 50 110 50 674 1,133 1 37
1,599,240 7 3,200 __ 548 47 3,748 47 4,100 40 __ ___ 2 50 *) B yk m itys  k osk ee  vakuutusn iak-
su jen  ositussum m aa.
295,135 2 380 __ 200 __ 580 __ 570 60 __ __ 2 __ 4) A rv io im alla  saatu luku ; t ie to ja
e i o le  v o itu  saada.
1,209,830 10 781 50 411 70 1,193 20 1,814 74 — — 1 50
2,175,650 17 2,695 03 162 57 2,857 60 2,923 35 —  ' — 1 35
6,919,995 45 7,620 03 1,433 24 9,053 27 10,542 09 - — 1 52
1,159,970 16 986 25 370 75 1,357 2,357 90 600 2
2,161,350 13 4,549 __ 803 __ 5,352 __ 4,299 56 __ __ 2 __ 6) T ie to ja  e i o le  annettu.
1,442,500 12 2,300 15 1,405 01 3,705 16 2,885 — — — 2 — e i o le  v o itu  saada.
1,296,400 12 1,153 40 920 60 2,074 — 2,500 — — — 2 — "•) L ik im ääräinen  luku ; t ied ot  epä­selvät.
152,153 1 20 — — — 20 — 304 30 — 2 —
1,911,044 7 965 — 150 — 1,115 — 1,912 — — — 1 —
927,535 5 95 __ 183 30 278 30 1,849 61 2 ®) R y h m ity s  koskee vakuutusm ak-
su jen  ositussum m aa.
286,000 1 100 — ■ — — 100 — 143 — — — — 50
9,336,952 67 10,168 80 3,832 66 14,001 46 16,251 37 600 — 1 74
t 3
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S6& Sfmf. Hmf
Iisalm en kihlakunta. 
Iisalmi........................................... 1887 4,381,310 251,050 3,070,000 1,060,260 4,130,260 1,887 1,746
Lapinlahti................................... 1886 1,633,650 + 73,520 *) 1,228,170 *) 479,000 1,707,170 561 636
Kiuruvesi ................................... 1889 2,318,650 + 424,350 1,538,000 1,205,000 2,743,000 760 922
Nilsiä .......................................... 1885 2,503,500 — a) - * ) - 2,503,500 4,400 4,400
Yhteensä 10,837,110 + 246,820 5,836,170 2,744,260 11,083,930 7,608 7,704
K u opion  kihlakunta. 
P ielavesi...................................... 1887 1,697,030 +■ 110,015 * ) - 2) - 1,807,045 775 751
K eitele ......................................... 1889 647,240 + 21,340 404,500 264,080 668,580 199 227
Tuusniemi .................................. 1871 847,007 + 24,768 602,085 269,690 871,775 724 735
K arttula...................................... 1883 1,783,218 + 166,665 1,260,749 689,134 1,949,883 620 662
Yhteensä 4,974,495 + 322,788 2,267,334 1,222,904 5,297,283 2,318 2,375
Rautalam m in kihlakunta.
Rautalampi............................................. 1872 1,656,270 + 130,600 1,786,870 — 1,786,870 1,211 1,289
V esanto .................................. .................. 1875 540,840 + 49,640 499,622 90,858 590,480 310 294
Leppävirta.................................. 1870 2,640,350 + 140,910 2,421,950 359,310 2,781,260 1,325 1,408
Suonenjoki.............................................. 1899 2,523,301 + 119,180 1,680,440 1,062,041 2,642,481 610 627
Hankasalmi............................................ 1879 1,147,550 + 861,370 2,008,920 — 2,008,920 514 668
Yhteensä 8,508,311 +  1,301,700 8,297,802 1,512,209 9,810,011 3,970 4,286
YUteensB K uopion lBBnissä 43,289,342 - f  3,730,734 39,577,889 10,098,477 47,020,076 24,633 26,632
V a a s a n  l ä ä n i .
Ilm ajoen kihlakunta.
Lappfjärd .................................................. 1884 503,525 + 81,990 380,515 205,000 585,515 247 320
Kristiinankaup. maalaiskunta . 1904 393,660 — 10,270 236,135 147,255 383,390 162 158
Karijoki ................................................... 1903 555,430 + 34,440 291,230 298,640 589,870 167 166
S ideby ....................................................... 1876 324,320 + 39,735 243,375 120,680 364,055 174 176
Isojok i............................................ .. 1906 1,072,140 H" 48,210 733,470 386,880 1,120,350 722 753
Närpiö y .  m ............................................ 1863 8,980,030 — 5,943,440 3,036,590 8,980,030 2,553 2,652
Siirto 11,829,105 + 194,105 7,828,165 4,195,045 12,023,210 4,025 4,225
19
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^  Si • a Tilivuoteen kuuluvat vahingot.
Tilivuotta varten päätetty 
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4,466,070 26 7,510 2,539 45 10,049 45 8,900 2
1,707,170 2 400 __ 200 __ 600 __ 1,707 17 __ __ 1 __ ') Likimääräisiä lukuja; tietoja ei
ole annettu.
2,743,000 18 1,601 24 1,623 73 3,224 97 3,224 97 — — 1 18
2,503,500 26 a) 4,147 87 — — 4.147 87 4,147 87 — — 3 — •) Tietoja ei ole annettu.9) Ei ole saatu selville sisältyykö 
tähän lukuun irtaimistosta mak­
settuja korvauksia.11,419,740 72 13,659 11 4,363 18 18,022 29 17,980 01 — — 1 57
2,311,870 5 836 585 75 1,421 75 6,935 61 2,311 87 3
692,000 1 — — 9 90 9 90 830 40 692 — 1 20
871,775 12 161 50 1,093 50 1,255 — 1,743 55 — — 2 —
1,949,883 7 8,285 — 5,659 — 13.944 — 5,112 18 — — 2 65
5,825,528 25 9,282 50 7,348 15 16,630 65 14,621 74 3,003 87 2 51
1,786,870 10 1,290 60 401 70 1,692 30 2,210 30 1 25
743,095 1 30 — 468 85 498 85 1,188 96 — — 1 60
3,344,100 22 1,298 — 358 50 1,656 50 3,344 10 — — 1 —
2,642,481 2 — — 124 40 124 40 2,565 — — — 1 03
2,008,920 3 471 75 — — 471 75 1,120 76 — — 55
10,525,466 38 3,090 35 1,353 45 4,443 80 10,429 12 — — 99
40,490,941 306 40,034 59 30,846 23 70,770 83 88,711 60 3,603 87 1 60
585,515 2 350 957 37 1,307 37 585 51 1
383,390 1 30 — — — 30 — 784 76 — — 2 —
741,450 — — — — — — — 1,225 24 544 69 1 80
364,055 — — — — — — — 179 44 179 44 50
1,308,750 1,303 04 781 82 1 —
8,980,030 5 2,120 — 1,186 — 3,306 — 4,484 40 — — 50
12,363,190 8 2,500 — 2,143 37 4,643 37 8,562 39 1,505 95 —
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Yhteensä.
Somme.
Smf tfn f Smf. atnf. Smf.
Siirto 11,829,105 + 194,105 7,828,165 4,195,045 12,023,210 4,025 4,225
Jalasjärvi ................................... 1870 2,132,200 + 381,800 2,514,000 688 730
Peräseinäjoki ............................ 1900 1,052,250 + 538,250 1,590,500 — 1,590,500 480 497
K auhajoki................................... 1880 1,419,782 85,220 1,080,480 424,522 1,505,002 478 501
Kurikka........................................ 1900 1,726,303 + 120,202 1,303,005 543,500 1,846,505 416 455
Ilmajoki y .  m.............................. 1870 6,550,960 + 192,280 3,538,070 3,205,170 6,743,240 1,886 1,930
Teuva............................................ 1870 1,605,397 + 397,853 * ) - * ) - 2,003,250 767 714
Korsnäs........................................ 1880 1,058,830 + 3,450 972.310 89,970 1,062,280 635 712
Yhteensä 27,374,827 +  1,913,160 16,312,530 8,458,207 29,287,987 9,375 9,764
Korsholm an kihlakunta.
Maalahti y. m............................. 1896 6,302,495 + 185,000 3) 5,020,410 3) 1,524,260 6,487,495 2,358 2,349
Mustasaari................................... 1898 5,810.225 + 141,310 * ) - * ) - 5,951,535 2,307 1,657
Koivulahti ................................. 1900 1,952,849 + 44,005 2) - ») — 1,996,854 691 645
Raippaluoto................................ 1899 760,650 + 47,730 604,285 204,095 808,380 444 458
L aihia........................................... ? 2,902,100 — 1,583,813 1,318,287 2,902,100 1,086 1,398
Jurva ........................................... 1864 1,897,450 + 113,545 *) — ■ ) - 2,010,995 778 810
Vähäkyrö .................................. 1866 2,197,840 + 38,110 1,360,080 875,870 2,235,950 1,063 1,085
Isokyrö, vanhempi yhdistys .. 1867 2,192,910 + 71,840 1,243,350 1,021,400 2,264,750 437 497
Isokyrö, nuorempi » 1900 738,060 — 383,280 354,780 738,060 656 661
Ylistaro, vanhempi » ? 3,091,840 ‘ ) - 8) - * ) - 3,091,840 682 682
Ylistaro, nuorempi » 1897 992,980 — 18,170 * ) - J) - 974,810 645 458
Yhteensä 28,839,399 + 623,370 10,195,218 5,298,692 29,462,769 11,147 10,700
Lapuan kihlakunta.
Vöyri ........................................... 1882 3,821,980 + 60,800 2,304,085 1,578,695 3,882,780 1,633 1,640
Oravainen.................................... 1879 1,277,990 + 78,990 945,820 411,160 1,356,980 575 504
Maksamaa.................................... 1881 532,818 + 22,732 490,550 65,000 555,550 266 300
Uusikaarleby y. m..................... 1882 2,487,500 + 6,800 1,391,900 1,102,400 2,494,300 903 907
Munsala....................................... 1897 1,123,490 + 140,010 . * ) - 1,263,500 823 825
Ylihärmä .................................... 1870 996,725 + 3,300 B) - 1,000,025 369 366
Alahärm ä.................................... 1882 1,388,120 + 5,370 705,370 688,120 1,393,490 653 666
Kauhava...................................... 1869 3,041,110 H“ 64,690 2,812,430 293,370 3,105,800 1,046 1,076
Lapua y .  m.................................. 1869 6,470,040 + 328,170 4,126,850 2,671,360 6,798,210 1,885 1,934
Yhteensä 21,139,773 + 710,862 12,777,005 6,810,105 21,850,635) 8,153 8,218
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12,363,190 8 2,500 2,143 37 4,643 37 8,562 39 1,505 95
2,514,000 3 ')  379 60 __ 379 60 2,257 50 ]) Tietoja ei ole annettu siitä, sisäl-tyykö tähän summaan irtaimia-
1,590,500 1 75 — — — 75 — 1,590 50 — 1 toeta maksettuja korvauksia.
1,698,632 2 403 — — — 403 — 3,762 64 689 23 2 50
2,117,500 — — — — — — — 4,235 47 4,235 47 2 —
6,743,240 8 3,705 25 3,973 90 7,679 15 8,443 20 3,275 48 1 30
2,403,900 3 2,240 67 — — 2,240 67 1,516 78 480 80 — 70 2) Tietoja ei ole annettu.
1,062.280 —
30,493,242 25 9,303 52 6,117 27 15,420 79 30,367 98 10,186 93 1 —
6,544,670 4 157 30 735 892 30 3,274 70 50 3) Ryhm itys koskee vakuutusmak-su]en ositussummaa.
6,116,445 3 432 10 45 — 477 10 6,172 97 3,086 48 1
1,996,854 1 — — 43 — 43 — 2,058 98 — — 1 —
809,630 — — — — — — — 809 63 — — 1 —
2,902,100 — — — — — — — 6,000 — — — 2 —
2,010.995 2 60 — 89 50 149 50 172 50 - --- — — 86
2,316,220 3 55 28 40 75 96 03 2,316 22 2,316 22 1 —
2,425,920 2 80 — 105 — 185 — 2,193 20 — - - 1 —
744,520 2 122 — 6 — 128 — 744 52 — — 1 —
3,162,270 2 114 70 — — 114 70 - — — — — — ®) Tiedot epätäydellisiä.
974,810 2 ’ ) - — — ’ ) - — 3,479 97 — — 3 57 ’ ) Tietoja ei ole voitu saada.
30,004,434 21 1,021 38 1,064 25 2,085 63 27,222 69 5,402 70 — 91
3,882,780 3 2,020 804 75 2,824 75
1,356,980 1 10 — — — 10 — —* — — — — —
555,550 — — — — — — — 1,063 63 — — 2 —
2,515,000 5 1,394 — 300 — 1,694 — 2,111 25 — — 1 —
1,937,070 1 8)  6,919 50 __ __ 6,919 50 4,991 50 2 60 8) Tietoja ei ole annettu siitä, sisäl-tyykö tähän summaan irtaimia-
1,027,830 3 485 __ 1,319 60 1,804 60 2,055 66 __ __ 2 __ toeta maksettuja korvauksia.
e) Tietoja ei ole annettu.
1,393,490 6 2,700 — 1,097 50 3,797 50 4,179 — — — 3 — \
3,285,500 4 387 — 1,002 10 1,389 10 3,105 80 778 45 1 —
6,798,210 8 1,743 — 1,157 57 2,900 57 12,236 74 2,039 46 1 80
22,752,410 31 15,658 50 5,681 52 21,340 02 29,743 58 2,817 91 1 ¡31
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Vmf. Sm/p Smf. Shif.
Pietarsaaren kihlakunta.
Pietarsaari y. m......................... 1891 2,631,500 + 655,100 2,575,600 711,000 3,286,600 1,297 1,297
Purmo ....................................... 1906 741,380 + 500 590,590 151,290 741,880 323 324
L u oto........................................... 1891 771,521 + 134,892 615,906 290,507 906,413 319 323
Kronoby .................................... 1865 2,462,605 + 38,315 ‘ ) - *) - 2,500,920 620 638
T eerijärvi.................................... 1867 1,012,341 — 661,404 350,937 1,012,341 420 401
V eteli........................................... 1876 743,900 + 200,190 674,330 269,760 944,090 499 460
P erho........................................... 1871 154,000 — 1,890 152,110 — 152,110 187 195
Haisua ....................................... 1887 285,550 + 120,220 e) - 8) - 405,770 — —
Kaustinen3) ................................ 1877 1,158,484 — 559,687 598,797 1,158,484 421 415
Kokkolan maalaiskunta ............. 1860 1,639,180 — 633,900 * ) - 1,005,280 609 613
Alaveteli ................................................ 1872 528,664 + 6,520 463,550 71,634 535,184 258 259
Kälviä y. m ................................ 1864 667,200 + 56,030 713,720 9,510 723,230 492 492
L ohta ja ..................................................... 1850 965,485 + 29,015 677,000 317,500 994,500 498 500
Himanka ................................................ 1880 538,825 + 2,500 541,325 — 541,325 356 358
Kannus ........................................ 1887 1,241,600 + 70,400 875,000 437,000 1,312,000 434 475
Toholam pi................................... 1883 655,000 + 38,000 451.000 242,000 693,000 620 414
Yhteensä i 16,197,235 + 715,892 9,551,222 3,449,935 16,913,127 7,353 7,164
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi y. m .................... .......... 1867 1,030,345 + 9,500 1,039,845 — 1,039,845 847 854
E vi jä rv i........................................ 1896 702,135 +  ' 10,000 530,040 182,095 712,135 380 398
K ortesjärvi.................................. 1867 1,241,940 + 15,585 641,610 615,915 1,257,525 527 534
A lajärvi....................................... 1871 589,700 + 13,660 603,360 — 603,360 594 600
Soini ........................................... 1885 498,760 + 225,269 500,497 223,532 724,029 283 357
Lehtim äki................................................ 1880 330,460 + 4,410 228,020 106,850 334,870 212 203
Kuortane .................................... -1891 2,712,790 + 70,250 1,427,930 1,355,110 2,783,040 650 669
Alavus ..................................................... 1879 2,559,350 + 77,500 1,750,500 886,350 2,636,850 977 985
T öysä .......................................................... 1890 1,079,000 4 - 51,700 1,040,530 90,170 1,130,700 389 401
K euruu ..................................................... 1896 2,736,390 + 248,270 1,977,150 1,007,510 2,984,660 783 854
Multia ..................................................... 1896 890,545 + 12,570 * ) - * ) - 903,115 214 215
Pihlajavesi.................................. 1898 464,930 + 36,110 402,890 98,150 501,040 158 171
V irrat........................................... 1893 3,599,355 -f- 200,745 . 2,850,075 950,025 3,800,100 731 750
A tsäri........................................... 1891 1,679,670 + 76,920 1,330,887 425,703 1,756,590 935 676
Yhteensä 20,115,370 +  1,052,489 14,323,334 5,941,410 21,167,859 7,680 7,667
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5%? Smf. | fm. ¡H - 7MK Smf fl& 9mf. ftä. fm. 55 ytä.
3,299,800 3 350 204 50 554 50 1,650 55 820 50 50
741,880 2 216 — — — 216 — 492 38 222 5 5 — 65
1,015,694 2 1,200 — 385 — 1,585 — 1,342 27 — — 1 32
2,500,920 3 *) 3,276 __ __ . — 3,275 5.001 84 _ __ 2 __ l )  T ie to ja  e i o le  annettu.
* )  T ie to ja  e i o le  annetta  siitä , sisäl-
1,041,430 1 15 __ 25 __ 40 __ __ __ __ __ __ __ ty y k ö  tähän sum m aan irtaim ia-
tosta  m aksettu ja  korvauksia . 1
944,090 2 65 — — — 65 — — — — — — —
152,110 1 161 80 — — 161 80 180 — — — 1 20
405,770 1 s) 546 — — — 546 — 603 30 150 82 1 50
1,158,484 — — — — — — 943 31 — — — 81 5)  T ilivu o s i 1906, 5, 1—1B07, 4, 30.
1,041,580 3 2) 372 50 — — 372 50 993 61 — — 1 —
639,550 .  2 12 — 7 — 19 — 670 — — — 1 —
723,230 1 180 — — — 180 — 361 50 — — — 50
994.500 3 480 — 275 — 755 — — — — — — —
541,325 —
1,312,000 6 800 — 684 — 1,484 — — — — — —
693,000 2 36 — — — 36 — 867 — 174 — 1 25
17,205,363 32 7,709 30 1,580 50 9,289 80 13,105 76 1,367 87 — 76
1,039,845
v
712,135 1 27 50 — — 27 50 — — — — — —
1,257,525 2 39 — 150 — 189 — — — — — — —
603,360 3 923 50 — — 923 50
742,428 3 328 — 210 — 538 — 494 17 — — 1 —
334,870 1 100 — 75 — 175 — 167 47 — — — 50
2,858,400 3 290 — 309 10 599 10 1,395 95 — — — . 50
2,636,850 5 364 50 4,985 60 5,350 10 2,636 85 — — 1 —
1,130,700 2 715 — — - 715 — 540 30 452 28 — 50
2,987,650 5 811 40 121 30 932 70 4,481 47 — — 1 50
903,115 3 28 — 98 — 126 — 1,516 41 1,516 41 1 50 *) T ie to ja  e i  o le  annettu.
515,595 — — — — — — — 946 56 946 56 2 —
4,000,633 1 50 — — — 50 — 3,892 61 — — 1 —
1,756,590 2 3,500 — 1,460 75 4,960 75 1,679 67 — — 1
21,479,696 31 7,176 90 7,409 75 14,586[ 65 17,751 ¡46 2,915|25 — 83
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L a u k a a n  k ih la k u n ta . 
Laukaa ........................................ 1897: 3,229,768 + 127,342 2,501,350 855,760 3,357,110 1,573 1,662
Jyväskylän pitäjä ..................... 1890 3,104,950 — 28,940 2,166,910 909,100 3,076,010 847 849
Petäjävesi.................................... 1890 1,414,970 + 18,390 977,870 455,490 1,433,360 432 442
Saarijärvi ............................................ 1890 3,212,710 + • 9,800 2,268,260 954,250 3,222.510 — 1,131
Uurainen .................................... 1882 886,830 + 20,750 625,555 282,025 907,580 336 344
Karstula................. .................... 1898 2,219,990 + 64,845 1,394,885 889,950 2,284,835 1,070 1,252
Viitasaari .................................... 1893 2,528,670 + 199,920 1) - * ) - 2,728,590 518 550
Pihtipudas.......................................... 1897 1,296,810 + 34,445 732,820 598,435 1,331,255 472 478
K ivijärvi.................................' .......... 1892 886,439 + 140,885 925,105 102,219 1,027,324 422 433
Sumiainen.................................... 1895 204,420 — 67,617 136,803 — 136,803 205 201
Konginkangas............................ 1888 713,690 4 “ 2,440 538,440 177,690 716,130 199 297
Yhteensä 19,699,247 + 522,260 12,267,998 5,224,919 20,221,507 6,074 7,639
Yhteensä Vaasan Läänissä 138,865,851 +  5,538,038 75,427,307 35,183 ,268 138,903,884 49,782 51,152
O u lu n  lä ä n i.
O u lu n  k ih la k u n ta .
Liminka........................................ ? 917,373 + 42,767 813,740 146,400 960,140 253 240
T em m es...................................... 1870 213,430 H" 4,550 193,870 24,110 217,980 113 123
Lumijoki .................................... 1881 960,560 + 112,740 528,630 544,670 1,073,300 224 262
T yrnävä ............................................... 1895 1,386,921 + 66,595 2) ~ 1,453,516 515 566
Oulun maal....................................... .• 1891 1,542,708 + 242,592 1,190,200 595,100 1,785,300 782 707
M uhos.................................................... 1871 1,015,560 — 10,620 629,590 375,350 1,004,940 753 382
U tajärvi................................................. 1897 945,400 + 33,060 693,610 284,850 978,460 362 385
Kiim inki....................................... 1893 351,000 — 15,100 244,410 91,490 335,900 236 206
Ylikiiminki ......................... ............. 1898 824,680 — 108,020 470,000 246,660 716,660 296 260
Haukipudas ................................ 1892 1,407,560 + 173,380 1,057,300 523,640 1,580,940 424 442
Haukiputaan K ellonkylä ............ 1904 1,130,200 — 13,220 ’ ) - * ) - 1,116,980 412 377
l i .............................................................. 1897 1,250,000 + 110,000 765,000 595,000 1,360,000 750 765
Kuivaniemi3) ................................... 1900 — — — — — — —
Pudasjärvi.......................................... 1884 1,481,910 + 170,490 1,053,920 598,480 1,652,400 601 627
Kuusamo ............................................ 1881 2,085,000 + 28,000 2.113,000 —  . 2,113,000 830 840
Yhteensä 15,512,306 + 837,210 9,753,270 4,025,750 16,349,516 6,551 6,182
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Yhbeensü.
S om m e.
ïtbif. S b f fUS. pu. Slmf. Itä. 3 m f fUL 7Mt S&nf. Tta
3,761,450 5,439 75 i 50
j 3,076,010 9 2,500 — 66 — 2,566 — 5,500 — — — 2 —
1,433,360 3 359 — 344 — 703 ~ 2,867 20 — — 2 —
3,222,510 13 4,121 30 2,122 10 6,243 40 3,152 81 — — 1 —
i 907,580 3 385 15 302 80 687 95 1,153 85 — 1 30
j 2,284,835 6 1,635 85 899 95 2,535 80 4,569 67 — — 2 —
2,728,590 4 215 — 50 — 265 — 5,082 44 — — 2 — 1) Tietoja ei ole annettu.
1,331,255 7 250 — 230 05 480 05 1,938 57 — — 1 50
1,027,324 5 298 — 120 - 418 — 1,789 47 — — 2 —
136,803 — — — — — 203 97 — — 1 49
716,130 1 267 - 267 — 716 13 — — 1 —
1 20,626,847 
1 7
51 10,031 30 4,134 90 14,166 20 32,413 86 — — 1 57
142,560,992 191 50,900 90 25,988 19 76,889 09 150,005 33 23,690 66 1 06
960,140 2 66 75 66 75 1,920 28 2
227,290 — — — — — — — 445 18 445 18 2 —
1,073,300 1 — — 10 — 10 — 952 73 — — 1 - *) Tietoja ei ole annettu.
1,522,981 — — — — — — — 3,045 96 — — 2 —
1,606,770 4 174 30 115 90 290 20 3,716 10 — — 2 —
1,168,400 2 860 - 205 25 1,065 25 1,506 30 — — 2 —
1,001,670 2 112 20 — — 112 20 2,505 01 — — 2 50
335,900 2 — — — — — — 743 56 — — 2 —
716,660 1 80 — 255 -• 335 — 1,688 53 — — 2 —
: 1,580,940 3 29 — 48 — 77 — 2,371 40 790 47 1 50
1 1,116,980 3 240 — 708 — 948 — 1,352 36 — — 1 50
; 1,360,000 6 — — 1,522 — 1,522 — 2,040 — — — 1 50
, __ 1,296 48 _ _ 4 __ 3) Yhtiö on lakkauttanut toimin-
I tansa, mutta kantaa vielä vak.
! 1,652,400 — — — — — — — 3,290 12 — — 2 — maksuja velan suorittamiseksi.
2,113,000 3 3,100 — — — 3,100 — 3,100 — — — 1 51
16,436,431 29 4,662 25 2,864 15 7,526 40 29,974 01 1,235 65 1 83
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Salon kihlakunta.
Alavieska .................................... 1886 623,448 +  19,372 * ) - ‘ ) - 642,820 411 414
K ala jok i...................................... 1863 2,108,110 +  124,715 1,134,215 1,098,610 2,232,825 805 833
Rautio ........................................ — 292,365 — 2,345 170,345 119,675 290,020 184 182
Ylivieska .................................... 1868 1,144,758 — 763,172 381,586 1,144,758 557 557
Sievi ........................................... 1883 1,218,582 +  35,500 9 - * ) - 1,254,082 538 542
Pyhäjoki .................................... 1890 885,776 +  32,162 784,712 133,226 917,938 575 547
Merijärvi .................................... 1885 250,410 +  ■ 1,880 252,290 — 252,290 225 • 267
Oulainen .................................... 1897 943,380 +  47,930 659,216 332,094 991,310 576 584
Sälöisten pit................................ 1892 301,570 — 2,040 197,470 102,060 299,530 176 181
Salon kappeli ............................ 1884 302,860 — 96,400 139,403 67,057 206,460 174 133
Vihanti ........................................ 1885 593,315 H- 21,690 464,215 150,790 615,005 345 351
Frantsila .................................... 1871 874,700 — 51,750 572,890 250,060 822,950 371 366
Hailuoto .................................... 1884 539,000 — 19,000 400,000 120,000 520,000 249 219
Yhteensä 10,078,274 +  111,714 5,537,928 2,755,158 10,189,988 5,186 5,176
Haapajärven kihlakunta.
Haapajärvi ................................ 1902 1,559,923 +  11,970 1,021,855 550,038 1,571,893 540 511
Reisjärvi .................................... ? 475,000 +  25,000 340,000 160,000 500,000 — 347
Pyhäjärvi .................................... 1881 1,477,480 — 218,730 * ) - * ) - 1,258,750 633 575
Kärsämäki................................... 1897 793,243 — , 106,533 371,445 315,265 686,710 260 176
Haapavesi.................................... 1899 517,660 — 276,200 179,340 62,120 241,460 241 165
N ivala.......................................... 1871 1,876,044 +  23,353 1,139,558 759,839 1,899,397 954 911
P iippola ....................................... 1896 818,585 +  76,215 535,200 359,600 894,800 295 317
P ulkk ila ...................................... 1898 301,870 — 2,000 8) - * ) - 359,870 142 141
Kestilä ........................................ 1898 458,640 — 23,330 323,310 112,000 435,310 226 213
Yhteensä 8,338,445 — 490,255 3,910,708 2,318,862 7,848,190 3,291 3,356
Kajaanin kihlakunta.
P altam o...................................:. 1872 1,076,040 +  47,209 574,902 548,347 1,123,249 541 555
Säräisniemi ................................ 1898 693,162 +  19,000 449,007 263,155 712,162 300 307
H yrynsalm i................................ 1874 268,795 — 20,800 247,995 137 139
Ristijärvi .................................... 1866 389,463 — 1,435 388,028 184 185
Sotkam o....................................... 1868 1,135,790 +  276,030 941,214 470,606 1,411,820 800 856
Kuhmoniemi “J ........................... — 910,457 — 910,457 — — — 600 —
Yhteensä 4,473,707 — 590,453 1,965,123 1,282,108 3,883,254 2,562 2,042
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3 k f im . Sm f. ym yuâ. 3m f. 71S. }uà. 3m f. fià .
642,820 >) Tietoja ei ole annettu.
2,232,825 3 — — 36 60 36 60 1,439 19 — — - - 65
290,020 — — — — — — — 508 05 508 05 3 —
1,144,758 5 s) 701 50 __ __ 701 50 1,145 30 1 *) Tietoja ei ole annettu siitä, sisäl-tyykö tähän summaan irtaimia-
1,344,130 1 — — 42 50 42 50 1,344 13 _ — 1 — tosta maksettuja korvauksia.
917,938 3 475 — 207 50 682 50 982 57 — — 1 10
252,290 — 252 29 1 —
991,310 4 298 — 17 — 315 — 943 10 — — 1 —
299,530 1 8 — — — 8 — 903 17 — — 3 —
206,460 — — — — — — — 581 49 581 49 2 —
615,005 3 457 — 273 — 730 — 615 05 — — 1 —
3) 842,950 1 27 __ __ __ 27 _ 1,873 64 1,873 64 2 25 *) Arvioim alla saatu; tiedot epä-selvät.
520,000 — — — — — — — 520 42 — — 1 —
10,300,036 21 1,966 50 576 60 2,543 10 10,856 11 3,215 47 1 05
1,614,393 3 3,043 1,347 90 4,390 90 2,887 93 2
500,000 5 950 — 193 — 1,143 — 1,143 — — — 2 25
1,401,030 9 *) 643 __ __ _ 643 4,923 60 3 __ *) Tietoja ei ole annettu.6) Tietoja ei ole annettu siitä, sisäl-
707,204 5 347 28 658 70 1,005 98 1,636 44 __ __ 2 __ tyykö” tähän summaan korvan k-siä irtaimiston palosta.
287,810 — — —- — — — 861 96 861 96 1 50
1,899,397 9 532 — 1,046 50 1,578 50 1,899 87 — — 1 -
959,260 — — — — — — — 927 05 927 05 1 —
378,574 — — — — — ■ — — 267 80 — — — 70 e) Tietoja ei ole annettu.
435,310 1 100 — 180 — 280 — 870 68 870 68 2 —
8,182,978 32 5,615 28 3,426 10 9,041 38 15,418 33 2,659 69 1 88
1,123,249 9 1,027 20 392 95 1,420 15 2,201 19 2
773,450 6 1,070 50 324 10 1,394 60 2,306 69 — — 3 —
247,995 2 40 — 90 — 130 — 503 36 — — 2 — ?) Tietoja ei ole annettu.
388,028 1 — — 3 75 3 75 246 98 — — 2 —
1,411,820 18 1,301 62 331 14 1,632 76 1,427 89 — — — 95
*) Yhtiö on lakkauttanut toim in­
tansa.
3,944,542 36 3,439 32 1,141 94 4,581 26 6,686 11 — — 1 70
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Kemin kihlakunta.
Kemi ........................................... 1883 1,784,190 + 87,510 1,188,580 683,120 1,871,700 611 525
Simo ........................................... 1869 932,150 + 81,250 516,900 496,600 1,013,400 329 336
T ervola ........................................ 1864 1,187,040 + 22,100 860,790 348,350 1,209,140 371 371
Alatornio .................................... 1867 2,123,360 — 11,420 1,583,955 527,985 2,111,940 807 815
Karunki........................................ 1867 791,775 + 6,235 463,398 334,612 798,010 269 275
Ylitornio .................................... 1870 2,996,570 + 94,220 2,166,250 924,540 3,090,790 1,513 1,568
R ovaniem i.................................. 1873 1,802,420 — 2,420 1,540,000 260,000 1,800,000 738 738
K em ijärvi.................................... 1906 2,039,535 + 30,905 1,459,366 611,074 2,070,440 454 459
K uolajärvi................................... ? 943,030 + 79,790 1,022,820 — 1,022,820 332 245
Yhteensä 14,600,070 + 388,170 10,802,059 4,186,181 14,988,240 5,324 5,332
Lapin kihlakunta.
K ittilä .......................................... 1872 1,062,695 + 66,384 1,007,614 121,465 1,129,079 422 468
Sodankylä.................................... 1903 2,176,720 + 44,060 1,197,820 1,022,960 2,220,780 506 509
Yhteensä 3,239,415 + 110,444 2,205,434 1,144,425 3,349,859 928 977
Yhteensä Oulun läänissä 50,242,217 + 366,830 34,174,522 15,712,484 56,609,047 23,842 23,065
K o k o  maata  käsit-
Uudenmaan lääni ..................... 65,618,743 + 2,559,433 30,224,224 10,877,660 68,178,176 20,065 20,558
Turun ja Porin lääni ............. 143,929,542 + 5,962,874 80,749,560 41,833,463 149,892,416 58,566 55,210
Hämeen lä ä n i............................ 21,117,430 + 965,115 9,739,341 4,048,124 22,082,545 3,992 6,610
Viipurin » ............................. 93,342,239 + 5,024,731 70,121,970 18,229,920 98,366,970 40,613 41,426
Mikkelin » ............................. 37,066,811 + 2,644,340 27,845,835 7,525,890 39,711,151 16,351 15,984
Kuopion » ............................ 43,289,342 + 3,730,734 29,577,889 10,098,477 47,020,076 24,623 26,632
Vaasan » ............................. 133,365,851 + 5,538,033 75,427,307 35,183,268 138,903,884 49,782 51,152
Oulun » ............................. 56,242,217 + 366,830 34,174,522 15,712,484 56,609,047 23,842 23,065
Yhteensä koho maassa 593,972,175 +  26,792,090 357,860,648 143,500,286 620,764,265 237,834 240,637
29
g frB e
l i
T ilivu oteen  kuu luvat vah in got. 
Sinistres de Vannée coulante.
atusraaksujen ositus- 
m
a vuoden lopussa. 
m
es pou
r calculer les 
s, à la fin de V
année.
Luku.
N
om
bre.
Korvaussumma.
Capitaux.
K
oko raham
äärä. 
Som
m
e totale.
Siitä vararahas­
toon.
D
e là pour le fonds 
de réserve.
V
 aku u tusm
aksu j en 
ositussum
m
an 1,000 
m
k:aa kohti. 
P
ar 1,000 m
k de 
la col. N
:o 10.
Kiinteim is-
töä.
Immeu­
bles.
Irtaim is­
toa.
Meubles.
Yhteensä.
Somme.
Stmf. 5%: ym. ifm f. ym. Stmf. fâ . 3hnf. IM. 55nf. fU&.
1,871,700 2 577 50 577 50 2,850 12 î 60
1,015,450 — — — — — — — 1,104 74 608 04 î 10
1,209,140 — — — — — — — 1,250 - — — î 05
2,111,940 4 445 — 795 — 1,240 — — — - — — —
891,260 2 2,300 — 760 73 3,060 73 3,060 73 — — 3 60
3,090,790 8 2,581 70 1,873 65 4,455 35 4,647 85 — — 1 50
1,859,000 5 — — 393 20 393 20 2,788 98 — — 1 50
2,070,440 2 300 — 80 — 380 — 5,879 78 — — 2 70
1,022,820 1 2,250 — — 2,250 — 1,022 82 — — 1 —
15,142,540 24 7,876 70 4,480 08 12,356 78 22,605 02 608 04 1 43
1,129,079 3,494 87 2 40
2,220,780 4 145 — 195 — 340 — 2,319 86 1,124 09 1 50
3,349,859 4 145 — 195 — 340 — 5,814 73 1,124 09 1 73
57,358,386 146 33,705 05 12,083 87 30,388 92 91,354 31 8,842 94 1 59
15 16
T ilivu otta  varten päätetty  
taksoitus.
Taxation pour Vannée.
tävä yhteenveto.
81,507,669 81 97,560 72 25,667 11 123,227 83 166,348 64 12,127 04 2 04
166,834,203 195 93,504 88 51,764 92 145,269 80 241,313 66 22,919 55 1 45
24,293,469 31 7,447 85 2,772 15 10,220 — 39,998 95 10,965 60 1 64
103,000,227 261 130,112 22 19,435 17 149,547 39 182,722 56 14,221 66 1 77
43,387,841 144 52,713 13 9,446 17 62,159 30 84,329 58 9,088 93 1 94
49,490,941 296 49,924 59 20,846 23 70,770 82 83,711 60 3,603 87 1 69
142,560,992 191 50,900 90 25,988 19 76,889 09 150,605 33 22,690 66 1 06
57,356,386 146 23,705 05 12,683 87 36,388 92 91,354 31 8,842 94 1 59
668,431,726 1,345 505,869 34 168,603 81 674,473 15 1,040,384 63 104,460 25 1 56
H u i  s t n t  u k s i a.

II.
PALOVAKUUTUS.
TULOT JA MENOT.
RECETTES ET DÉPENSES.
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V li d  i  « t  y  k .
2 a | 4
T u l o j a .
R e c e tte s .
6
S o cié tés . V akuutus­
m aksu ja.
P r im e s .
K ork o ja .
I n té r ê ts .
M uita tu lo ja . 
A u tr e s  r e c e tte s .
Vajausta-
D é fic its .
fn Sfmfi S hy: p& s v fis.
U u d e n m a a n  lä ä n i.
R a a s e p o r in  k ih la k u n ta .
Inkoo ja D egerbv................................ 1,577 72 181 06 — — — —
Karjalohja ja Sammatti ..................... 832 12 — — — — — —
Yhteensä 2,409 84 181 06 — — — —
L o h ja n  k ih la k u n ta .
Lohjan kihlakunnan paloapuyhtiö ... 57,183 17 3,481 06 — — — —
H e ls in g in  k ih la k u n ta .
Pukkila,, Kanteleen kylä..................... 246 — 97 12 — — — —
Askula ................................................... 1,476 79 955 69 10 23 — —
Yhteensä 1,722 79 1,052 81 10 23 — —
P e r n a ja n  k ih la k u n ta .
Itäisen Uudenmaan paloapuyhtiö.. . . 78,980 09 7,785 09 38 75 — —
A rtjärvi................................................... 1,321 62 1,676 83 58 73 — —
E lim äki................................................... 2,801 75 945 29 80 — — —
Iitti........................................................... 7,148 14 1,522 29 — — 1,262 12
1,420 72 91 32 — — 51 33
Orimattila............................................... 7,654 44 1,734 73 - — — —
Yhteensä 99,326 76 13,755 55 177 48 1,313 45
Yhteensä Uudenmaan läänissä 160,642 56 18,470 48 187 71 1,313 45
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i.
A h v e n a n m a a n  k ih la k u n ta .
Ahvenanmaan kihlak. paloapuyhtiö. . 7,701 72 — — — — 5,450 92
Lemlanti y. m ..................................................... 264 93 616 31 — — — —
Föglö y. m............................................................. 266 44 — — — — — —
Brändö y. m .......................................................... 1,073 13 — — — — — —
Yhteensä 9,306 22 616 31 — 5,450 92
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6 I 7 | 8 | 9 I 10 | 11
M e n o j a .
D ép en ses,
Vahingon-
korvauksia.
P a y em en ts  
p o u r  s in is tr e s .
Hoitokustan­
nuksia.
F r a is .
Ostettu palo- 
kaluBtoa.
A p p a r e il 
c o n tr e  le  fe u .
Muita me­
noja.
A u tr e s  d é- 
p en ses .
Ylijäämää.
B o n is .
Yhteensä.
S om m es.
Muistutuksia.
3 n fi p * Sfinf p i S m f n 3m f. p i Sm f. p â S m f p u
70 80 150 1,458 78 1,758 78
— - 140 — — — — — 692 12 832 12
70 — 220 — — - 150 — 2,150 90 2,590 90
50,536 15 7,292 45 >) 795 1,376 72 663 91 60,664 23 *) Apuruhaa palokalustoon.
343 12 343 12
60 — 172 50 — — 12 — 2,198 21 2,442 71
60 — 172 50 — — 12 — 2,541 33 2,785 83
59,214 48 14,873 09 __ __ !) 569 15 12,147 21 86,803 93 2) Siitä 300 mk palokunnille.
260 — 132 15 981 52 428 95 1,254 56 3,057 18
220 — 477 50 — — 42 80 3,086 74 3,827 04
8,918 20 906 05 — - 108 30 — — 9,932 55
1,300 — 263 37 — — — — — — 1,563 37
1,752 — 458 30 — — — — 7,178 87 9,389 17
71,664 68 17,110 46 981 52 1,149 20 23,667 38 114,573 24
182,330 83 24,795 41 1,770 52 2,687 02 20,023 52 180,614 20
4,098 43 2,300 5,992 92 761 29 13,152 64
— — 100 — — — . — — 781 24 881 24
129 05 107 80 — — 6 05 23 54 266 44
950 — 50 — — — 5 17 67 96 1,073 13
5,177 48 2,557 80 5,992 92 772 51 872 74 15,373|45
o
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1
Y il d i s t y s .  
Sociétés.
2 3 | 4
T o 1 o j a .
Recettes.
5
V akuutus­
m aksuja.
Primes.
K ork o ja .
Intérêts.
H a ita  tu loja . 
Autres recettes.
V ajausta.
Déficits.
9mf. pH Sfinf. pii Sfaf päk 3mf. pii
Vehmaan kihlakunta.
Vehmaa v. m.......................................... 3,269 03 867 64 — — — —
Taivassalo y. m..................................... 3,113 31 464 27 — — 2,822 22
Laitila ................................................... 6,911 54 509 97 — — 3,166 78
Yhteensä 13,293 88 1,841 88 — — 5,989 —
Mynämäen kihlakunta.
Mynämäki y. m.................................... 3,810 36 93 21 14 30 — —
Rymättylä y. m..................................... 384 55 78 23 — — — —
Rymättylä, »tilattomani yhdistys» .. 222 66 67 60 — — - —
N a v o ....................................................... 1,170 85 1,917 78 — — — —
Korpo y. m............................................. 963 55 5588 - — — —
Yhteensä 6,551 97 2,212 70 14 30 — —
Piikkiön kihlakunta.
Paimio ................................................... 6,204 13 1,905 25 206 78 — —
Sauvo....................................................... 857 18 1,226 39 42 50 — —
Parainen ............................................... 6,452 57 5,742 80 132 13 — —
Yhteensä 13,513 88 8,874 44 381 41 — —
Halikon kihlakunta.
Kemiö y. m............................................ 2,009 39 2,478 — — — — —
Perniö ................................................... 8,388 46 329 55 — — — —
Finby ....................................................... 1,997 75 447 45 — — — —
Kisko y. m............................................. 3,871 87 1,089 33 — — — —
Kiikala ................................................... 2,631 14 1,213 19 — — — —
Halikko y. m......................................... 3,791 97 176 73 30 22 — —
Uskela y. m............................................ 8,467 32 2,008 58 — — — —
Yhteensä 31,157 90 7,742 83 30 22 — —
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila y. m............................................. 18,043 68 1,241 84 — — — —
N akkila................................................... 5,560 24 1,156 53 — — — —
Merikarvia v. m................................... 5,330 06 245 65 187 35 — —
Kiukainen............................................... 23,769 90 3,756 97 — — — —
L appi....................................................... 1,792 83 843 14 — — — —
Yhteensä 54,496 71 7,244 13 187 35 — —
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6 | 7 8 | 9 | 10 | 11
M e n o j a .
D ép en ses.
Vahingon - 
korvauksia.
Payements 
pour sinistres.
Hoitokustan-
nukeia.
W ais.
Ostettu palo­
kalustoa.
Appareil 
contre le feu.
Muita me­
noja.
Autres dé­
penses.
Ylijäämää.
Bonis.
Yhteensä.
Sommes.
3m f. flg. Sfmfi fëâ. Shnf 3m f. yid ¡tm f. f ü 3m f. fl&
749 80 419 96 9 27 2,957 64 4,136 67
5,912 50 431 30 — — 56 — — — 6,399 80
10,274 62 313 67 — — — — — — 10,588 29
10,936 92 1,164 93 — — 65 27 2,957 64 21,124 76
2,684 35 211 21 75 1,000 77 3,917 87
125 — 54 — — — 14 25 269 53 462 78
139 — 31 50 — — — — 119 76 290 26
240 22 126 — — — 12 60 2,709 81 3,088 63
46 — 110 — 220 — 218 98 424 45 1,019 43
3,234 57 532 50 220 — 267 58 4,524 32 8,778 97
333 80 255 259 17 7,468 19 8,316 16
1,186 — 150 — — — 50 — 740 07 2,126 07
— — 656 15 4,996 52 59 62 6,615 21 12,327 50
1,519 80 1,061 15 4,996 52 368 79 14,823 47 22,769 73
1,851 320 158 40 2,157 99 4,487 39
7,028 — 528 — — — — — 1,162 01 8,718 01
— — 71 92 — — — — 2,373 28 2,445 20
279 — 504 73 — — — — 4,177 47 4,961 20
— — 200 — — — 50 — 3,594 33 3,844 33
2,418 20 413 35 — — — — 1,167 37 3,998 92
3,663 — 423 36 360 — 115 80 5,913 74 10,475 90
15,239 20 2,461 36 360 — 324 20 20,546 19 38,930 95
14,360 58 1,474 20 313 32 3,137 42 19,285 52
2,892 — 261 85 — — 502 65 3,060 27 6,716 77
2,001 — 536 05 - — 419 10 2,806 91 • 5,763 06
14,981 75 1,884 09 ■ — — 120 43 10,540 60 27,526 87
347 — 80 — — — — — 2,208 97 2,635 97
34,582 33 4,236 19 — — 1,355 50 21,754 17 61,928 19
M uistutuksia.
i
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1
Y h d i s t y s .
Sociétés.
2 3 | 4
T u l o j a .
Recettes.
1 5
Vakuutus­
maksuja.
Primes.
Korkoja.
Intérêts.
Muita tuloja. 
Autres recettes.
Vajausta.
Déficits.
âfoyT. p i Shnf. p i. Sfinf. f ë . S m f p i
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen ............................................... 10,476 48 2,101 24 927 28 — —
Parkano................................................... 2,091 43 497 33 275 99 — —
Kankaanpää........................................... 4,932 95 620 94 18 35 — —
Yhteensä 17,500 86 3,219 51 1,221 62 — —
Tyrvään kihlakunta.
K arkku.............................. .■.................. 3,208 30 1,156 59 — — -■ —
Mouhijärvi ........................................... 5,845 06 727 61 20 24 — —
L avia ..................... .................................. 1,364 14 459 61 — — — —
Tyrvää y .  m ........................................... 11,126 56 854 23 74 58 — —
Yhteensä 21,544 06 3,198 04 94 82 — -
Loimaan kihlakunta.
Punkalaidun........................................... 4,160 05 1,309 32 — — — •—
Loimaa y. m........................................... 16,621 94 7,774 03 — — — —
Kokemäki y. m...................................... 19.577 70 2,921 14 133 65 — -
Yhteensä 40,359 69 12,004 49 133 65 — —
Maskun kihlakunta.
Marttila y. m.......................................... 6,390 19 1,461 05 — — — -
L ie to ....................................................... 10,566 87 226 60 — — 4,936 23
Nousiainen ........................................... 1,164 52 483 91 — — — —
Pöytyä y. m. . ...................................... 4,025 82 1,486 82 — — — —
Masku ................................................... 7,503 02 340 — 1,941 83 6,424 37
Yhteensä 29,650 42 3,998 38 1,941 83 11,360 60
Yhteensä T oran Ja P orin  lBBnlssB 237,375 59 50,952 71 4,005 20 22,800 52
H fiS m een  lä ä n i.
Jlwrveden kihlahmta.
R uovesi................................................... 10,397 31 675 20 — — —
Kuru ....................................................... 1,309 41 284 08 — —
Teisko ................................................... 3,115 58 916 31 60 49 — —
Yhteensä 14,822 30 1,875 59 60 49 — —
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6 7 8 9 10 i l
M 3 n o j a .
D ép en ses .
M uistutuksia.
V ah ingon ­
korvauksia .
P a y em en ts  
p o u r  s in is tr e s .
H oitok ustan ­
nuksia.
F r a is .
Ostettu p a lo ­
kalustoa .
A p p a r e il 
c o n tr e  le  fe u .
M uita m e­
noja.
A u tr e s  d é ­
p en s e s .
Y lijääm ää
B o n is .
Y hteensä.
S om m es.
Sfonf. n 1 * S fy . p u p u SÔnf ’pii.
5,632 24 1,172 08 204 02 6,496 66 13,505
80 25 170 52 — — — 94 2,613 04 2,864 75
1,823 10 430 — — — 324 82 2,994 32 5,572 24
7,535 59 1,772 60 — 529 78 12,104 02 21,941 99
75 4,289 89 4,364 89
1,451 80 471 35 — — 77 21 4,592 55 6,592 91
553 — 163 23 — — — — 1,107 52 1,823 75
5,768 36 800 05 — — 253 60 5,233 36 12.055 37
7,773 16 1,509 63 — — 330 81 15,223 32 24,836 92
1,166 50 460 427 65 3,415 22 5,469 37
4,302 25 1,138 66 — — 1,219 — 17,736 06 24,395 97
8,850 75 397 84 — — 1,680 38 11,703 52 22,632 49
14,319 50 1,996 50 — — 3,327 03 32,854 80 52,497 83
302 75 518 44 69 40 6,960 65 7,851 24
15,384 85 205 66 28 — 111 19 — — 15,729 70
40 — 40 — — — 29 25 1,539 18 1,648 43
413 — 414 50 — — 29 95 4,655 19 5,512 64
16,548 45 460 12 — — 210 65 - — 16,209 22
31,689 05 1,628 72 28 — 450 44 13,155 02 46,951 23
138,007 60 18,921 38 11,597 44 7,791 91 138,815 69 315,134 02
3,270 813 3,460 95 3,528 56 11,072 51
35 — 154 — — — 54 33 1,350 16 1,593 49
35 60 136 — — — 6 73 3,914 05 4,092 38
3,340 60 1,103 - — 3,522 01 8,792 77 16,758 38
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1
Y h d i s t y s .
Sociétés.
2 3 | l
T u l o j a .
Recettes.
5
V akuutus­
m aksuja.
Primes.
K ork o ja .
Intérêts.
M uita tu lo ja . 
Autres recettes.
V ajausta .
Déficits.
Smf. p!& Sfmf. 'pii pii $mf. pii
Pirkkalan kihlakunta.
Vesilahti ............................................... 4,419 10 2,159 03 — - — —
Tammelan kihlakunta.
U rjala...................................................... 2,982 58 2,489 33 — — — —
Jämsän kihlakunta.
Jämsä....................................................... 7,838 10 1,968 25 — — — —
Korpilahti............................................... 4,937 34 985 24 — — — —
Längelm äki........................................... 1,379 36 525 43 — — —
K uorevesi............................................... 295 07 75 50 — — — —
Eräjärvi................................................... 611 54 146 3 3 — — — -
Kuhm alahti........................................... 2,177 65 — — — — — —
K uhm oinen............................................ 2,440 13 928 30 - — — —
Yhteensä 19,679 19 4,629 05 — — — —
Yhteensä Hämeen läänissä 41,903 17 11,153 — 60 40 — —
V iip u r in  lä ä n i.
Rannan kihlakunta.
Koivisto ............................................................... 7,550 90 839 75 3 52 — —
Johannes ............................................................... 2,853 49 200 — — — — —
Uusikirkko ............................................ 17,283 31 1,455 89 — — 7,884 08
Kuolemajärvi ........................................ 5,120 4.1 — — — — — — ,
Yhteensä 32,808 11 2,495 64 3 52 7,884 08
Kymin kihlakunta.
Pyhtää .................................................................... 2,010 10 506 15 6 25 - —
K y m i......................................................................... 4,414 12 1,648 13 — — — —
Vehkalahti .......................................................... 4,630 40 843 80 — — — —
Virolahti ............................................................... 7,563 29 599 26 — — 7,881 70
Miehikkälä .......................................................... 1,610 07 516 30 — — — —
Säkkijärvi............................................................... 340 76 1,379 85 — — — —
Sippola ................................................... 5,072 20 770 75 29 40 — —
1 Yhteensä 25,640 94 6,264|24 35 65 7,881 70
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*
M & n o j a .
Dépenses.
Muistutuksia.
"Vahingon­
korvauksia.
Payements 
pour sinistres.
Hoitokustan­
nuksia.
Frais.
Ostettu palo- 
kalustoa.
Appareil 
contre le feu.
Muita m e­
noja.
Autres dé­
penses.
Ylijäämää.
Bonis.
Yhteensä.
Sommes.
S b f. fiS Sm f. f& fiS Shtfi fi£ Sfrnf. fis.
657 600 37 10 5,284 03 6,578 13
50 280 5,141 91 5,471 91
1,822 15 1,367 60 1,200 69 20 5,347 40 9,806 35
1,652 60 50 — — — — — 4,219 98 5,922 58
115 — 127 — — — 4 31 1,658 48 1,904 79
88 — 62 — — — 60 — 160 57 370 57
— — 54 — — — — — 703 87 757 87
10 — 50 — — — — 40 2,117 25 2,177 65
456 — 48 80 — — 2 45 2,861 18 3,368 43
4,143 75 1,759 40 1,200 — 136 36 17,068 73 24,308 24
8,191 35 3,743 40 1,300 — 3,605 47 36,387 44 53,116 66
6,824 05 200 176 50 1,193 62 8,394 17
— — — — — — 15 — 3,038 49 3,053 49
25,726 45 896 83 — — — — — — 26,623 28
2,247 40 — — — — — — 2,873 01 5,120 41
34,797 90 1,096 83 176 50 15 — 7,105 12 43,191 35
75 29 60 2,417 90 2,522 50
410 — 116 — 59 — 113 24 5,364 01 6,062 25
2,G58 85 234 44 — — 59 92 2,520 99 5,474 20
15,261 25 200 — 500 — 83 — — — 16,044 25
297 — 100 — — — 462 75 1,266 62 2,126 37
204 — 250 — — — — — 1,266 61 1,720 61
1,062 — 470 25 — — — — 4,340 10 5,872 35
19,968 10 1,400 29 559 — 718 91 17,176 23 39,822 53
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1
Y  h d i s t y s .
2 S | 4
T u l o j a .
Recettes.
ö
Sociétés. Vakuutus­
maksuja.
Primes.
Korkoja.
Intérêts.
Muita tuloja. 
Autres recettes.
Vajausta.
Déficits.
fiä. ¡fmf. JM 7ÏÂ
Lappeen kihlakunta.
Valkeala ............................................... 5,589 09 300 99 — — 4,557 05
Luumäki ...............................................
Lappee ................................................... 7,018 53 217 52 79 90 — —
Lemi ....................................................... 1,242 26 325 10 — — — —
Taipalsaari ............................................ 2,663 93 164 63 81 94 — —
Savitaipale ............................................ 1,045 91 — — — — 3,250 99
Suomenniemi ....................................... 360 84 49 74 — — — —
Yhteensä 17,920 56 1,057 98 161 84 7,808 04
Jääsken kihlakunta.
Joutseno ............................................... . 3,200 90 634 40 156
Ruokolahti ............................................ 3,083 50 248 86 — — — —
K irvu ................................ ; .................... 4,438 — 16 — — — — —
Jääski ................................................... 3,168 25 1,400 — — — — —
Antrea .............................. .................... 2,002 70 116 25 — — — —
Yhteensä 15,893 35 2,416 51 156 — — —
Äyräpään kihlakunta.
M uola....................................................... 19,231 86 — — 1,595 72 10,523 96
K yyrölä................................................... 750 — 580 — 65 — — —
Heinjoki ............................................... 635 93 32 93 — — — —
Kivennapa ............................................ 18,502 95 — — - 30 — —
Valkjärvi ................................................ 3,256 21 83 85 3,578 68 — —
Yhteensä 42,376 95 696 78 5,239 70 10,523 96
Käkisalmen kihlakunta. 
Sakkola................................................... 972 03 93 424 04
Metsäpirtti ............................................ 502 85 — — — — —
P yhäjärvi............................................... 4,090 81 479 20 — — 1,307 —
R äisä lä ................................................... 2,517 83 — — — — — —
Käkisalm i............................................... 1,371 89 — — 100 80 — —
Kaukola ................................................ 2,540 21 350 26 940 97 — —
Hiitola ................................................... 4,450 09 911 63 — — 7,818 32
Yhteensä 16,445 71 1,741 09 1,042 70 9,549 36
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M e n o j a.
Dépenses.
Muistutuksia.
Vahingon­
korvauksia.
Payements 
pour sinistres.
Hoitokustan­
nuksia.
Frais.
Ostettu palo­
kalustoa.
Appareil 
contre le feu.
Kuita me­
noja.
Autres dé­
penses.
Ylijääm iä.
Bonis.
Yhteensä.
Sommes.
Smf. Sêqfi 7m SSmf. p . S ésf p i 3m f. pi ym
10,020 59 426 54 10,447 13
1,384 50 425 — — — 152 55 5,353 90 7,315 95
119 10 5 — — — — — 1,443 26 1,567 36
1,000 - 309 50 — — 44 20 1,566 80 2,910 50
4,296 90 4,296 90
410 58 410 58
16,821 09 1,166 04 — — 196 75 8,764 54 26,948 42
577 50 207 _ 333 4 2,869 80 3,991 30
2,657 30 172 40 — — 46 50 456 16 3,332 36
3,274 50 146 18 — — — — 1,033 32 4,454 —
3,681 69 183 — — — 27 70 675 86 4,568 25
817 51 1,043 66 — — 137 70 120 08 2,118 95
11,008 50 1,752 24 333 — 215 90 5,155 22 18,464 86
31,351 54 _ 31,351 54
— — 50 — 850 — — — 495 — 1,395 —
82 — 135 72 — — 27 35 423 79 668 86
13,285 48 180 — — — 193 20 4,844 57 18,503 25
3,418 70 360 07 — — 102 45 3,037 52 6,918 74
48,137 72 725 79 850 — 323 — 8,800 88 58,837 39
1,397 _ _ _ 1,397
— — - — — — — 79 502 06 502 85
5,195 30 681 71 — — — — — — 5,877 01
559 — 1,126 80 — — — — 832 03 2,517 83
466 90 312 67 — — 3 18 689 94 1,472 69
758 05 150 — — — 10 40 2,912 99 3,831 44
12,762 90 368 — - - — 59 14 .  — — 13,180 04
21,139 15 2,629 18 — — 73 51 4,937 02 28,778 86
6
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1
Y h d i s t y s .
3 3
T
1 *
a l o j a .
R e ce tte s .
5
S o c ié té s . Vakuutus­
maksuja. 
P r im e s .
Korkoja.
I n té r ê ts .
Muita tuloja. 
A u tr e s  r e c e tte s .
Vajausta.
D é fic its .
Sfinf fl* Sfaf. fia 55Tif. Sbf. pi
Kurkijoen kihlakunta.
K u rk ijok i............................................... 7,273 80 671 53 9 — — —
Parikkala............................................... — — — — — — — -
Jaakkima ............................................... 2,974 49 — — — — 1,787 86
Yhteensä 10,248 29 671 53 9 — 1,787 86
Sortavalan kihlakunta.
Ruskeala ............................................... 895 60 — — — — — —
Sortavala ............................................... 4,822 03 50 93 - — — —
Uukuniemi ........................................... 1,676 46 — — — — — —
Yhteensä 7,394 09 50 93 — — — —
Salmin kihlakunta.
Impilahti y. m........................................ 2,538 57 — - — — — —
Suistamo ............................................... 1,950 — — — — — — —
Salm i....................................................... 3,176 — — — — — — —
Suojärvi............................................................... 1,884 — — — 270 — 1,516 —
Korpiselkä ........................................... 1,113 60 n 10 — — — —
Soanlahti ............................................... 189 18 — — 277 92 — —
Yhteensä 10,851 35 i l 10 547 92 1,516 —
Yhteensä Viipurin la&nlsstt 179,579 35 15,404 80 7,190 33 46,951 —
M ik k e lin  lä ä n i.
Heinolan kihlakunta.
H einola................................................... 1,818 66 67 73 4 47 — —
Sysmä ................................ .................. 10,574 09 1,849 03 279 30 — —
H artola................................................... 4,594 51 637 72 59 40 — —
Joutsa y. m......................... 1................. 2,241 64 — — 581 18 6,157 21
Mäntyharju ........................................... 4,167 67 590 34 5 44 — —
Yhteehsä 23,396 57 3,144¡82 929|79 6,157(21
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3m f. P * Stmf. p s. Vmf. lus.
342 25 315 08 7,297 7,954 33
3,954 75 807 60 __ __ __ __ __ __ 4,762 35
4,297 — 1,122 68 — — ' --- — 7,297 — 12,716 68
785 35 110 25 895 60
1,176 95 517 50 — — 38 64 3,139 87 4,872 96
1,025 80 — — — — — 650 66 1,676 46
2,988 10 517 50 — — 38 64 3,900 78 7,445 02
890 200 28 30 1,420 27 2,538 57
150 — — — — — 380 — 1,420 — 1,950 —
1,200 - 135 — — — — — 1,841 — 3,176 —
3,400 — 270 — — — — — — — 3,670 —
55 — — — — — — — 1,069 70 1,124 70
— — 50 — — — 2 50 414 60 467 10
5,695 — 655 — — — 410 80 6,165 57 12,926 37
164,852 56 11,065 55 1,918 50 1,092 51 09,302 36 249,131 48
450 248 25 65 1,167 21 1,890 86
10,691 85 938 36 — — 37 29 1,034 92 12,702 42
200 — 66 80 — — — — 5,024 83 5,291 63
7,820 — 410 10 — — 749 93 — — 8,980 03
2,929 — 277 73 — — — — 1,556 72 4.763 45
22,090 85 1,940 99 — — 812 87 8,783 68 33,628 39
1907. Taulu II. 44
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Y h d i s t y s .
2 S | 4
T u l o j a .
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K ork o ja .
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Vajausta.
Déficits.
Smf. Sfotf. im Sfmf. Shnf. fXS.
Mikkelin kihlakunta.
M ikkeli................................................... 6,438 84 2,500
A n tto la ................................................... 773 85 — — — — — —
Kangasniemi ........................................ 5,061 65 — — — — — -
R istiina................................................... 4,266 89 1,088 22 — — — —
Hirvensalm i........................................... 2,473 35 196 43 — - — ■ —
Yhteensä 19,014 58 3,784 65 — — — —
Juvan kihlakunta.
Juva ....................................................... 7,660 16 665 92 — — — —
Pieksämäki ............................................ 4,217 — 306 15 — — — —
Haukivuori ........................................... 814 65 54 36 49 14 — —
Virtasalmi............................................... 1,805 19 57 60 — — 1,051 37
Jäppilä ................................................... 356 60 137 53 — — 198 50
Joroinen ................................................... 1,861 66 383 72 — — — —
Puumala ............................................... 2,567 76 — — — — — —
Yhteensä 19,283 02 1,605 28 49 14 1,249 87
Rantasalmen kihlakunta.
Rantasalmi ........................................... 6,350 83 1,265 29 — — — —
Sulkava................................................... 1,449 01 26 — — — — —
Sääminki ................................................ — — — — — — 12,506 85
Kerimäki ..................... .......................... 6,623 31 — — — — 4,502 59
Savonranta ........................................... 532 91 175 75 — — — —
H einävesi............................................... 3,234 — 95 14 132 90 2,305 96
Yhteensä 18,190 06 1,562 18 132 90 19,315 40
Yhteensä Mikkelin läänissä 79,884 23 10,096 93 1,111 83 26,722 48
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.,
P ielisjärvi............................................... 2,602 — — — — — — —
Juuka....................................................... 4,866 63 — — 1,305 50 417 13
Nurm es................................................... 5,447 73 — — 12 95 — —
Rautavaara ........................................... 645 05 11 56 — — — —
Yhteensä 13,561 41 ll|ö6 1,318 45 417 13
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$ntf. P - SSmf. f & Stmf.
f!S Smf. fié. $tnf. P& fis
6,331 32 800 1,807 52 8,938 84
411 — 150 — — — 40 — 172 85 773 85
2,972 10 500 — — — — — 1,589 55 5,061 65
530 — 444 96 — — 515 60 3,864 55 5,355 11
1,630 15 305 25 - - — 28 61 705 77 2,669 78
11,874 57 2,20021 — — 584 21 8,140 24 22,799 23
6,270 1,064 51 127 30 864 27 8,326 08
4,079 90 136 — — — — — 307 25 4,523 15
791 65 126 50 — — — — — — 918 15
2,878 06 36 10 — — — — — — 2,914 16
675 13 7 10 — 1040 — — 692 63
497 — 300 — — — — — 1,448 38 2,245 38
300 — 230 — — — — — 2,037 76 2,567 76
15,491 74 1,900 21 — — 137 70 . 4,657 66 22,187 31
577 80 853 13 6,185 19 7,616 12
583 — 249 51 — — 1201 630 49 1,475 01
12,256 85 100 — — — 150 — — — 12,506 85
10,607 90 268 — — — 250 — — — 11,125 90
47 50 46 30 — — — — 614 86 708 66
5,284 40 429 — — — 54 60 — — 5,768 —
29,357 45 1,945 94 — — 466 61 7,430 54 39,200 54
78,814 61 7,987 35 — — *,001 39 29,012 12 117,815 47
2,173 40 270 36 12260 2,602
6,106 24 446 52 — — 36 50 — — 6,589 26
1,854 59 291 75 — — 110 31 3,204 03 5,460 68
65 — — — — — — ■63 590 98 656 61
10,199 23 1,008 27 — — 183 44 3,917 61 15,308 55
1907. Taulu II, 46
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Autres recettes.
Vajausta.
Déficits.
Shfi pi. ps. pi. S‘mf. JM
Ilomantsin kihlakunta.
E no........................................................... 1,133 — — — 340 — — —
Tohmajärvi ........................................... 4,100 40 54 — 2,001 05 — —
Pälkjärvi ............................................... 570 60 220 — 13 20 — —
Kiihtelysvaara........................................ 1,747 44 — — — — — —
Ilom antsi............................................... 2,923 35 — — — — — - -
Yhteensä 10,474 79 274 — 2,354 25 — -
Liperin kihlakunta.
Kaavi....................................................... 2,357 90 600 — — — — —
Liperi....................................: ................. 4,299 56 — — — — — —
Kontiolahti ........................................... 2,884 10 403 60 — — 717 46
Polvijärvi............................................... 4,601 70 — — — — 609 33
Kuusjärvi............................................... 310 04 35 82 907 46 — —
K ite e ........... '.......................................... 1,912 - 405 70 — — - —
Rääkkylä ............................................... 1,849 61 424 87 - - — — —
Kesälahti ............................................... 130 66 — - — — — —
Yhteensä 18,345 57 1,869 99 907 46 1,326 79
Iisalm en kihlakunta.
Iisalmi ................................................... 8,939 66 434 10 ~ — 915 06
Lapinlahti............................................... 6,524 40 — — — — — —
Kiuruvesi............................................... 3,224 97 — — — — — —
Nilsiä....................................................... 4,147 87 — _ — — — —
Yhteensä 22,836 90 434 10 — — 915 06
K u opion  kihlakunta.
Pielavesi ............................................... 4,336 06 418 05 — — — —
Keitele ................................................... 3,275 73 27 90 — — — —
Tuusniemi ............................................ 5,929 05 — — — — — —
Karttula ............................................... 5,112 181 487 62 — 9,231 30
Yhteensä 18,653 02 933|ô7 - — 9,231 30
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674 200 340 259 1,473
3,748 47 545 — — — 161 28 1,700 70 6,155 45
195 — — — — — — — 608 80 803 80
1,193 20 132 — — — — — 422 24 1,747 44
2,757 60 — — — — — — 165 75 2,923 35
8,568 27 877 — — — 501 28 3,156 49 13,103 04
1,357 747 21 853 69 2,957 90
2,659 — 158 — — — .20 — 1,462 56 4,299 56
3,705 16 300 — — — — — — — 4,005 16
5,211 03 5,211 03
20 — 29 99 — — 32 — 1,171 33 1,253 32
1,115 — 38 — — — 149 85 1,014 85 2,317 70
278 30 282 70 — — — — 1,713 48 2,274 48
100 — 2 81 — — — — 27 85 130 66
14,445 49 1,558 71 — — 201 85 6,243 76 22,449 81
10,049 45 239 37 10,288 82
5,761 59 — - - — — — — 762 81 6,524 40
3,224 97 — — — — — — ' — — 3,224 97
4,147 87 4,147 87
23,183 88 239 37 — — — 762 81 24,186 06
1,421 75 594 59 2,737 77 4,754 11
2,774 50 — — — — — — 529 13 3,303 63
5,491 45 62 64 — — — — 374 96 5,929 05
13,944 — 765 — — — 122 10 — — 14,831 10
23,631 70 1,422 23 — — 122 10 3,641 86 28,817 89
1907. Taulu IL 48
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Recettes.
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Intérêts.
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Sfrnf. ■pt SfoyT. ps. fânf. ¡tm£ ym
Rautalammin kihlakunta.
Rautalampi ........................................... 2,210 30 — — — — — —
Vesanto................................................... ■ 1,180 96 288 81 — — — —
Leppävirta . . .  .................................... 3,344 10 1,304 79 — — — —
Suonenjoki ............................................ 2,581 73 — — 182 36 — —
Hankasalmi........................................... 1,120 76 — — — — — —
Vhteensä 10,437 85 1,593 60 182 36 — —
YhteensH Kuopion l&UntssB 04,300 54 5,118 83 4,782 52 11,890 28
V a a sa n  lä ä n i.
Ilmajoen kihlakunta.
Lappfjärd............................................... 585 51 148 84 262 59 623 06
Kristiinankaupungin maalaiskunta .. 784 76 123 30 — — — —
Karijoki................................................... 1,221 25 148 46 3 48 — —
Sideby ................................................... 534 87 27 13 234 17 — —
Isojoki ................................................... 1,303 04 67 74 — — — —
Närpiö y. m ............................................ 3,392 25 — — — — — —
Jalasjärvi............................................... 1,257 — — — - — — —
Peräseinäjoki ........................................ 1,590 50 59 50 — — — —
Kauhajoki............................................... 3,762 64 399 58 — — —
Kurikka................................................... 4,235 47 882 84 109 84 —
Ilmajoki................................................... 8,443 20 4,236 41 105 — — —
Teuva....................................................... 1,516 78 225 32 1,906 92 — —
Korsnäs................................................... — — — — 184 63 — —
Yhteensä 28,627 27 6,319 12 2,806 63 623 06
Korsholman kihlakunta.
Maalahti y. m......................................... 3,274 70 175 — — — . — —
Mustasaari ............................................ 6,172 97 1,242 69 — — — —
Koivulahti ............................................ 2,058 98 . 342 16 999 87 — —
Raippaluoto........................................... 809 63 209 74 — — — —
Laihia ................................................... 6,000 — — — — — — —
Jurva....................................................... 172 50 — — — — — —
Vähäkyrö............................................... 2,316 22 306 67 24 04 — —
Siirto 20,805 — 2,276 26 1,023 91 — —
49
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3 nf. "p'Â 3 n f. yiâ 3 m f ■p. 3 nf. p * 3m f. p s 3 n f. f i*
1,692 30 518 2,210 30
498 85 104 — — — — — 866 92 1,469 77
1,656 50 508 — — — — — 2,484 39 4,648 89
124 40 290 50 — — 105 09 2,244 10 2,764 09
471 75 352 — — — — — 297 01 1,120 76
4,443 80 1,772 50 — — 105 09 5,892 42 12,213 81
84,472 37 6,878 08 — — 1,118 76 83,614 95 116,079 16
1,307 37 137
•
175 63 1,620
30 — 22 65 — — 56 10 799 31 908 06
— — 62 24 — — 1,142 79 168 16 1,373 19
— — 79 04 — — 207 35 509 78 796 17
— — 247 36 — — — — 1,123 42 1,370 78
3,306 _ 75 — — — — — 11 25 3,392 25
379 60 50 — — — — — 827 40 1,257 —
75 — — — — — 128 31 1,446 69 1,650 —
403 — 280 50 — — 20 — 3,458 72 4,162 22
— — 350 30 — — 337 30 4,540 55 5,228 15
7,679 15 1,511 10 1,420 — 293 05 1,881 31 12,784 61
2,240 67 9 50 1,286 25 — — 112 60 3,649 02
— — 5 — — — 16 25 163 38 184 63
15,420 79 2,829 69 2,706 25 2,376 78 15,042 57 38,376 08
892 30 400 527 80 1,629 60 3,449 70
477 10 1,177 03 — — — — 5,761 53 7,415 66
43 — — — 2,735 39 201 74 420 88 3,401 01
>) 27 — 40 — — — 22 - 930 37 1,019 37 ’) Korvaussumma 1906 vuo­den palovahingosta.
— — — — — — — — 6,000 — 6,000 —
149 50 23 — — — — — — — 172 50
90 03 50 — — — 13 50 2,487 40 2,646 93
1,684 93 l,69o|o3 2.735 39 765 04 17,229 78 24,105 17
7
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Sfrnf. flS ïïnf. fl!3. Stmf fis.
Siirto 20,805 2,276 26 1,023 91
Isokyrö, vanhempi yhdistys ............. 2,193 20 5 60 14 69 — —
» nuorempi * ......... 744 52 672 46 — — — —
Ylistaro, vanhempi » ......... — — — — — — 283 —
» nuorempi » ......... 3,542 64 — — — — — —
Yhteensä 27,285 36 2,954 32 1,038 60 283 -
Lapuan kihlakunta.
V öyr i....................................................... - — 45 31 4 — 2,863 79
Oravainen............................................... — — 43 — 182 02 — —
Maksamaa............................................... 1,058 83 482 50 — — — —
Uusikarleby y. m................................... 2,111 23 — — — — — —
Munsala................................................... 4,991 50 — — — — 2,008 —
Ylihärmä ............................................... 2,055 66 — 63 — — 3 48
Alahärm ä ............................................................... 4,179 — — — — — — —
Kauhava ............................................... 3,105 80 233 — — — — —
Lapua .................................................................... 12.940 08 8 65 — — — —
Yhteensä 30,442 12 813 09 186 02 4,875 27
Pietarsaaren kihlakunta. 
Pietarsaari y. m ................................................. 1,650 55 95 115 07
Purmo .................................................................... 492 38 10 57 — — — —
Luoto ......................................................................... 1,342 27 262 29 — — 92 64
Kronoby ................................................................ 1,232 27 75 — — — 2,132 73
Teerijärvi............................................................... — — — — — — 40 —
V eteli......................................................................... — - 3 40 122 60 — —
Perho ......................................................................... 180 — — — — — — —
Haisua ................................................... 603 30 41 38 — — — —
Kaustinen................................................ 943 31 8 30 — — — —
Kokkolan maalaiskunta ..................... 993 61 290 45 16 97 — —
Alaveteli ................................................ 677 55 88 78 — — — —
Kälviä y. m............................................. 361 50 — — — — — —
Lohtaja................................................... — — 25 — 152 90 580 30
Himanka ...............................................
Kannus................................................... — — 91 01 18 30 1,417 69
Toholampi ........................................... 508 36 114 25 — — — —
Yhteensä 8,985 10 1,105 43 425 84 4,263 36
51
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1,684 93 1,690 03 2,735 39 765 04 17,229 78 24,105 17
' )  1,926 — 40 — — — 34 25 213 24 2,213 49 A) Siitä on 1,741 mk palova­hingon korvauksia edelli-
128 — 65 — — — 1 — 1,222 98 1,416 98 seita vuodelta.
114 70 50 — — — 118 30 — — 283 —
3,350 83 179 65 — — — — 12 16 3,542 64
7,204 46 2,024 68 2,735 39 918 59 18,678 16 31,561 28
2.824 75 81 7 35 2,913 10
10 — 29 28 — — — — 185 74 225 02
— — 40 — — — 79 10 1,422 23 1,541 33
1,694 — 160 — — — 233 — 24 25 2,111 25
6,919 50 80 — — — — — — — 6,999 50
1,953 45 82 22 — — 24 10 — — 2,059 77
3,797 50 81 20 — — 142 99 157 31 4,179 —
1,389 10 328 — 560 — — — 1,061 70 3,338 80
2,900 57 576 60 130 — 29 94 9,311 62 12,948 73
21,488 87 1,458 30 690 — 516 48 12,162 85 36,316 50
554 50 20 86 50 1,199 62 1,860 62
16 — 8 — — — 11 50 467 45 502 95
1,585 — 105 — — — 7 20 — — 1,697 20
3,275 — 165 — — — — — — — 3,440 —
40 — — — — - — — — — 40 —
65 - 49 — — — 12 — — — 126 —
161 80 13 — - - — — — 5 20 180 —
— — 50 — 35 85 — — 558 83 644 68
430 15 58 55 — — 188 — 279 91 951 61
372 50 35 — 39 — — — 854 53 1,301 03
19 — 25 — 53 30 — — 669 03 766 33
180 — 50 — — — — — 131 50 361 50
755 — — - - - — 3 20 — — 758 20
1,484 ___ 28 __ ___ ___ 15 ___ ___ ___ 1,527 ___
36 — 114 60 — — 53 62 418 39 622 61
8.973 95 716 15 128 15 377 02 4,584 46 14,779 73
1907. Taulu II, 52
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Intérêts.
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Déficits.
5V pii Slmf. pä. Smf. pii Sfmfi JWÉ
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi ............................................ — — — — — — — —
Evijärvi................................................... — — — — — — 27 50
Kortesjärvi ............................................ — — — — — — 189 —
Alajärvi............................ ...................... — — — — — — 274 75
Soini ................................................... :. 494 17 — — — — 304 63
Lehtimäki................................................ 167 47 32 15 — — 2 38
Kuortane ............................................... 1,395 95 140 — — — — —
Alavus ................................................... 2,636 85 868 58 2.108 80 — —
Töysä....................................................... 540 30 147 94 — — 26 76
K euruu................................................... 3,711 19 487 81 — — — —
Multia ................................................... 1,516 41 375 10 27 60 — —
Pihlajavesi ............................................ 946 56 375 90 — — — —
Virrat....................................................... 3,892 61 920 74 — — — —
Atsäri....................................................... 1,845 20 — — — — 3,247 55
Yhteensä 17,146 71 3,348 22 2,136 40 4,072 57
Laukaan kihlakunta.
Laukaa ................................................... 5,586 42 — — 1,190 71 — —
Jyväskylän pitäjä ................................ 5,500 — 1,000 — — — — —
Petäjävesi............................................... 2,862 07 632 66 — — — —
Saarijärvi................................................ 3,152 81 1,524 38 20 — 4,066 66
Uurainen ............................................... 1,153 85 195 31 — — — —
Karstula ............................................... 4,569 67 526 83 — — — —
Viitasaari............................................... 5,082 44 435 72 — — — —
Pihtipudas ............................................ 1,938 57 471 07 — — — —
Kivijärvi ................................................ 1,789 47 — — — — — —
Sumiainen............................................... 203 97 93 94 — — — —
Konginkangas........................................ 716 13 298 39 7 44 — —
Yhteensä 32,555 40 5,178 30 1,218 15 4,066 66
Yhteensä Taas an läänissä 145,041 0G 19,718 48 7,811 64 18,183 92
O u lu n  lä fin l.
Oulun kihlakunta.
Liminka ................................................ 1,920 28 1,164 42 — — — —
Temmes ................................................ 445 18 240 02 — — — —
Siirto 2,365 46 1,404|44 — — — —
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fi. Hmf. pi Sfaf fis. Stmf. fü Stmf pê.
27 50 27 50
189 — 189 —
205 — 69 75 — — — — — — 274 75
538 — 164 — — — 96 80 — — 798 80
175 — 27 — — _ — — — — 202 —
599 10 106 — — — 11 30 819 55 1,535 95
5,350 10 50 — — — — — 214 13 5,614 23
715 715 —
932 70 339 — — — 126 90 2,800 40 4,199 —
126 — 78 — — — 146 69 1,568 42 1,919 11
100 — 50 — — — 8 07 1,164 39 1,322 46
‘ )  4,187 90 150 — — — — — 475 45 4,813 35 E dellisenä  vuoten a  sattu­
neiden  pailovaliinkojen k or-
4,960 75 132 — — — — — — — 5,092 75 vausaum m a.
18,106 05 1,165 75 — — 389 76 7,042 34 26,703 90
__ _ 642 73 6,134 40 6,777 13
2,566 — 390 — — — 43 40 3,500 60 6,500 —
807 — 234 80 — — — — 2,452 93 3,494 73
6,243 40 2,520 45 — — — — — — 8,763 85
687 95 — — — — — — 661 21 1,349 16
2,535 80 296 — — — 15 76 2,248 94 5,096 50
265 — 377 75 — — — — 4,875 41 5,518 16
480 05 217 — — — — — 1,712 59 2,409 64
418 — 71 — — — — — 1,300 47 1,789 47
2) 101 33 22 — — — — — 174 58 297 91 2) E d ellis ten  vuosien  k or­
vauksia.
— — 27 — — — •---- — 994 96 1,021 96
14,104 53 4,798 73 — — 59 16 24,066 09 43,018 51
85,208 65 12,003 30 6,259 79 4,037 79 81,566 47 190,756
3) 417 75 160 __ __ __ 52 75 2,454 20 3,084 70 8) Tähän sisä ltyy  400 m k ed e l­
lisen  vu od en  korvauksia .
685 20 685 20
417 75 160 — — — 52 75 3,139 40 3,769 90
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1
Y h d i s t y s .
S o cié tés .
2 3 | 4
T u l o j a .
R ec e tte s .
5
V akuutus­
m aksuja.
P r im e s .
K ork oja .
In té r ê ts .
M uita  tu loja . 
A u tr e s  r e c e tte s .
V ajausta.
D é fic its .
SV pt Sh# f» Hmf. pj. s v fié.
Siirto 2,365 46 1,404 44
Lumijoki ............................................... 952 73 262 60 217 90 — —
Tyrnävä................................................... >) 3,071 30 158 17 — — — —
Oulun maalaiskunta............................ 3,716 10 174 79 — — — —
Muhos ................................................... 1.506 30 257 43 — — 229 51
Utajärvi................................................... 2,505 01 385 06 — — — —
Kiiminki ............................................... 743 56 231 18 — — — —
Ylikiiminki ............................................ 1,688 53 364 44 — - — —
Haukipudas........................................... 2,336 92 90 29 1,391 59 — —
Haukiputaan Kellonkylä..................... 1,352 36 — — — — 76 19
l i ............................................................... 2,040 — 220 69 — — — —
Kuivaniemi ........................................... 1,296 48 — — 30 11 — —
Pudasjärvi ............................................ 3,290 12 296 88 52 58 — —
Kuusamo ................................................ 3.100 — — — — — — —
Yhteensä 29,964 87 3,845 97 1,692 18 305 70
S a lo n  k ih la k u n ta .
Alavieska................................................ 166 13 — — — , — —
Kalajoki ............................................... 1,247 18 55 — — 500 12
Rautio ................................................... 508 05 19 59 — — — —
Ylivieska ............................................... 1,145 30 — — — — — —
Sievi ....................................................... 1,344 13 168 66 — — — —
Pyhäjoki ............................................... 982 57 — — — — 96 13
Merijärvi ............................................... 252 19 18 77 — — — —
Oulainen ............................................... 943 10 82 80 — — — —
Sälöisten pitäjä .................................... 903 17 — — 1 — — —
Salon kappeli........................................ 581 49 — — — — — —
Vihanti ................................................... 615 05 — — — — 189 95
Frantsila ............................................... 1,873 64 410 84 — — — —
Hailuoto ................................................ 520 42 130 55 — — — —
Yhteensä 11,082 42 886 21 1 — 786 20
'H a a p a jä r v e n  k ih la k u n ta .
Haapajärvi ............................................ ') 2,887 93 154 30 107 70 2,698 17
Reisjärvi ................................................ 1,143 — — — — — — —
Pyhäjärvi................................................ 4,955 04 — — — — — —
Siirto 8,985 97 154 30 107 70 2,698 17
55
6 7 » 9 10 11
M i n o j a .
Dépenses.
M uistutuksia.
"Vahineon- Ostettu pa lo- M uita m e-
korvauksia . kalustoa. noja . yujäamaä. Y hteensä.
Payements Frai?. Appareil Autres dé- Bonis. Sommes.pour" sinistres. contre le feu. penses.
Sônf. p s SCmf fiS 5frnfi f!S Sm f. fs. fiS 5tbÿ. fit
417 75 160 52 75 3,139 40 3,769 90
10 — 30 — 265 60 223 35 904 28 1,433 23
— — 200 — — — 201 16 2,828 31 3,229 47 x) Tähän s isä ltyy  88:56 m k 
ede llisen  vu od en  vakuutus-
290 20 496 70 — — — 3,103 99 3,890 89 m aksuja.
1,065 25 333 94 — — 594 05 — — 1,993 24
112 20 239 82 — — 50 — 2,488 05 2,890 07
— — 55 — — — 14 40 905 34 974 74
2) 733 35 163 50 — — 30 35 1,125 77 2,052 97 2) Tähän sisä ltyy  398:35 m k  
edellisen  vu od en  korvauksia .
3) 339 30 275 — — — 376 06 2,828 44 3,818 80 *) E dellisen  vu od en  korvauk-
siä  on  tässä 262: 80 m k.
1,186 25 50 “ — — 192 30 — — 1,428 55
1,522 — 110 — — — — — 628 69 2,260 69
— — 25 — — — 1 50 1,300 09 1,326 59
— — 303 70 — — 9 88 3,326 — 3,639 58
3,100 — 3,100 —
8,776 30 2,442 66 265 60 1,745 80 22,578 36 35,808 72
21 145 13 166 13
*) 107 60 94 — 1,537 45 63 25 — — 1,802 30 4) Tähän sisä ltyy  46 m k ed e l­lisen  vuoden  korvauksia .
— — 25 — 30 — 5 — 467 64 527 64
701 50 3 — — — — — 440 80 1,145 30
42 50 63 — — — 28 95 1,378 34 1,512 79
1,000 — 78 50 — — — 20 — — 1,078 70
— — 20 — — — 49 20 201 76 270 96
315 — 130 — — — — 55 580 35 1,025 90
8 — 30 — — — 13 53 852 64 904 17
— — 65 — — — — — 516 49 581 49
730 — 75 — — — — — — — 805 —
27 — 91 05 — — — — 2,166 43 2,284 48
— — 20 — — — — — 630 97 650 97
2,931 60 715 55 1,567 45 160 68 7,380 55 12,755 83
•) 5,492 70 355 40 5,848 10 a) E dellisen  vuoden  vakuutus-
m ak su ja  112:60 m k.
1,143 _ __ __ __ __ __ — __ _ 1,143 __ *) Tähän sisä ltyy  S m k  4,066:80
edellisen  vu od en  korvauk-
643 — 300 — — — 2,962 — 1,050 04 4,955 04 siä.
7,278 70 655 40 — — 2,962 — 1,050 04 11,946 14
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Sociétés.
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T u l o j a .
Recettes.
5
Vakuutus­
maksuja.
Primes.
Korkoja.
Intérêts.
Muita tuloja. 
Autres recettes.
Vajausta.
Déficits.
3m f. Jliä 5 V flA Stmf. Sfaf. m
Siirto 8,985 97 154 30 107 70 2,698 17
Kärsämäki ........................................... 1,636 44 — — — — — —
Haapavesi................................................ — — — — — — 585 —
Nivala ................................................... 1,899 87 — - — — 5 01
Piippola................................................... 927 05 550 48 — — - —
Pulkkila................................................... 806 40 410 — — — — —
Kestilä ................................................... 808 72 89 26 — — — —
Yhteensä 15,061 45 1,204 04 107 70 3,288 18
Kajaanin kihlakunta.
Paltamo............. ..................................... 2,201 19 215 53 64 12 — —
Säräisniemi ........................................... 2,306 69 637 53 — — — —
Hyrynsalm i........................................... 503 36 195 45 — — — —
Risti] ärvi ............................................... 246 98 674 62 — — — —
Sotkamo .......................................................... 1,427 89 — — — — 504 87
Kuhmoniemi ........................................
Yhteensä 6,686 11 1,723 13 64 12 504 87
Kemin kihlakunta.
K e m i....................................................... 2,850 12 225 15 — — — —
Simo ....................................................... 1,212 38 13 15 — — — -
T ervola................................................... 1,250 — — — — — — —
Alatornio .......................................................... — — 100 05 4 17 49 78
Karunki............................................................... 3,060 10 — - — — — —
Ylitornio .......................................................... 4,636 60 — — — — 11 25
Rovaniemi ..................................................... 2,788 98 — — 564 88 — —
Kemijärvi.......................................................... 5,879 78 — — — — — —
Kuolaiärvi............................................... 994 74 — — — — — —
Yhteensä 22,672 70 338 35 569 05 61 03
Lapin kihlakunta.
Kittilä ................................................... 2,538 93 — — — — — —
Sodankylä............................................... 3,443 95 164 76 54 82 — —
Yhteensä 5,982 88 164 76 54 82 — —
Yhteensä Onlun läänissä 91,453 43 8,162 46 2,488 87 4,945 98
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M e n o j a .
D ép en ses .
V ah in gon ­
korvauksia .
P a y em en ts  
p o u r  s in is é e s .
H oitok u sta n ­
nuksia.
F r a is .
Ostettu pa lo- 
kalustoa.
A p p a r e il 
co n tr e  le  fe u .
M uita m e­
noja .
A u tr e s  d é­
p en se s .
Ylijääm ää.
B o n is .
Y hteensä.
S om m es.
M uistutuksia.
¡tm f. p i se,nf. Srmf. fiiâ. ¡ f a f fi* S m f p j
7,278 7 0 655 40 2,962 1,050 04 11,946 14
153 78 24 50 — — 8 43 1,449 73 1,636 44
n  400 — 185 — — — 24 — — — 585 — J) E dellisen  vuod en  korvauk ­sia.
1,578 50 — — — — 326 38 — — 1,904 88
— — 138 38 — — — — 1,339 15 1,477 53
— — 91 — — — 24 — 1,101 40 1,216 40
283 — 76 20 — — — — 538 78 897 98
9,693 98 1,170 48 — - 3,320 81 5,479 10 19,664 37
1,420 15 159 50 2 50 898 69 2,480 84
1,394 60 205 2 0 — — — — 1,344 42 2,944 22
130 — 120 38 — — — — 448 43 698 81
3 75 28 — — — 9 06 880 79 921 60
1,632 76 300 — — — — — — — 1,932 76
4,581 26 813 08 — — 11 56 3,572 33 8,978 23
579 90 327 __ 2,168 37 3,075 27
— 282 — — — 104 — 839 53 1,225 53
1,250 1,250 —
2 0 — 14 — — — 120 — — — 154 —
3,012 35 27 38 — — 20 37 — — 3,000 10
4,455 35 150 — — — 42 50 — — 4,647 85
393 20 200 — — — — — 2,760 66 3,353 86
5,571 32 165 — — — — — 143 46 • 5,879 78
352 — 47 — — — 10 24 585 50 994 74
15,634 12 1,212 38 — — 297 11 6,497 52 23,641 13
2,096 61 207 28 2 52 232 52 2,538 93
170 — 498 60 — — — — 2,994 93 3,663 53
2,266 61 705 88 — — 2 52 3,227 45 6,202 46
43,883 87 7,000 03 1,833 05 5,538 48 48,735 31 107,050 74
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V a r o j a .
A ctifs .
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Y h d i s t y s .  
Sociétés.
Talletettu
pankissa.
D
épôts.
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Obligatsioneja.
O
bligations.
d 
vastaan, 
ui
Sur hypo­
thèques.
i  T
P?
0
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êts.
T s T T3 S? fi»u>
| s &
e S
ç? ”• •
I Takausta
Kassassa.
Caisse.
S A 
| 3 J
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Suorittam
atta ole-
Palokalustoa.
A
ppareil contre 
le feu
.
Smf. 3mf. fliä Sbnf. fis ïtmf. fi* 1>& Sknf. Shnf.
U ud en m aan  lä ä n i.
Raaseporin kihlalamta.
Inkoo ja Degerbv............................ 705 83 — — — — — — 2,482 16 — — — —
Karjalohja ja Sammatti ................. 5,482 20 — — — — 2,642 71 832 12 — — — —
Yhteensä 6,188 03 — — — — 2,642 71 3,314 28 — — — —
Lohjan kihlakunta.
Lohjan kihlak. paloapuyht.............. 88,437 62 — — — — — 74 94 222 58 — —
Helsingin Idhlakunta.
Pukkila, Kanteleen kylä................. 4,362 77 — — — — — - 343 12 — — — —
Askula................................................. 9,370 61 — — — — 10,500 — 5 06 128 03 — _
Yhteensä 13,733 38 — — — — 10,500 — 348 18 128 03 — —
Pernajan kihlakunta.
Itäisen Uudenmaan paloapuyht. .. 162,340 96 3,303 06 1,390 71
Artjärvi............................................... 34,892 07 — — — — — — — — — — 3,704 52
Elim äki............................................... 19,090 92 — — — — 1,350 — 609 42 — — — —
Iitti....................................................... 29,503 07 — — — — — — 84 19 — — — —
Jaala ................................................... 1,711 96 — — — — — — 178 66 1,161 35 — —
Orimattila........................................... 36,533 47 — — — — 500 — 1,191 13 — — — —
Yhteensä 284,072 45 — — — — 1,850 — 5,366 46 2,552 06 3,704 52
Yhteensä Uudenmaan l&ftnissU 392,431 48 — — — — 14,992 71 9,103 86 2,902 67 3,704 52
T u ru n  ja  P o rin  lä ä n i.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
Ahvenanmaan kihlak. paloapuyht. 5,833 23 _ __ 5,992 92
Lemlanti y. m.................................... 12,860 61
Föglö y. m.......................................... 34 09 ■ — — — —
Brändö y. m....................................... 51 16 — — — —
Yhteensä 12,860 61 — — — — — — 5,918 48 — — 5,992 92
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Muistutuksia.
S ü n f. JH* 3 m f. fià . S m f. ■¡m ■pii S fm fi P * p u S h n f. p u p u
3,187 99 705 83 2,482 16 3,187 99
— — 8,967 03 — — 8,957 03 — — — — 8,957 03 — —
— — 12,145 02 705 83 11,439 19 — — — - 12,145 02 — —
— — 88,735 14 93,594 60 222 58 — — s) 17,213 54 111,030 72 *) 22,295 58 0 Etukäteen maksettuja kor­vauksia. — -) Varattu lain­
haussa oleviakorvausvauti- 
muksia varten.
— — 4,705 89 4,658 32 47 57 — ~ — — 4,705 89 — —
— — 20,003 70 — — 20,003 70 — — — — 20,003 70 — —
— — 24,709 59 4,658 32 20,051 27 — — — — 24,709 59 — —
3)4,585 55 171,620 28 234,375 61 5,620 239,995 61 68,375 33 ®) Saatava vakuuttajilta.
— — 38,596 59 34,871 — — — 21 07 — — 34,892 07 — —
— — 21,050 34 21,050 34 — — — — — — 21,050 34 — —
31 79 29,619 05 29,619 05 — — — — — — 29,619 05 — —
— — 3,051 97 2,154 97 — — — — 897 — 3,051 97 — —
— — 38,224 60 38,224 60 — — — — — — 38,224 60 — —
4,617 34 302,162 83 360,295 57 — — 21 07 6,517 — 366,833 64 68,375 33
4,617 34 437,753 58 450,354 33 31,713 04 31 07 33,730 54 514,718 07 90,070 91
11,826 15 700 5,833 23 6,533 23 700
— — 12,860 61 2,860 61 *) 10,000 — — — — — 12,860 61 — — *) Pohjarahasto.
— — 34 09 — — 34 09 - — — — 34 09 — —
— — 51 16 — — 51 16 — — — — 51 16 — —
— — 24,772 01 3,560 61 15,918 48 — — — — 19,479 09 700 —
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Vehmaan kihlakunta. 
Vehmaa y. m...................................... 19,200 08
Taivassalo y. m.................................. 11,224 24 — — — — — — — — — — — —
Laitila................................................. 5,339 17 — — ■ — — 6,180 — 199 07 — — — —
Yhteensä 35,763 49 — — — — 6,180 — 199 07 — — — —
Mynämäen kihlakunta. 
Mynämäki y. m.................................. 3,801 19 200 246 19
Rymättylä y. m................................. 2,020 14 — — — — — — 1 42 - — — —
Rymättylä »tilattomain yhdistys» 1,374 05 — — — — — — 13 47 — — — —
Navo ................................................... 41,038 44 — — — — — — 130 61 — — — —
Korpo y. m......................................... 1,494 24 — — — — — — 115 46 — — 220 —
Yhteensä 49,728 06 — — — — — — 460 96 246 19 220 —
Piikkiön kihlakunta. ■
Paimio................................................. 42,615 64 — — — — — - 1,054 26 421 06 — —
Sauvo................................................... 7,000 — — — 5,000 — 12,500 — 1,545 81 11 50 — —
Parainen............................................. 122,533 92 — — — — — — 426 73 -■ — 8,800 —
Yhteensä 172,149 56 — — 5,000 — 12,500 — 3,026 80 432 56 8,800 —
Halikon kihlakunta.
Kemiö y. m......................................... 47,022 91 5,000 2,900
P ern iö ................................................. 7,471 07
Finby ................................................... 10,352 36 — — — — — — 197 21 154 90 — —
Kisko y. m.......................................... 25,022 46 — — — — — — 27 54 — — — —
Kiikala ................................................ 28,000 — — — — — — — 425 18 — — — —
Halikko y. m...................................... 27,842 88
Uskela y. m........................................ 43,729 64 — — — — — — 249 31 12 80 360 —
Yhteensä 189,441 32 — — 5,000 — - — 899 24 167 70 3,260 -
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila y. m......................................... 43,163 89 1,310 06 — —
Nakkila............................................... 950 — — — *)9,985 59 18.278 83 2,449 40 2,050 60 — —
Siirto 44,113 89 - 9,985 59 18,278 83 2,449 40 3,360 66 — —
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Stbp 7» 3$mf. fit Stmf. 55nf. n Shyf. JM S&nf P * SSmf. Jië. Sfaif
19,200 08 19,200 08 19,200 08
— — 11,224 24 — - - 11,224 24 — — — — 11,224 24 — —
— — 11,718 24 — — 11,718 24 — — — — 11,718 24 — —
— — 42,142 56 19,200 08 22,942 48 - — — — 42,142 56 — —
4,247 38 1,905 18 2,342 20 4,247 38
— — 2,021 56 — - 2,021 56 — — — — 2,021 56 — —
— — 1,387 52 — — 1,387 52 — — — — 1,387 52 — —
— — 41,169 05 41,169 05 — — — — — — 41,169 05 — —
— — 1,829 70 — — 1,609 70 — — — — 1,609 70 — —
— — 50,655 21 43,074 23 7,360 98 — — — — 50,435 21 — —
44,090 96 44,090 96 44,090 96
— — 26,057 31 26,057 31 — — — — — — 26,057 31 — —
— — 131,760 65 — — 122.960 65 — — — — 122.960 65 — —
— — 201,908 92 26,057 31 167,051 61 — — — — 193,108 92 — —
_ 54,922 91 19,758 14 32,264 77 52,022 91
— — 7,471 07 — — 7,471 07 — — — — 7,471 07 — —
— — 10,704 47 10,240 10 464 37 — — — — 10,704 47 — —
— — 25.050 — 24,381 50 1,124 42 — — — — 25,505 92 455 92
— — 28,425 18 28,425 18 — — — — — — 28,425 18 — —
— — 27,842 88 24.938 48 2,904 40 — — - — 27,842 88 — -
— — 44,351 75 25,000 — 18.991 75 — — — — 43,991 75 — —
— — 198,768 26 132,743 40 63,220 78 — — — — 195,964 18 455 92
44,473 95 32,073 08 12,400 87 44,473 95
— — 33,714 42 — — 33,714 42 — — 8,000 — 41,714 42 — — *) Nakkilan kunnalle.
— 78,188 37 32,073 08 40,115 29 — — 8,000 — 86,188 37 — —
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Siirto 44,113 89 9,985 59 18,278 83 2,449 40 3,360 66
Merikarvia y. m................................. 9,840 53 — — — — — — 305 79 1,888 05 — —
Kiukainen............................................ 24,723 60 — — — 73,075 — 479 51 2,641 83 — —
Lappi................................................... 13,062 47 — — — — 5,000 — — — 48 72 — —
Yhteensä 91,740 49 — — 9,985 59 96,353 83 3,234 70 7,939 26 — —
I k a a l is t e n  k ih la k u n ta . 
Ikaalinen ........................................... 22,926 58 18,762 14
Parkano............................................. 11,153 06 — — — — — — 632 11 — — 100 —
Kankaanpää........................................ 11,835 77 — — — — 1,000 — 3,357 65 — — — —
Yhteensä 45,915 41 — — — — 19,762 14 3,989 76 — — 100 —
T y r v ä ä n  k ih la k u n ta .
Karkku............................................... 25,373 51 — — — — — — — — 25 — — —
Mouhijärvi.......................................... 19,630 45 638 74 1,660 03
L avia ................................................... 8,688 40 — — — — 724 — 630 87 148 14 600 —
Tyrvää y. m........................................ 24,029 24 — — — — — — - 131 32 732 90 - —
Yhteensä 77,721 60 — — — — 724 — 762 19 1,544 78 2,260 03
L o im a a n  k ih la k u n ta . 
Punkalaidun...................................... 26,203 61 3,609 06 883 14
Loimaa y. m....................................... 156,802 47 — — 6,000 — — — 499 37 — — 436 —
Kokemäki v. m .................................. 33,598 52 — — — — 36,680 — 3,161 71 ' 6,465 05 — —
Yhteensä 216,604 60 -- — 6,000 — 40,289 06 3,661 08 7,348 19 436 —
Maskun kihlakunta.
Marttila y. m...................................... 31,207 43 1,987 64 90 54
Lieto ................................................... 3,580 39 — — — — — — 1,043 si; 2,395 89 — —
Nousiainen ........................................ 10,510 69
P öytyä ............................................... ') 34,381 64
M asku................................................. 8,703 18 — — - — 1,150 — 2,195 55 — — — —
Yhteensä 88,383 33 — — — — 1,150 — 5,227 03 2,486 43 — —
Yhteensä Tarun ja  Porin läänigsä 980,308 47 — — 25,985 59 176,959 03 37,379 31 20,165 11 21,068 95
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Stmf. fis. Sbtf fü S(hyC 7m fiâ. Stmf. fis. 3mf. •JUs. fO.
__. _ 78,188 37 32,073 08 46,115 29 8,000 86,188 37
— — 12,034 37 — — 12,034 37 — — — — 12,034 37 — —
— — 100,919 94 — - 100,919 94 — — — — 100,919 94 — —
— — 18,111 19 — — 18,111 19 — — — — 18,111 19 — —
— — 209,253 87 32,073 08 177,180 79 — — 8,000 — 217,253 87 — — ■
724 14 42,412 86 42,412 86 42,412 86
— — 11,885 17 11,785 17 — — — — — — 11,785 17 __ —
— — 16,193 42 — — 16,193 42 — — — — 16,193 42 — —
724 14 70,491 45 54,198 03 16,193 42 — — — — 70,391 45 — —
__ __ 25,398 51 20,000 5,398 51 137 38 25,535 89
— — 21,929 22 20,269 19 — — — — — — 20,269 19 — —
— - 10,791 41 — — 10,191 41 — — — — 10,191 41 — —
— — 24,893 46 13,964 78 10,928 68 — — — — 24,893 46 — —
— — 83,012 60 54,233 97 26,518 60 137 38 — — 80,889 95 — —
148 80 30,844 61 1,021 83 29,822 78 30,844 61
— — 163,737 84 163,301 84 — — — — — — 163,301 84 — —
— — 79,905 28 — — 79,905 28 — — — 79,905 28 — —
148 80 274,487 73 164,323 67 109,728 06 — — — — 274,051 73 - —
__ __ 33,285 61 _ _ 33,285 6) 348 85 33,634 46
— — 7,020 12 — — 7,020 12 4,600 — — — 11,620 12 — —
— — 10,510 69 — — 10,510 69 — — — - 10,510 69 — —
— — 34,381 64 — — 34,381 64 — — — — 34,381 64 — — v) Osa tiistä on lainattu velka-
— — 12,048 73 5,076 70 6,972 03 — — — — 12,048 73 — —
kirjaa vastaan.
— — 97,246 79 5,076 70 92,170 09 4,600 — 348 85 102,195 64 —  •—
872 94 1,252,788 4 « 534,541 OS 698,885 89 4,737 38 8,348 85 1,845,912 60 1,155 92
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H ä m e e n  lä ä n i.
Ruoveden kihlakunta.
Suovesi.................................... ; ......... 14,443 53 — — — — 700 — 1,173 90 17 60 — —
Kuru ................................................... 6,164 03 — — — — 60 — 325 28 — — — —
T eisko................................................. 22,000 — — — — — — — 61 67 — — — —
Yhteensä 42,607 56 — — — — 760 — 1,560 85 17 60 — —
Pirkkalan lcihlakunta.
Vesilahti.............................................. 16,040 62 — — 12,000 — 19,000 — 1,563 75 — — 7,060 —
Tammelan kihlakunta.
Urjala................................................... 25,083 07 — — — — 24,766 81 — — — — — —
Jäm sän kihlakunta.
Jämsä.................................................................... 52,113 62 — — — — — — — — 69 20 9,200 —
Korpilahti.......................................................... 6,348 39 — — 1,000 — *) 13,374 01 2,400 65 — — — —
Längelmäki....................... .......................... — — — — — — 11,247 39 — — — — — —
Kuorevesi........................................................................................ 1,280 — — — — — 230 — 94 34 — — — —
Eräjärvi............................................................................................... 1,500 — — — — — 1,800 — 24 94 — — — —
Kuhmalahti................................................................................ — — — — — — — 10 96 — - — —
Kuhmoinen ................................................................................ 20,323 94 — — — — — — 1,016 94 — — — —
Yhteensä 81,565 95 — — 1,000 — 26,651 40 3,547 83 69 20 9,200 —
Yhteensä Hiimeeu l&ttnissU 165,297 20 — — 13,000 — 71,178 21 6,672 43 86 80 16,260 —
V iip u r in  lä ä n i.
Rannan kihlakunta.
Koivisto ........................................................................................... 1,801 11 — — 3,300 — 9,358 93 7,441 55 141 20 — —
Johannes ............................................ — — — — — — — — 9,871 — — — — —
Uusikirkko ........................................ 26,817 02 — — — — 8,500 — 12,659 60 — — — —
Kuolemajärvi .................................... 13,100 — — — — — — — 511 87 — — — -
Yhteensä 41,718 13 — — 3,300 — 17,858 93 30,484 02 141 20 — —
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16,335 03 16,783 31 3,481 72 20,265 03 3,930
2 33 6,551 64 — — 6,551 64 — — — — 6,551 64 — —
— — 22,061 67 — — 22,061 67 — — — — 22,061 67 — —
2 33 44,948 34 16,783 31 39,095 03 — — — — 48,878 34 3,930 —
— — 55,664 37 32,963 75 15,640 62 — — — — 48,604 37 — —
— — 49,849 88 — — 49,849 88 — — — — 49,849 88 — —
_ _ 61,382 82 52,113 62 69 20 52,182 82
— — 23,123 05 23,123 05 — — — — 2,400 65 25,523 70 — — l )  Lainattu kunnalle.
— — 11,247 39 — — 11,247 39 — — — — 11,247 39 — —
— — 1,604 34 1,604 34 — — — — — — 1,604 34 — —
— — 3,324 94 — — 3,324 94 — — — — 3,324 94 — —
— — 10 96 — — 10 96 100 — 84 194 96 — —
— — 21,340 88 20,000 — 1,340 88 — — — — 21,340 88 — —
— — 122,034 38 96,841 01 15,993 37 100 — 2,484 65 115,419 03 — —
2 33 272,466 97 146,588 07 113,578 90 100 — 2,484 65 262,751 62 3,930 —
366 29 22,409 08 21,393 68 1,015 40 22,409 08
— — 9,871 — 4,935 50 4,935 50 — — — — 9,871 — — —
— 47,976 62 5,818 24 42,158 38 — — — — 47,976 62 — —
— 13,611 87 — — 13,611 87 — — — — 13,611 87 — —
366 29 93,868 57 32,147 42 61,721 15 — — — — 93,868 57 — —
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Kymin kihlakunta.
Pyhtää.................................................. 11,921 95 2,000 1,902 20 2,928 48
K y m i................................................... 12,913 57 - — — — 24,280 85 388 42 — - — —
Vehkalahti.......................................... 18.478 88 — —
Virolahti.............................................. 8,952 93 23 59 — —
Miehikkälä ........................................ 11,423 44 — — - — — — 160 42 9 72 — —
Säkkijärvi........................................... 28,383 55 — — — — — — 492 64 66 68 — —
Sippola ............................................... 9,643 42 — — — — 8,478 — 1,401 64 5 35 — —
Yhteensä 101,717 74 — — — — 34,758 85 2,443 12 2,007 54 2,928 48
Lappeen kihlakunta.
Valkeala.............................................. 2,280 50 - — — — 12,908 99 — — 184 95 — —
Luumäki.............................................
Lappee................................................. — — — — — — 11,967 80 - — 66 91 — —
Lemi ................................................... 303 — — — — — 484 94 2,967 09 2 29 — —
Taipalsaari.......................................... 4,825 — — — — — — — 18 66 47 97 — —
Savitaipale.......................................... 399 90 — —
Suomenniemi ............................................ 1,032 27 — — — — 625 60 — — 3 — — —
Yhteensä 8,440 77 — — — — 25,987 33 2,985 75 705 02 - —
Jääsken kihlakunta.
Joutseno ........................................................ 14,992 63 — — 131 88 — — 592 60 409 58 4,033 —
Ruokolahti................................................... 1,159 45 — — — — — — 1,159 45 679 19 — —
K irvu .............................................................. — — — — 1,300 — — — 5,457 87 3 02 — —
Jääski................................................... 28,500 — — — — — — — 651 62 — — — —
Antrea................................................. 2,065 — — — — — — — 8,074 70 534 18 — —
Yhteensä 46,717 08 — — 1,431 88 — — 15,936 24 1,625 97 4,033 —
Äyräpään kihlakunta.
Muola2) .......................................................... — - — — — — — — — — — — — —
Kyyrölä .......................................................... 11,500 — — 2,750 —
Heinjoki ....................................................... 1,200 — — — — — — — 413 14 — — * — —
Siirto 12,700 — — — — — — — 413 14 — — 2,750 —
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Smf //¿f Smf. pA Sfof. pA 3mf. ffinf. p i Shnf. pA 3?mf. pd S fof p *
18,752 63 11,900 3,924 15 15,824 15
— - 37,582 84 — — 37,582 84 — — — — 37,582 84 — —
— — 18,478 88 18,478 88 — — — — — — 18,478 88 — —
— — 8,976 52 16,858 22 — — — — — — 10,858 22 7,881 70
— — 11,593 58 11,593 58 — — — — — — 11,593 58 — —
— — 28,942 87 28,942 87 — — — — — — 28,942 87 — —
— — 19,528 41 4,877 70 14,650 71 — — — — 19,528 41 _ —
— — 143,855 73 92,651 25 56,157 70 — — — — 148,808 95 7,881 70
— — 15,374 44 — - 15,374 44 — — — — 15,374 44 — -
— — 12,034 71 ___ — 12,034 71 3,928 39 __ __ 15,963 10 __ ___
24 25 3,781 57 — — 3,781 57 - - - — — — 3,781 57 — —
— — 4,891 63 6,141 63 — — — — — — 6,141 63 1,250 —
— — 399 90 — — — — — — 399 90 399 90 — —
— — 1,660 87 — — 1,660 87 — — — — 1,660 87 — —
24 25 38,143 12 6,141 63 32,851 59 3,928 39 399 90 43,321 51 1,250 —
6 59 20,166 28 *) 16,133 28 16,133 28 K antoi’a b a sto .
— — 2,998 09 — — 2,998 09 — — • — — 2,998 09 — —
— — 6,760 89 6,060 89 — — — — 700 — 6,760 89 — —
— — 29,151 62 25,000 - 4,151 62 — — — — 29,151 62 — —
— — 10,673 88 10,139 70 534 18 — — — — 10,673 88 — —
6 59 69,750 76 57,333 87 7,683 89 — — 700 — 65,717 76 — —
14,250 11,500 11,500
*) T ie to ja  e i ole  vo itu  saada.
— — 1,613 14 — — 1,613 14 — — — — 1,613 14 — —
— — 15,863 14 11,500 — 1,613 14 — — — 13,113 14 — —
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Siirto 12,700 413 14 2,750
Kivennapa . ....................................... —
Valkjärvi ............................................ 3,037 02 — — — —
Yhteensä 12,700 - 3,450 16 — — 2,750 —
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola............................................... 744 45 — — — —
Metsäpirtti.......................................... 84 49 - — — —
Pyhäjärvi........................................... 7,080 90 — — — — — — — — — — — —
Räisälä*) ............................................
Käkisalmi........................................... 685 — 9 39 — —
K aukola.............................................. 1,000 — — — — — 2,480 — 982 99 425 28 — —
Hiitola ............................................... 12,764 07 — — 1,500 — 1,500 — 6,014 33 — — — —
Yhteensä 21,529 97 — — 1,500 — 3,980 — 7,826 26 434 67 — —
Kurkijoen kihlakunta.
K urkijoki........................................... 18,999 44 — — — — 4,002 17 647 50 — — — —
Parikkala............................................
Jaakkima............................................ 3,790 97 — —
Yhteensä 18,999 44 — — — — 4,002 17 647 50 3,790 97 — —
Sortavalan kihlakunta.
Ruskeala............................................. — — — — — — — — 1,122 50 — — — —
Sortavala ............................................ 5,681 05 336 08 — —
Uukuniemi.......................................... 822 28 — — — —
Yhteensä 5,681 05 1,944 78 336 08 — —
Salmin kihlakunta.
Impilahti y. m.................................... 1,420 27 — — — —
Suistamo............................................. — —
Salm i................................................... — — — — — — — — 4,740 — — — — —
Suo järvi............................................... — — — — — — — — — 1,516 — — —
Siirto — 6,160 27 1,516 — — —
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SfayC n Smf 7M£ ïfmf. 3nf 7VA Sfaf. -pii. Shf. ps. p£ Stof.
15,863 14 11,500 1,613 14 13,113 14
— — — — — — — — 12,517 63 2,195 12 14,712 75 — —
— - 3,037 02 — — 3,037 02 — — — — 3,037 02 — —
— — 18,900 16 11,500 — 4,650 16 12,517 63 2,195 12 30,862 91 — —
744 45 744 45 744 45
— — 84 49 — — 84 49 — — — — 84 49 — —
— — 7,080 90 7,080 90 — — — — — — 7,080 90 — —
- 2) Tietoja ei ole  saatu.
— — 694 39 694 39 — — — — — — 694 39 — —
54 59 4,942 86 5,212 86 — — — — O — 5,212 86 270 —
— — 21,778 40 — — 21,778 40 — — — — 21,778 40 — —
54 59 35,325 49 12,988 15 22,607 34 — — — — 35,595 49 270 —
— — 23,649 11 18,999 44 4,649 67 — - — — 23,649 11 — —
— — 3,790 97 __ _ 1,954 99 1,835 98 __ __ 3,790 97 __ __
— — 27,440 08 18,999 44 6,604 66 1,835 98 — — 27,440 08 — —
_ 1,122 50 1,122 50 1,122 50
— — 6,017 13 — — 6,017 13 — — 418 — 6,435 13 — —
— — 822 28 — — 822 28 — — — — 822 28 — —
— — 7,961 91 — — 7,961 91 — — 418 — 8,379 91 — —
— — 1,420 27 1,420 27 — —
580
— — — 1,420
580
4,740
27 — —
— — 4,740 — — _ 4,740 — — _ _ _ _ __
— — 1,516 — — — — — 1,516 — — — 1,516 — — —
— — 7,676(27 1,420 27 4,740 — 2,096 — — — 8,256 27 — —
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■
Siirto 6,160 27 1,516
K orpiselta.......................................... 233 33 — — — — — — 1,567 39 146 40 — —
Soanlabti ............................................ 414 60 90 — — —
Yhteensä 233 33 — — — — — •— 8,142 26 1,752 40 — —
YhteensU Yiipurln lUUnissH 257,737 51 — — 6,231 88 80,587 28 73,800 09 10,793 85 9,711 48
M ik k e lin  lä ä n i.
H ein o la n  k ih la k u n ta .
H einola............................................... 1,736 31 — — — — — — 32 45 — — — —
Sysmä.................................................. 46,319 67 — — — — 610 — 782 11 — — — —
H artola............................................... 16,059 42 u» — — — — — 1,050 43 — — — —
Joutsa y. m........................................ 7,271 64 — — — — — — 158 16 — — — —
Mäntyharju ........................................ 5,533 05 — — — — 5,400 — 2,734 42 — — — —
Yhteensä 76,920 09 — — — — 6,010 — 4,757 57 — — — —
M ik k elin  k ih la ku n ta .
M ikkeli............................................... 5,000 44,642 95 7,786 81
A nttola ................................................ — — — — — . . . — — 512 06 — — — —
Kangasniemi...................................... — — — — — — l) 1,550 50 5,157 70 — — — —
Ristiina............................................... 7,299 79 — — — — 2) 15,100 — 2,630 68 — — — —
Hirvensalmi........................................ 3,097 88 — — — — 1,500 — 453 99 — — 600 —
Yhteensä 15,397 67 — — 44,642 95 18,150 50 16,541 24 — — 600 —
J u v a n  k ih la k u n ta .
Juva ........................................................................................................... 14,141 98 — — — — 46 35 196 49 — — — —
Pieksämäki................................................................................ ... 6,429 55 - — — — — — 307 25 — — — —
Haukivuori ................................................................................ 1,054 36 — — — — — — 460 — 4 28 275 —
Virtasalmi........................................................................................ 1,210 55 — — — — — — 1,202 60 — — — —
Jäppilä................................................................................................... 329 40 — — — — 3) 1,960 72 — — — — — —
Joroinen ........................................................................................... 3,050 — — — — — *) 4,974 84 944 28 — — — —
Puumala.............................................. 5,800 — — — — — 1,200 — 1,100 — — — — —
Yhteensä 32,015 84 — — — — 8,181 91 4,210 62 4 28 275 —
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Sfinfi 3hnf. pH & n£ 7m Xm f. p ii Stmf. p ii STmf pH. Sfirtf! pH Sbnf. pH
7,676 27 1,420 27 4,740 2,096 8,256 27
— — 1,947 12 — — 1,947 12 — — — — 1,947 12 — —
— — 504 60 — — 414 60 — — 90 — 504 60 — —
— — 10,127 99 1,420 27 7,101 72 2,096 — 90 — 10,707 99 — —
451 72 445,373 81 233,182 03 207,340 12 20,378 — 3,803 02 464,703 17 0,401 70
1,768 76 1,768 76 1,768 76
— — 47,711 78 47,711 — — — — — — — 47,711 — — —
— — 17,109 85 17,109 85 — — — — — — 17,109 85 — —
— — 7,429 80 13,587 01 — — — — — — 13,587 01 6,157 21
288 — 13,955 47 12,480 06 1,475 41 — — — — 13,955 47 — —
288 — 87,975 66 92,656 68 1,475 41 — — — — 94,132 09 6,157 21
__ __ 57,429 76 _ _ 57,429 76 57,429 76
— — 512 06 — — 512 06 — — — — 512 06 — —
— — 6,708 20 1,349 93 5,358 27 — — — — 6,708 20 — — *) Lainana vaivaiskassalle.
— — 25,030 47 11,165 85 3,822 96 10 041 66 — — 25,030 47 — — 2) Siitä kunnalle 15,000.
— — 5,651 87 5,051 87 — — — — — — 5,051 87 — —
— — 95,332 36 17,567 65 67,123 05 10,041 66 — — 94,732 36 — —
__ __ 14,384 82 14,141 98 242 84 14,384 82
— — 6,736 80 6,429 55 307 25 — — 4,423 — 11,159 80 — —
— — 1,793 64 1,514 86 4 28 — — — — 1,519 14 — —
— — 2,413 15 — — 2,413 15 — — — — 2,413 15 . ---- —
— — 2,290 12 2,290 12 — — — — 58 50 2,318 62 — — a) Kunnalle.
— — 8,969 12 — — 8,969 12 — — 28 — 8,997 12 — — *) Kunnalle.
— — 8,100 — — — 8,100 — — — — — 8.100 — — —
— — 44,687|65 24,376 51 20,036 64 — — 4,509|50 48,922 65 — —
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Rantasalm en kihlakunta.
Eantasalmi........................................................ 27,891 81 — — — — — — — 13 — — — —
Sulkava............................................... 2,301 18
Sääminki............................................. — — — — — — — — 8,133 80 - — — —
Kerimäki ..........................................................
Savonranta........................................................ 3,145 49 — — — — 532 61 — — — — — —
Heinävesi.......................................................... 8,303 46 — — 1,541 81 — — 1,116 57 — — — —
Yhteensä 41,641 94 — — 1,541 81 532 61 9,250 50 — — — —
Yhteensä Mikkelin läänissä 166,075 54 — — 46,184 76 38,875 08 84,759 03 4 88 875 —
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärvi........................................... 1,226 17 — — — —
Juuka................................................... — — — — — — — — — — 86 67 — —
Nurmes............................................... 5,408 41 — — — — — — — — — — — —
Rautavaara......................................... — — — — — — 342 56 905 86 — — — —
Yhteensä 5,408 41 — — — — 342 56 2,132 03 86 67 — —
Ilom antsin kihlakunta.
- — — — — — — — 259 — — — — —
Tohmajärvi ........................................ — — — — — - 900 — 749 70 51 — — —
Pälkjärvi ............................................ 613 20 — — *36,027 52 — — 325 11 — — — —
Kiihtelysvaara.................................... 67 30 — —
Ilomantsi ........................................... 165 75 — — — —
Yhteensä 613 20 — — 6,027 52 900 — 1,499 56 118 30 — —
Liperin  kihlakunta.
Kaavi................................................... 2,088 60 — — — — — — 1,262 41 — — _ —
Liperi................................................... 5)8,309 15 — — — —
Kontiolahti ....................................... 1,167 18 — — 7,131 17 — — — — 70 22 — —
Polvijärvi...........................................
874 68 — — — — — 82 08 296 86 — —
Siirto 4,130 46 — — 7,131 17 — — 9,653 64 367 08 — —
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3 m f p s. Stmf. pA p i pA pä. Sm f. pA 3m f. p s.
27,891 94 19,921 81 7,970 13 27,891 94
— — 2,301 18 2,301 18 — — — — 2,642 — 4,943 18 — —
— — 8,133 80 — — 8,133 80 — — — — 8,133 80 — —
— — 3,678 10 3,678 10 — — __ __ __ __ 3,678 10 __ __
— — 10.961 84 — — 10,961 84 — — — 10,961 84 — —
— — 52,966 86 25,901 09 27,065 77 — — 2,642 — 55,608 86 — —
288 — 280,062 53 160,501 03 115,700 87 10,041 66 7,151 50 203,365 06 6,157 21
1,226 17 1,226 17 1,226 17
— — 86 67 — - 86 67 417 33 — — 504 — — —
— — 5,408 41 5,408 41 — — — — 405 11 5,813 52 — —
— — 1.248 42 1,000 — 248 42 — — — 1,248 42 — —
— — 7,969 67 6,408 41 1,561 26 417 33 405 11 8,792 11 — —
259 259 259
— — 1,700 70 — — 1,700 70 — — — — 1,700 70 — —
— — 6,965 83 — — 6,965 83 — — 385 — 7,350 83 — —
— — 67 30 — — 67 30 242 01 — — 309 31 — —
— — 165 75 — — 165 75 — — — — 165 75 — —
— — 9,158 58 — — 9,158 58 242 01 383 — 9,785 59 — —
_ _ 3,351 01 2,088 60 1,262 41 3,351 01
— — 8,309 15 — — 8,309 15 — — — — 8,309 15 — -
— — 8,368 57 9,086 03 — — — — — — 9,086 03 717 46
— — 1,253 62 — __ 1.253 62 __ __ __ __ 1,253 62 _. _
— — 21,282 35 11,174 63 10,825 18 — — — — 21,999 81 71746
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$mf. JiiS. itmf Shf fW Stmf. JM ¡tmf. ■¡m SfoyT. fis Sfijif. •/lis.
Siirto 4,130 54 7,131 17 9,653 64 367 08
K itee .................................................... 8,320 97 — — — — — — 3,432 67 — — — —
Räakkylä............................................ 9,270 31 — - — — — — 437 71 — — ■ — —
Kesälahti............................................ — — — — — — — — 53 68 ,12 14 — —
Yhteensä 21,921 74 — - 7,131 17 — — 13,577 70 379 22 — —
Iisalmen kihlakunta.
Iisalmi................................................. 9,008 98 — — — — — — 930 53 — - — —
Lapinlahti .......................................... 4,000 — — — — — - — 381 43 — — — —
Kiuruvesi............................................
Nilsiä...................................................
Yhteensä 13,008 98 — — — - - - — 1,311 96 — — — —
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi.............................................. 2,093 72 — — 6,000 — 100 — 2,819 46 — — — —
K eitele ................................................ — — — — — — 621 77 334 — 91 05 — —
Tuusniemi.......................................... 777 11 — — — -
Karttula.............................................. 9,006 79 456 29 — —
Yhteensä 11,100 51 — - 6,000 — 721 77 3,930 57 547 34 — —
Rautalammin kihlakunta.
Rautalampi.........................................
Vesanto............. .................................. ’ — — — — — - 6,976 25 148 81 — — — —
Leppävirta........................................... 35,401 08 — — — — — — 62 04 — — — —
Suonenjoki.......................................... — — — — — — — — 3,308 60 — — — —
Hankasalmi......................................... 1,209 14 — — — —
Yhteensä 35,401 08 — _ — — 6,976 25 4,728 59 — — — —
Yhteensä K uopion läänissä 87,453 02 — — 10,158 60 8.040 58 27,180 41 1,181 59 — —
V a a sa n  lä ä n i.
Ilmajoen kihlakunta.
Lappfjärd............................................ 2,344 91 74 28 —
Kristiinank. maalaiskunta.............. 3,101 96 —
Siirto 5,446 871 — 74 28 ■ —
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Stmf. Smf. fiü Stmf. tfmf. tfmf. 7>ä Stnf tfmf ■fliè. 3faf. ps.
21,282 35 11,174 63 10,825 18 21,999 81 717 46
— — 11,953 64 8,520 97 3,432 67 — — — — 11,953 64 — —
— — 9,708 02 9,270 31 437 71 — — — — 9,708 02 — —
— — 65 82 — — 65 82 — — — — 65 82 — —
— — 43,009|83 28,965 91 14,761 38 — — — — 43,727 29 717 46
9,939 51 9,926 04 930 53 10,856 57 917 06
4,381 43 3,000 1,381 43 600 4,981 43
— — 14,320 94 12,926 04 2,311 96 — — 600 — 15,838 — 917 06
360 11,373 18 19,299 39 19,299 39 7,926 21
— — 1,046 82 955 77 91 05 — — — — 1,046 82 — —
— — 777 11 — — 777 i i — — 1,255 — 2,032 11 — —
— — 9,463 08 6,946 39 — — 2,516 69 — — 9,463 08 — —
360 — 22,660 19 27,201 55 868 16 2,516 69 1,255 — 31,841 40 7,926 21
305 89 7,430 95 7,430 95 7,430 95
— — 35,463 12 35,463 12 — — — — — — 35,463 12 — —
— — 3,308 60 ■ — — 3,308 60 — — — — 3,308 60 — —
— — 1,209 14 — — 1,209 14 — — — — 1,209 14 — —
305 89 47,411 81 35,463 12 11,948 69 — — — — 47,411 81 — —
665 89 144,531 08 110,965 03 40,610 03 3,176 03 8,645 n 157,396 20 9,560 73
2,419 19 2,419 19 ‘ ) 10,000 12,419 19 *) Riidan alainen.
— — 3,101 96 — — 3,101 96 — — — — 3,101 96 — —
— — 5,521 15 — — 5,521 15 — — 10,000 — 15,521 15 — —
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Smf. Smf. ps. pi 9mf. 7VJ. JMÉ SCmf ps.
Siirto 5,446 87 74 28
K arijok i.............................................. 13,429 31 — - — — 50 — 7 78 3 99 — —
Sideby................................................. 929 60 — — — — 359 48 39 78 2 2 62 1 ,0 0 0 —
Isojoki................................................. 2,158 13 — — — — — — 155 32 93 94 — —
Närpiö................................................. ~ — — — — — — — 11 25 1,092 15 — —
Jalasjärvi............................................ »)1,557 92 — — — —
Peräseinäjoki..................................... 2,650 — — — — — 1,990 92 — — — — 2,405 —
Kauhajoki.......................................... 8,617 81 — — — — — — — — 374 76 — —
Kurikka .............................................. 22,349 61 — — — — — — 628 2 2 — — 5,600 —
Ilm ajoki.............................................. 31,909 77 — — 20,003 10 2)29,096 65 2,487 0 2 s)5,000 — *) 16,070 1 0
Teuva .................................................. — — — — — — 4,098 — — — — — 2,786 25
K orsnäs.............................................. 163 38 — — -
Yhteensä 77,491 10 — — 20,005 1 0 35,595 05 5,050 67 6,661 74 27,861 35
Koraholman kihlakunta.
Maalahti.............................................. 3,781 47 — — — — 645 — — — — — — —
Mustasaari......................................................... 28,431 96 — — — — — — — — 62 65 — —
Koivulahti.......................................... 7,000 - — — — — — — 153 8 6 — — 3,397 25
Raippaluoto......................................... 4,530 — — — — — — — 154 03 — — — —
Laih ia .................................................................. - — — — — — — — — — — — — —
Jurva ..................................................................... — — — — — — — — 7 58 — — — —
Vähäkyrö........................................................... 8,030 29 — — — — — — 32 1 0 2 2 67 3,050 —
Isokyrö, vanhempi yhdistys .............. 165 24 — — — — — — — — — — — —
» nuorempi » ......... 1,029 36 — — — — — — 125 90 67 72 — —
Ylistaro, vanhempi » ......... 35 42 — — — —
» nuorempi » ......... — 14 98 — — — —
Yhteensä 52,968 32 — — — — 645 — 523 87 153 04 6,447 25
Lapuan kihlakunta.
V öyr i................................................... 17 97 — — — —
Oravainen............................................ 2,782 — — — — — — — 185 74 — — — —
Maksamaa.......................................... 8,038 75 — — — — 1,876 85 251 81 6 80 — —
Uusikaarleby y. m............................. 114 25 — — — —
Siirto 10,820 75 — — — — 1,876 85 569 80 6 80 — —
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flSä S fa f yiä » s f . ytä ¥m f. ym » s f . yiä » S f. yiä » S f ym. » S f. ym
5,521 15 5,521 15 10,000 15,521 15
i 96 3,493 04 3,493 04 — — — — — — 3,493 04 — —
157 85 2,509 33 1,168 12 191 21 — - — — 1,359 33 — —
— — 2,407 39 1,577 05 830 34 — — — — 2,407 39 — —
— — 1,103 40 — — 1,103 40 — — — — 1,103 40 — —
1,557 92 __ 1,557 92 1,557 92 1) Osa tästä on kantamattaolevia vakuutusmaksuja.
— — 7,045 92 — — 4,640 92 — — — — 4,640 92 — —
— — 8,992 57 10,104 10 307 10 — — — — 10,411 20 1,418 63
— — 28,577 83 — — 22,977 83 — — — — 22,977 83 — —
251 33 104,819 97 89,307 97 __ __ _ _ _ 89,307 97 5,000 -) Kunnalle 646 mk 65 p.a) Saatava vakuuttajilta.
176 73 7,060 98 433 36 3,841 37 __ __ __ __ 4,274 73 __ __ *) Kiinteim istön arvo tähänluettuna.
— — 163 38 — — 163 38 — — — 163 38 — —
587 87 173,252 88 106,083 64 41,134 62 — — 10,000 — 157,218 26 6,418 63
4,426 47 4,426 47 4,426 47
— — 28,494 61 13,769 72 14,724 89 — — — — 28,494 61 — —
— — 10,551 11 — — 7,153 86 — — — — 7,153 86 — —
— — 4,684 03 — — 4,684 03 — — — — 4,684 03 — —
__ __ 7 58 __ — 7 58 __ — __ __ 7 58 __ __
— — 11,135 06 10,000 — 22 67 — — — — 10,022 67 1,937 61
— — 165 24 — — 165 24 — — — — 165 24 — —
— — 1,222 98 — — 1,222 98 — — — — 1,222 98 — —
— — 35 42 — — 35 42 — — — — 35 42 — —
— — 14 98 — — 14 98 — — — — 14 98 — —
— — 60,737 48 23,769 72 32,458 12 — - — — 56,227 84 1,937 61
17 97 17 97 500 517 97
— — 2,967 74 — — 2,967 74 — — — — 2,967 74 — —
81 76 10,256 — — . — 10,256 — — — — — 10,256 — — —
— — 114 25 — — 114 25 — — — — 114 25 — —
81 76 13,355 96 — — 13.355 96 500 — — — 13,855 96 — —
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Takausta 1
Sbif. fiS Stmfi fiS fÜ fis fiS Sty fiS Smf. ■pu
Siirto 10,820 75 1,876 85 569 80 6 80
Munsala..............................................
Ylihärm ä............................................ 1 34 — — — — — - 544 66 236 62 — —
Alahärmä............................................ 157 21 — — — - - — — — — 42 60 — —
Kauhava.............................................. 5,412 61 — — — - — — 647 65 1,216 30 3,300 —
Lapua................................................... 392 57 — — — — — — 182 96 10,193 53 4,580 —
Yhteensä 16,784 48 — — — — 1,876 85 1,945 07 11,695 85 7,880 —
Pietarsaaren kihlakunta.
Pietarsaari y. m................................. 2,800 — — — — — — — 309 62 — — — —
Purm o................................................. — — — — — — 463 27 13 18 — — — —
Luoto................................................... 2,000 — — — — — 3,045 90 — — — — — —
K ronoby.................................... . 8 45 26 42 — —
Teerijärvi............................................ — — — — — — — — — — — — — —
Veteli................................................... - — — — — — — — 233 12 — — — —
Perho................................................... 81 15 — —
Haisua .................................................................. — — — — — — 1,070 36 21 03 553 28 — —
Kaustinen.......................................................... 257 19 — — — — — — — - — — — —
Kokkolan maalaiskunta................... — — — — — — — — %  254 93 — — — —
Alaveteli............................................................. 1,942 08 — — — — 200 — — — — — — —
181 50
Lohtaja ............................................................... 199 98
Himanka............................................................. 18 15 — - — —
Kannus ................................................................ 2,136 42 — — — — — — 559 82 39 65 — —
Toholam pi........................................................ — — — — — — 2,425 — 611 62 — — — —
Yhteensä 9,335 67 — — — — 7,204 58 8,161 42 700 50 — —
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi......................................... — — — — — — — — — — — — — —
Evijärvi................................................ — — — — — — — — — — — — — —
Kortesjärvi.........................................
Alajärvi............................................... —
Soini..................................................... 57 19 — — — —
Siirto 57 19 — — — —
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p l Shnf. pä. Sty/C p i ■pii. Shnf. p s. $m f. p 2 ■pa p d
81 76 13,355 96 __ __ 13,355 96 500 _ 13,855 96
— — — — — — — — 2,916 — — — 2,916 — — —
— — 782 62 — — 782 62 — — 502 60 1,285 22 — —
8 40 208 21 — — 208 21 — — — — 208 21 — —
167 27 10,743 83 5,412 61 2,031 22 — — — — 7,443 83 — —
— — 15,349 06 7,989 06 5,180 — 380 — — — 13,549 06 2,400 —
257 43 40,439 68 13,401 67 21,558 01 3,796 — 502 60 39,258 28 2,400 —
3,109 62 2,883 44 226 18 3,109 62
— — 476 45 463 27 13 18 — — — — 476 45 — —
— — 5,045 90 5,045 90 — — — — — — 5,045 90 — —
— — 34 87 — — 34 87 1,550 — 238 75 1,823 62 — —
— -■ — — — — — — 200 — — — 200 — — —
— — 233 12 — — 233 12 233 12 — — 466 24 — —
— — 81 15 — — 81 15 — — — — 81 15 — —
— — 1,644 67 470 36 1,174 31 — — 546 — 2,190 67 — —
— — 257 19 — — 257 19 — — — — 257 19 — — ! i * : .
__ __ 6,524 93 6,254 93 _ __ __ __ __ _ 6,254 93 __ Varojen sijoituksesta eiole annettu tietoja.
— — 2,142 08 — — 2,142 08 — — — — 2,142 08 — —
— — 131 50 — — 131 50 — — — — 131 50 — —
— — 199 98 — — 199 98 — — — — 199 98 —: —
— — 18 15 — — 18 15 — — — — 18 15 — — !
— — 2,735 89 — — 2,735 89 — — — — 2,735 89 — —
61 65 3,098 27 — — 3,098 27 — — — — 3,098 27 — —
61 65 25,463 77 15,117 90 10,345 87 1,983 12 784 75 28,231 64 — —
27 50 27 50
42 59 — — 42 59 — —
— — — — — — — — — — 718 50 718 50 — —
— — 57 19 — — 57 19 500 — — — 557 19 — —
— — 57 19 — — 57 19 570 09 718 50 1,345 78 — —
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Siirto 57 19 _ __ _
Lehtimäki........................................... 644 11 — — — — — — — — — — 95 —
Kuortane............................................. 2,600 — — — — — — — 1 33 31 20 3,158 —
Alavus ............................................................ 17,749 30 — — — — ‘ )1,095 — 2,526 67 — — — —
Töysä................................................... 2,982 20 — — — — — — 513 77 — — — —
K euruu............................................... 9,206 58 — — 3,380 — — - 222 72 448 70 — —
Multia.................................................. 9,071 18
Pihlajavesi................................................... 7,909 02
Virrat........................................... . 5,000 — — — — — 24,945 94 — — — — — —
Ätsäri.............................................................. — — — — — — 754 25 100 40 210 82 — —
Yhteensä 55,162 39 — — 3,380 — 26,795 19 3,422 08 690 72 3,253 —
Laukaan kihlakunta.
Laukaa............................................................ 4,742 13 — — — —
Jyväskylän pitäjä.. ......................... 20,000 — — — — — — — 4,247 33 — — — —
Petäjävesi........................................... 6,718 34 — — 5,857 47 — — 5,292 73 — — — —
Saarijärvi....................................................... 30,922 37
Uurainen............................................. — — — — — — s)3,906 25 — — 9 25 — —
Karstula ........................................................ 11,897 66
Viitasaari ............................................ 12,117 49 — — — — — — 100 07 33 50 — —
Pihtipudas.......................................... 10,809 49 — — — — — — 276 24 — — — —
K ivijärvi........................................................ 1,000 — — — — — — — 300 47 — — — —
Sumiainen..................................................... — — — — — — 3) 1,044 16 . 1,218 74 — — — —
Konginkangas.................................... 6,313 66 — — — — — — 143 06 — — — —
Yhteensä 99,779 01 — — 5,857 47 4,950 41 16,320 77 42 75 — —
YliteensB Vaasan läänissä 
Oulun lääni.
311,520 87
" "
29,242 57 77,067 03 35,423 88 10,044 60 45,441 60
Oulun kihlakunta.
Liminka.......................................................... 25,078 50 — — — — — — 64 43 187 44 — —
Temmee.......................................................... 5,551 24
Siirto 30,629 74 — — — — — — 64 43 187 44 —
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57 19 57 19 570 09 718 50 1,345 78
— — 739 11 — — 644 11 — - — — 644 11 — —
— — 5,790 53 — — 2,632 53 — — — — 2,632 53 — —
__ __ 21,370 97 __ __ 21,370 97 __ __ __ _ 21,370 97 Tästä lainattu vaivais-
kassalle Smk 1,000.
— — 3,495 97 3,495 97 — — — — — — 3,495 97 — —
— — 13,258 — — — 13,258 — — — — — 13,258 — — —
— — 9,071 18 9,071 18 — — — — — 9,071 18 — —
— — 7,909 02 — — 7,909 02 — — — — 7,909 02 — —
— - 29,945 94 — — 29,945 94 — — — — 29,945 94 — —
— — 1,065 47 — — 1,065 47 4,106 67 — — 5,172 14 — —
— — 92,703 38 12,567 15 76,883 23 4,676 76 718 50 94,815 64 — —
_ _ 4,742 13 4,742 13 4,742 13
— — 24,247 33 — — 24,247 33 — — — — 24,247 33 — —
— — 17,868 54 — — 17,868 54 — - — — 17,868 54 — —
— — 30,922 37 30,922 37 — — — — — — 30,922 37 — —
— — 3,915 50 — — 3,915 50 1,268 51 — — 5,184 01 — — *) Lainattu kunnalle.
— — 11,897 66 10,000 — 1,750 09 147 57 — — 11,897 66 — —
— — 12,251 06 — — 12,251 06 — — — — 12,251 06 — —
— — 11,085 73 — — 11,085 73 — — — ~ 11,085 73 — —
- v - — 1,300 47 — — 1,300 47 — — — — 1,300 47 — —
25 96 2,288 86 — — 2,288 86 — — — — 2,288 86 — — ®) Lainattu kunnalle.
— — 6,456 72 — — 6,456 72 — — 267 — 6,723 72 — —
25 96 126,976 37 ■ 40,922 37 85,906 43 1,416 08 267 — 128,511 88 — —
932 »1 519,573 56 211,862 45 268,286 28 11,871 96 12,272 85 504,293 54 10,756 24
25,330 37 25,330 37 25,330 37
— — 5,551 24 5,551 24 — — — — — — 5,551 24 — —
— — 30,881 61 30,881 61 — — — — — — 30,881 61 — —
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Siirto 30,629 74 64 43 187 44 _ _
Lumijoki.............................................. 6,065 15 — — — — — — 445 44 71 58 761 25
Tyrnävä .............................................. 4,549 85 — — — — — — 116 14 448 38 — —
Oulun maalaiskunta......... .............. 5,995 87 — — — — — — 145 06 13 98 — —
M ulios................................................. 4,174 83 — — — — 9,689 — 1,081 79 3,273 08 — —
Utajärvi............................................... 2,050 47 — — — — 7,500 — — — 735 39 — —
Kiiminki.............................................. 5,057 •28 — — — — — — 94 65 41 76 ■-- —
Ylikiiminki.......................................... 8,648 05 — — — — — — 272 28 61 48 — —
Haukipudas........................................ 1,958 37 — — — — — — 743 60 80 14 — —
Haukiputaan Kellonkylä................. — — — — — — — — 172 59 350 96 — —
l i ........................................................... 4,413 97
Kuivaniemi........................................ 5 70 25 44 — —
Pudasjärvi.......................................... 7,593 69 — — — — — — 1,155 65 3 9 7 77 — —
Kuusamo ........................................... — — — —
Yhteensä 81,137 27 — — — — 17,189 — 4,297 3 3 5,687 40 761 25
Salon kihlakunta.
Alavieska............................................ 145 13 — — — —
Kalajoki............................................... 2,513 29 — — ‘11,195 41 — — 903 2 2 226 6 8 4,762 —
R autio................................................. 908 48 — — — — — 142 70 ■ — — 1 ,1 0 0 —
Ylivieska ........................................... — — — — — — — — 3,900 23 — — — —
Sievi..................................................... 3,848 89 — — — — — — 727 04 — — — —
Pyhäjoki............................................. 58 10 655 50 — —
Merijärvi............................................. 730 05 — . — — — — — 42 91 252 19 — —
Oulainen............................................. — — — — 489 41 — — 9 61 81 33 — —
Sälöisten pit........................................ — — — — — — — — 34 04 — — — —
Salon kappeli.................................... 811 49 — — — — 5,007 2 0 — — — — — —
Vihanti...............................................
Frantsila............................................. 5,952 32 — - — — 2,614 — 1 0 2 0 132 64 — —
3,450 79 — — — — — — — — — — — —
Yhteensä 18,215 31 — — 1,684 82 7,62l|20 5,973 18 1,348 34 5,862 —
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30,881 61 30,881 61 30,881 61 _
— — 7,343 42 — — 6,582 17 — — — — 6,582 17 — —
— — 5,114 37 — — 5,114 37 — — — — 5,114 37 — —
— — 6,154 91 — — 6,154 91 — — — — 6,154 91 — —
503 23 18,721 93 — — 18,721 93 — — — — 18,721 93 — —
— — 10,285 86 10,285 86 — — — — — — 10,285 86 — —
— — 5,193 69 5,193 69 — - — — — — 5,193 69 — —
— — 8,981 81 8,981 81 — — — — — — 8,981 81 — —
— — 2,782 11 3,033 64 — — — — — — 3,033 64 251 53
— — 523 55 — — 523 55 1,027 85 — — 1,550 90 — —
— — 4,413 97 4,413 97 — — — — — — 4,413 97 — —
38 — 69 14 — — 69 14 1,700 — — — 1,769 14 — —
— — 9,147 11 — — 9,147 11 — — — — 9,147 11 —
541 23 109,613 48 62,790 58 46,313 18 2,727 35 — — 111,831 11 251 53
145 13 145 13 145 13
— — 9,600 60 — — 4,838 60 — — — 4,838 60 — — *) Kunnalle.
— — 2,151 18 1,051 18 — — — — — — 1,051 18 — —
— — 3,900 23 — — 3,900 23 — — — — 3,900 23 — —
— — 4,575 93 4,575' 93 — — — — — — 4,575 93 — —
— — 713 60 — — 58 10 — 655 50 713 60 — —
— — 1,025 15 — — 1,025 15 — — — — 1,025 15 — —
— — 580 35 580 35 — — — — — — 580 35 — —
— — 34 04 — — 34 04 550 — — — 584 04 — —
— — 5,818 69 — — 5,818 69 — - — — 5,818 69 — —
___ ___ 8,709 16 8,709 16 — — — — — — 8,709 16 — —
— — 3,450 79 3,450 79 — — — — — — 3,450 79 — —
40,704 85| 18,307 41 15,819(94 550 — 656 50 35^392 85 — —
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Haapajärven kihlakunta. 
Haapajärvi......................................... 197 07
Reisjärvi1) ........................................... — — — — — — - - — — — — — — —
Pyhäjärvi ........................................... — — — — — — — — J)l,050 04 — — —
Kärsämäki.......................................... — — — — — — 2,304 0 2 — — 1,159 23 —■ —
Haapavesi........................................... — — — — — — — — 15 2 0 3,707 51 — —
N ivala ................................................. — — — — — — — — — — — — — —
Piippola............................................... 12,425 6 6 — — — — — — 793 14 39 40 — —
Pulkkila.............................................. 10,631 84 — — — — — — — — 806 40 — —
Kestilä................................ ................ — — — — — — 1,624 11 — — 250 09 — —
Yhteensä 23,254 57 — — — — 3,928 13 1,858 38 5,962 63 — —
Kajaanin kihlakunta. 
P altam o.............................................. 4,200 1,960 54 272 1 22 72
Säräisniemi ........................................ 12,304 25 — — 302 36 1,087 48 625 83 1,768 35 — —
Hyrynsalmi........................................ — — — — — — 4,538 35 592 — — — — —
Ristijärvi ............................................ • 8,085 — — — — — 5,624 — 1,459 8 8 160 6 8 — —
Sotkamo.............................................. — — — — — — 3) 718 77 — — — — — —
Kuhmoniem i...................................... — — — — — — — — — — — — — —
Yhteensä 24,589 25 — — 2,262 90 12,240 60 2,800 43 1,929 03 — —
Kemin kihlakunta.
K e m i................................................... 4,728 62 4,525 64
Sim o..................................................... 302 43 — — — — 843 74 — — — — — —
Tervola4) ........................................... — — — — — — — — — — — — — —
Alatornio ............................................ 2,143 72 — — — — — — 574 56 1,240 — — —
Karunki4) ........................................... — — — — — — — — — — — — — —
Ylitornio 4) ........................................ — — — — — — — — — — — — — —
Rovaniem i.......................................... 14,651 60 — — — — — — — — — — — —
Kemijärvi............................................ — — — — — — — — 268 46 — — — —
K uolajärvi.......................................... — — — — — — — — 1,525 2 2 28 83 —
Yhteensä 21,826 37 — — — — 843 74 6,893 8 8 1,268 83 — _
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$ n f . fa. ym <S%? fia 3 k if. fl£ 3 m f. ■pii S fo f. ■pi pu
314 30 511 37 3,492 32 19 05 3,511 37 3,000
*) Yhdistyksellä ei ole varoja eikä velkoja, sillä se kantaa— — 1,050 04 — — 1,050 04 1,000 — — — 2,050 04 — — vuosittain sen, mikä tarvi­taan vahingonkorvauksiin.— — 3,463 25 — — 3,463 25 — — 794 20 4,257 45 — —
— — 3,722 71 — — 3,326 75 134 — 261 96 3,722 71 — — *) Ei ole annettu tietoja va­rojen sijoituksesta.
— ----- - — — — — — — 5 01 — — 5 01 — —
— — 13,258 20 13,258 20 — — — — — — 13,258 20 — —
— — 11,438 24 — — 11,438 24 - — — — — 11,438 24 — —
— — 1,874 20 1,874 20 — — — — — — 1,874 20 — —
314 30 35,318 01 18,624 72 19,297 33 1,139 01 1,056 16 40,117 22 3,000 -
40 13 6,595 39 4,000 2,595 39 6,595 39
— — 16,088 27 3,000 — 13,088 27 — — — — 16,088 27 — —
260 26 5,390 61 — — 5,390 61 — — — — 5,390 61 — —
193 96 15,523 52 15,523 52 — — — — — — 15,523 52 — —
— — 718 77 — — 718 77 — — — — 718 77 — — *) Kunnalle.
494 36 44,316 56 22,523 52 21,793 04 — — — — 44,316 56 — —
9,254 26 9,254 26 T 9,254 26
— — 1,146 L7 1,146 17 — — — — — — 1,146 17 — —
4) Ei varoja eikä velkoja.
— ~ 3,958 28 — — 2,718 28 — — 1,240 — 3,958 28 — —
_____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
— — 14,651 60 14,651 60 — — — — — — 14,651 60 —
— — 268 46 — — 268 46 2,500 — — — 2,768 46 — —
— — 1,554 05 — — 1,554 05 — — — — 1,554 05 — —
— — 30,832 82 15,797 77 13,795 05 2,500 — 1,240 — 33,332 82 — —
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Lapin kihlakunta.
K ittilä ................................................. 51 93 — — — —
Sodankylä........................................... 5,942 12 — — — — — — 469 48 833 05 — —
Yhteensä 5,942 12 - — — — — — 521 41 833 05 — —
Yhteensä Oulnn lBänlseU 174,964 89 — — 3,947 72 41,822 67 22,344 61 17,029 28 6,623 25
K o k o m a a t a
Uudenmaan lääni.............................. 392,431 48 — — — — 14,992 71 9,103 8 6 2,902 67 3,704 52
Turun ja Porin lääni....................... 980,308 47 — - 25,985 59 176,959 03 27,379 31 20,165 11 21,068 95
Hämeen lääni.................................... 165,297 20 — — 13,000 — 71,178 21 6,672 43 8 6 80 16,260 —
Viipurin » .................................... 257,737 51 — — 6,231 8 8 86,587 28 73,860 09 10,793 85 9,711 48
Mikkelin » .................................... 165,975 54 — — 46,184 76 32,875 02 34,759 93 4 28 875 —
Kuopion » .................................... 87,453 92 — — 19,158 69 8,940 58 27,180 41 1,131 53 — —
Vaasan » .................................... 311,520 97 — — 29,242 57 77,067 03 35,423 8 8 19,944 60 45,441 60
Oulun » ................................... 174,964 89 — — 3,947 72 41,822 67 22,344 61 17,029 28 6,623 25
Thteensff koko maassa 2,535,689 98 — — 143,751 21 510.422 53 236,724 52 72,058 12 103,684 80
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51 93 51 93 51 93
— — 7,244 65 5,942 12 1.302 53 — — — — 7,244 65 — —
— — 7,296 58 5,942 12 1,354 46 - — — — 7,296 58 — —
1,340 88 268,082 30 144,046 12 118,378 — 6,016 36 2,051 66 272,287 14 3,251 53
K ä s i t t ä v ä  y h t e e n v e t o .
4,617 34 427,752 58 459,254 32 31,713 04 21 07 23,730 54 514,718 97 90,670 91
872 94 1,252,739 40 534,541 08 698,285 29 4,737 38 8,348 85 1,245,912 60 1,155 92
2 33 272,496 97 146,588 07 113,578 90 100 — 2,484 65 262,751 62 3,930 —
451 72 445,373 81 233,182 03 207,340 12 20,378 — 3,803 02 464,703 17 9,401 70
288 — 280,962 53 160,501 93 115,700 87 10,041 66 7,151 50 293,395 96 6,157 21
665 89 144,531 02 110,965 03 40,610 03 3,176 03 2,645 11 157,396 20 9,560 73
932 91 519,573 56 211,862 45 268,286 28 11,871 96 12,272 85 504,293 54 10,756 24
1,349 88 268,082 30 144,046 12 118,373 — 6,916 36 2,951 66 272,287 14 3,251 53
0,181 01 3,611,512 17 2,000,041 03 1,503,887 53 57,242 46 63,388 18 3,715,459 20 134,884 24
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IV.
E L A I N V A K U U T U S .
VAKUUTUSKANTA.
ÉTAT SOMMAIRE DES ASSURANCES.
1907. Taulu IV 92
1 2 3 6 6
V  akuutuskanta vuonna 1907. —
T oim innan
V uoden  kuluessa tapahtunut lisäys (-}-) tahi 
väh ennys (—).
Mouvement pendant Vannée.
V  a k u u t u s l a i t o s . alkam is- H evosia . N autaeläim iä.
Sociétés.
vnosi. Chevaux. Gros bétail.
Année de 
fondation.
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brt
t"ax
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assurées.
s v
U u d e n m a a n  lä ä n i.
Anjalan pitäjän karjavakuutusvhdist. 1905 — — + 20 —  575
T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i.
Punikkeen eläinvak. yhd. (Vehmaan,
Taivassalon y. m. kuntain).............
Halikon ja Angelniemen eläinvak.
1903 + 40 +  28,328 + 139 +  3,720
yh tiö ....................................................
Itä-Satakunnan keskin, eläinvak. yh-
1901 + 15 +  4,100 + 62 +  5,500
1903 + 58 +  26,725 17 —  2,735
Varsinais-Suomen maalaiskunt. eläin-
vak. yh tiö ........................................... 1902 + 1,075 +  335,445 + 373 +  42,315
Yhteensä + 1,188 +  394,398 + 557 +  48,800
H ä m e e n  lä ä n i.
Koillis-Hämeen keskin, eläinvak. yh­
tiö (Orivesi y. m.).............................
Pohjois-Hämeen eläinvak. yhtiö (Jäm-
1902 + 17 +  7,690 + 57 +  7,900
sä y. m.) 2) .......................................... 1903 — 119 —  36,300 — 104 —  8,325
Jämsän eläinvak. y h tiö ....................... 1907 + 186 +  61,200 + 261 +  16,400
Yhteensä + 84 +  32,590 + 214 +  15,975
V iip u r in  lä ä n i.
Vehkalahden eläinvak. yhd............ .... 1907 + 299 +  101,900 1 + 948 +  116,600
Virolahden kunnan eläinvak. yhtiö . .  
Säkkijärven kunnan eläinvakuutus-
1906 + 158 +  48,600 + 437 +  48,850
yhdistys..............................................
Sippolan kunnan karjan ja hevosten
1905 + 168 +  57,620 + 326 +  36,677
vakuutusyhtiö....................................
Ruokolahden ja Rautjärven kuntain
1906 + 138 +  51,543 + 262 +  24,595
eläinvakuutusyhtiö.......................... 1905 + 228 +  83,270 + 147 +  17,517
Kirvun eläinvakuutusyhtiö................. 1906 + 75 +  38,960 + 113 +  11,750
Jääsken pit. eläinvakuutusyhtiö....... 1904 + 122 +  19,070 - 140 -  4,670
Siirto + 1,188 +  400,963 2,093 251,319
l) Yhtiö on lopettanut toimintansa. — 2) Likimäärin, tiedot puutteelliset.
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État des assurances pour Vannée. V uod en  lop u ssa  vak au tetu ista  
na utaeläim istä  o l i  
A la fin de Vannée le gros bétail 
était assuré
V u od en  lopussa. 
A la fin de Vannée.
K o k o  vakuu- 
tassum m a 
vuod en  lo - 
pussa.
Somme totale 
assurée d la 
fin de Vannée.
H evosia .
Chevaux.
N autaeläim iä. 
Gros bétail.
M uita 
eläim iä. 
Menu bétail.
yksinäis-vak:sessa. 
par pièce.
jo u k k o -vak:sessa. 
en groupe.
i
1 1 1 ’5 B
6  F 
S r
V akuutus­
summ a.
Sommes
assurées. !  & ?  P
V akuutus-
sum m a.
Sommes
assurées.
Vakuutus*
summ a.
Sommes
assurées.
^  H
1  f r f  
?  ?  s
"Vakuutus­
sum m a.
Sommes
assurées.
>> H
f  e ë
2* P S-
Vakuutus-
sum m a.
Sommes
assurées.
1 •
3m f. Sm f. 3m f. Sfmf.
S* D
3m f.
304 24,501 24,501 304 24,501
296 96,610 949 72,096 168,706 132 12,131 817 59,965
262 77,240 956 93,455 6,995 177,690 22 2,270 934 91,185
634 249,335 86 12,140 — 261,475 86 12,140 — —
4,199 1,144,455 1,383 192,995 __ 1,337,450 1.383 192,995 __ __
5,391 1,567,640 3,874 370,686 6,995 1,945,321 1,623 219,536 1,751 151,150
340 120,990 352 33,080 — 154,070 293 28,180 59 4,900
186 61,200 261 16,400
—
77,600 261 16,400
— —
526 182,190 613 49,480 — 231,670 554 44,580 59 4,900
299 101,900 948 116,600 218,500 948 116,600
385 127,800 1,722 196,584 — 324,384 384 67,873 1,338 128,711
272 95,810 445 50,715 — 146,525 445 50,715 — —
352 113,193 839 76,422 — 189,615 — — 839 76,422
585 s) 213,525 825 ‘ ) 93,557 __ 307,082 251 2) 28,463 574 2) 65,094
409 142,030 386 37,770 179,800 106 9,700 280 28,070
844 233,850 1,505 174,870 — 408,720 1.505 174,870 — —
3,146 1,028,108 6,670 746,518 — 1,774,626 2,691 331,621 3,979 414,897
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1
V a k u u t u s l a i t o s .
Sociétés.
.
2
T oim innan  
alkam is­
vuosi. 
Année de 
fondation.
3 | 4
Väki
V u od en  k uluessa tapa 
väheni] 
Mouvement p e
H evosia .
Chevaux.
5 | 6 | 
lutuskanta v u on n a  1907. —
Jitunut lisäys (+) tah i
ys (—)•
ndant l’année.
N autaeläim iä.
Gros bétail.
g
n
f
0P?d
V akuutus­
sum m a.
Sommes
assurées.
£
3O-
3
t* P
V akuutus-
sum m a.
Sommes
assurées.
Sbnf. .
Siirto + 1,188 + 400,963 + 2,093 251,319
Antrean pitäjän eläinvak. yhd........... 1907 + 406 + 178,755 + 1 ,1 1 0 + 173,850
Hiitolan kunn. tapaturma eläinv. yht. 1897 + 30 + 10,660 + 24 -h 4,080
Suojärven kunnan eläinvak. yhtiö. .. 1903 — 17 — 4,405 — 70 — 1,843
Yhteensä + 1,607 + 585,073 + 3,157 + 427,406
M ik k e l in  lä ä n i.
Kangasniemen eläinvak. y h t iö ......... 1903 + 17 + 7,315 + 193 + 12,980
K u o p io n  lä ä n i.
Rääkkylän keskin, karjanvak. yhdist. 1906 — — + 149 + 11,970
Vesannon kunnan eläinvak. yhtiö. .. 1904 — 25 — 8 ,1 0 0 — 19 — 1,920
Leppävirran hevos- ja karjanvak. yh-
distys................................................... 1904 + 2 1 + 4,250 — 27 — 6 ,1 2 0
Hankasalmen kunnan eläinvak. yh-
distys ................................................... 1906 + 80 + 24,090 + 184 + 20,808
Yhteensä + 76 + 20,240 + 287 + 24,738
V a a sa n  lä ä n i.
Lappfjärdin eläinvak. yh tiö ............... 1906 + 50 + 2 0 ,0 0 0 + 146 + 13,732
Närpiön » » ............... 1902 + 71 + 19,923 — 405 — 32,680
Teuvan kunnan eläinvak. yhtiö........ 1902 + 18 + 840 + 65 + 4,350
Jalasjärven eläinvak. yhtiö ............... 1904 + 2 + 2 0 — 8 — 880
Peräseinäjoen » » ............... 1905 — — — 134 — 9,250
Kauhajoen » » ............... 1905 + 29 + 6 ,0 0 0 — 218 — 2 0 ,2 0 0
Ilmajoen ja Seinäjoen eläinvak. yhtiö 1902 + 1 2 — 4,244 4 + 2,045
Korsnäsin eläinvak. yhtiö ................. 1905 — — 4,130 — 67 — 5,140
Ofvermarkun » » ................. 1903 + 14 + 8,920 — 38 — 3,040
Maalahden » » ................. 1902 + 17 — 8,840 — 260 — 19,685
Sulvan » » ................. 1900 — 8 — 11,295 — 114 — 5,700
Mustasaaren y. m. eläinvak. yhtiö .. 1900 + 13 + 3,650 — 135 — 13,600
Koivulahden » » 1902 + 93 — 2,985 — 135 — 13,470
Raippaluodon kylän » » 1905 — — 175 + 1 — 850
Siirto + 311 + 27,684 — 1,298 — 104,368
') Tietoja ei ole annettu.
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État des assurances pour Vannée. Vuoden lopussa vakuutetuista
Vuoden lopussa. 
À  la fin de Vannée.
K oko vakuu­
tussumma 
. vuoden lo- 
pussa.
Somme totale 
assurée à la 
fin de Vannée.
A  la fin de Vannée le gros bétail 
était assuré
Hevosia. 
« Chevaux.
Nautaeläimiä. 
Gros bétail.
Muita 
eläimiä. 
Menu bétail.
yksinâis-vak:sessa. 
par pièce.
joukko-vak:868sa. 
en groupe.
Luku.
N
om
brt
Vakuutus^
summa.
Sommes
assurées.
!  |  '
t  p ■
Vakuutus-
summa.
Sommes
assurées.
V akuutus- 
surnma.
Sommes
assurées.
«
fg, 5*0
Vakuutus-
summa.
Sommes
assurées.
E
läin te] 
luku.
N
om
bn
Vakuutus-
summa.
Sommes
assurées.
l Sf/rtf. Sm f. Hmf.
! 3,146 1,028,108 6,670 746,518 1,774,626 2,691 331,621 3,979 414.897
406 178,755 1,110 173,850 — 352,606 — — 1,110 173,850
159 58,549 261 43,591 — 102,140 261 43,591 — —
111 38,185 254 16,095 — 54,280 44 3,310 210 12,785
3,822 1,303,507 8,295 680,054 — 2,283,651 2,966 378,522 5,299 601,532
212 71,165 251 17,435 88,600 72 6,355 179 11,080
632 51,655 51,655 166 15,160 466 36,495
101 31,970 37 3,880 — 35,850 37 3,880 — —
46 14,100 124 11,260 — 25,360 > ) -
209 70,615 482 43,938 __ 114,553 254 10,924 228 33,014
356 116,085 1,275 110,733 — 227,418 457 29,964 694 69,509
223 66,700 594 42,955 109,655 594 42,955
1,019 316,618 959 92,890 — 409,508 959 92,890 — —
393 94,340 1,145 79,950 — 174,290 1,145 79,950 — —
138 48,400 87 11,525 — 59,925 87 11,525 — —
152 56,420 734 59,640 — 116,060 13 1,300 721 58,340
197 68,850 — — — 68,850 — — — —
134 36,400 179 18,800 — 55,200 30 6,130 149 12,670
191 60,560 481 40,505 — 101,065 — — 481 40,505
245 84,350 539 39,710 — 124,060 22 1,920 517 37,790
327 115,970 820 64,790 — 180,760 119 11,900 701 52.890
347 105,000 483 24,150 — 129,150 *) - * ) - * ) - l ) ~
899 340,590 1,653 188,010 — 528,600 — 1,653 188,010
302 103,855 752 75,385 — 179,240 __ 752 75,385
61 18,975 252 14,195 — 33,170 252 14,195 — —
4,628 1,517,028 8,678 752,505 — 2,269,533 2,627 219,810| 5,568 508,545
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1
V a k u u t u s l a i t o s .
Sociétés.
3
T oim in nan  
a lkam is­
vu osi. 
Année de 
fondation.
3 4 | 5 | 6 | 
V akuutuskanta vu on n a  1907. —
V uod en k uluessa tapahtun ut lisäys (+ )  tahi 
väh ennys (—).
Mouvement pendant Vannée.
H evosia .
Chevaux.
N autaeläim iä. 
Gros bétail.
%
s prd
Vakuutus-
sum m a.
Sommes
assurées.
ï  && ?T
«5
Vakuutus-
sum m a.
Sommes
assurées.
3mf. Stmf.
Siirto + 311 4* 27,684 —  1,298 — 104,368
Björkön kylän eläinvak. yhtiö (Raippa-
luoto..................................................... 1902 — 4 — 460 — -
Laihian eläinvak. yhtiö1) ..................... 1901 — + 10,935 — —
Vähänkyrön » »  ...................... 1901 — 4 — 16,311 — 105 —  7,875
Isonkyrön-Ylistaron hevosvakuutus-
yhdistys ............................................................. 1901 + 6 8 + 17,170 — —
Ylistaron-Isonkyrön nautakarjavak.
yhtiö..................................................... 1905 — — —  172 —  14,194
Vöyrin kunnan eläinvak. yhtiö......... 1903 — 46 10,815 —  766 —  58,775
Oravaisten kunnan eläinvak. yhtiö.. 1906 — 12 — 9,720 —  48 — 6,125
Maksamaan » » »  ... 1905 ■h 11 4' 4,740 — 1 +  985
Uusikarlebyn » » » 1907 4~ 150 + 57,175 + o o +  32,875
Jepuan hevosvakuutusyhdistys.......... 1902 — 3 4' 90 — —
Munsalan eläinvak. yhdistys 3) ......... 1902 — 311 — 89,395 — —
Yli- ja Alahärmän eläinvak. yhdistys 1903 — 79 — 25,184 — 904 — 82,449
Kauhavan » » 1903 39 + 16,730 — 10 — 110
Lapuan » » 1905 + 75 .+ 26,705 — —
Nurmon » » 1905 4- 5 — 3,080 +  20 +  2,190
Pietarsaaren » » 1901 + 36 + 5,100 — —
Purmon hevosvakuutusyhdistys....... 1900 5 + 1,700 — —
Ahtävän »  » *) . .. 1901 — 14 — 4,564 — 349 — 20,940
Kronobyn eläinvakuutusyhdistys. . . . 1899 — 3 4~ 1,200 — 251 — 5,630
Teerijärven » s> . . . . 1901 — 18 — 7,350 — 80 — 8,000
Vetelin » »  . . . . 1903 — 29 — 14,860 — 3 — 8,675
Kaustisten » » . . . . 1906 + 13 4- 8,350 6 +  2,131
Kokkolan » » . . . . 1901 4- 2 + 2,990 -  128 — 14,276
Kälviän »  » . . . . 1904 + 10 — 4,240 — 402 — 36,360
Lohtajan » »  . . . . 1906 + 7 + 4,930 — 158 — 12,720
Himangan »  s> . . . . 1907 + 124 + 42,325 +  185 +  13,715
Kannuksen hevosvak. yhd.................. 1907 + 298 + 99,740 — —
Toholammin eläinvak. » ............... 1905 + 46 ’ + 21,950 +  260 +  20,045
Lappajärven » » ............... 1904 + 7 + 2,884 — 207 — 12,432
Siirto 4- 684 188,049 — 3,923 320,988
*) Tarkempia tietoja ei ole voitu saada. — 2) Tietoja ei ole saatu. — 3) Yhtiö on lopettanut
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É ta t  d es a ssu ra n ces  p o u r  l ’a n n ée . V uod en  lop u ssa  vakuutetu ista  
nautaeläim istä  o li 
A l a  fin  d e V a n n ée l e  g r o s  b é ta il 
é ta it  a s s u r é
V u od en  lopussa . 
A  la  fin  d e  V a n n ée.
K o k o  vakuu- 
tussum m a 
vuoden  lo - 
pussa.
S om m e to ta le  
a ss u r é e  à  la  
fin  d e V a n n ée.
H evosia .
C h ev a u x .
N autaeläim iä. 
O ro s  b é ta il.
K u ita  
eläim iä. 
M en u  b é ta il.
yksm âis-vak :sessa . 
p a r  p iè c e .
jou kko-vak :sessa . 
en  g ro u p e .
Ü1 e
i  ?
V aku utus­
sum m a.
S om m es
a ss u r é e s .
S  g- 
2 & 
?  ?
V akuutus-
sum m a.
S om m es
a ss u r é e s .
V akuutus­
sum m a.
S om m es
a ssu ré e s .
te1 & !  
3
V akuutus-
sum m a.
S om m es
a ss u r é e s .
E
läinten
luku.
N
o
m
b
r
e
.
V akuutus­
summ a.
S om m es
a ss u r é e s .
Stm f 3 m f 3m f. Stmfi $m f.
4,628 1,517,028 8,678 752,505 — 2,269,533 2,627 219,810 5,568 508,545
58 15,765 250 12,500 — 28,265 250 12,500 __ __
— 186,355 — — — 186,355 — — — —
457 132,230 298 22,350 — 154,580 — — 298 22,350
1,032 357,170 — — — 357.170 — — — —
— __ 327 38,768 __ 38,768 327 38,768 __ __
707 226,375 801 58,750 — 285,125 801 58,750 — —
263 92,675 773 72,160 — 164,835 773 72,160 — —
135 50,145 435 42,365 — 92,510 — — 435 42,365
150 57,175 500 32,875 — 90,050 * ) - * ) - * ) - * ) -
102 19,815 — — — 19,815 — - — —
542 186,225 __ I __ 186,225 __ __ __ __
404 135,190 170 17,000 — 152,190 — — 170 17,000
448 130,550 — — — 130,550 — — — —
290 92,830 720 63,660 — 156,490 — — 720 63,660
448 163,800 — — — 163,800 — — — —
210 74,965 — — — 74,965 — — — —
198 65,663 — — — 65,663 — — — —
341 137,465 517 63,465 — 200,930 143 19,255 374 44,210
240 89,160 1,424 142,400 — 231,560 1,424 142,400 — —
84 18,040 702 54,160 — 72,200 702 54,160 — —
119 44,500 506 43,056 — 87,556 — — 506 43,056
189 74,790 685 74,184 — 148,974 685 74,184 — —
302 95,000 532 48,000 — 143,000 — — 532 48,000
203 68,560 916 69,270 — 137,830 — — 916 69,270
124 42,325 185 13,715 — 56,040 2) - a) -
298 99,740 — — — 99,740 — — — —
103 41,200 551 44,815 — 86,015 551 44,815 — —
337 98,781 1 879 58,722 __ 157,503 15 2,100 864 56,622
12,412 4,313,517 | 19,849 1,724,720 — 6,038,237 8,298 738,902 10,383 915,078
toimintansa. — *) Yhtiö on lopettanut ottamasta nautaeläimiä vakuutukseen.
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1
V  a k u u t u s l a i t o  s. 
S o cié tés .
2
T oim in nan  
alkam is- 
vnosi. 
A n n ée  d e  
fo n d a tio n .
S 4 | 5 | 6
V akuutuskanta v u on n a  1907. —
V u od en  kuluessa tapahtun ut lisäys (+ )  tahi 
vähennys (—).
M o u v em en t p en d a n t V a n n ée-
H evosia .
C h ev a u x .
N  aut aelä im iä.
G ro s  d éta il.
N
o
m
b
r
e
.
tT
0
#0
V aku utus-
sum m a.
S o m m es
a ssu ré e s .
%
i
3
tr
0P?
0
V akuutus-
sum m a.
S om m es  
a ss u r é e s .
&mf. 3mf.
Siirto + 684 +  188,049 3,923 — 320,988
Kortesjärven kunnan hevosvak. yhd. 1905 + 13 +  4,070 — —
Kuortaneen » » » 1903 + 24 +  10 ,200 — —
Alavuuden eläinvakuutusyhdyskunta 1903 + 5 —  25,033 + 28 — 17,789
Keuruun kuntalaisten eläinvak. yhtiö 1905 + 27 +  10,270 + 21 +  2,190
Virtain eläinvak. yhdistys ................. 1905 — 114 +  47,560 — 433 —  15,580
Ätsärin kunnan eläinvak.yhdyskunta 1906 + 161 +  53,425 + 358 +  26,280
Uuraisten eläinvak. yhdistys............. 1906 + 94 +  29,688 + 231 +  18,821
Yhteensä + 894 +  318,229 — 3,718 —  307,066
O u lu n  lä ä n i.
Kiimingin kunnan hevosvakuutusyht. 1898 + 9 +  3,780 — —
Ylikiimingin eläinvak. yhdistys......... 1902 — 29 —  6,980 — 5 450
Haukiputaan Kellonkylän hevosva-
.kuutusyhtiö................................................. 1904 — 24 —  9,050 — —
Alavieskan kunnan eläinvak. yhdist. 1905 + 1 0 — 27,500 — 40 —  12,390
Kalajoen o » » 1905 — 6 +  9,280 — 29 +  3,320
Ylivieskan »  »  » 1907 — — — —
Pyhäjoen i> » » 1903 + 46 +  9,010 — 69 —  15,715
Merijärven eläinvak. yhdistys ............ 1905 + 12 +  500 + 40 +  72
Oulaisten kunnan eläinvak. yhd.......... 1903 + 16 +  2,250 + 50 +  6,440
Hailuodon hevosvak. yhdistys ............ 1901 + 4 +  450 — —
Yhteensä + 38 —  18,200 — 58 — 18,723
Yhteensä koko maassa + 3,904 +  1,340,685 4 657 +  203,535
’ ) Yhtiö alotti toimintansa vasta 1. 9. 1907.
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État des assurances pour l’année. Vuoden, lop u ssa  vakuutetu ista 
nautaeläim istä o li 
A  la fin de Vannée le gros bétail 
était assuré
V u od en  lopussa . 
A l a  "fin de Vannée.
H ok o vakuu- 
tnssum m a 
vuod en  lo ­
pussa.
Somme totale 
assurée à la 
fin de Vannée.
H evosia .
Chevaux.
N autaeläim iä. 
Gros bétail.
K u ita  
eläim iä. 
Menu bétail.
yksinäis-vak:se9sa. 
par pièce.
jou kko-vak :sessa . 
en groupe.
o* £s & 
I P
V akuutus-
sum m a.
Sommes
assurées.
L
uku
.
N
om
brt
Vakuutus-
flnmmfl,.
Sommes 
assurées.
V akuutus­
sum m a.
Sommes 
assurées.
k, H
W 5*5*
3 PTb '
ï  PS
V akuutus-
sum m a.
Sommes
assurées.
v  H 
1
ï  ? !
V akuutus-
sum m a.
Sommes
assurées.
3m f. 3m f.
. B
$m f. Shp
12,412 4,313,517 19,849 1,724,720 6,038,237 8,298 738,902 10,383 915,078
156 43,850 — — 43,850 — — — —
363 133,850 — — — 133,850 — — — —
628 168,561 1,113 74,244 — 242,805 882 56,254 231 17,990
150 49,610 138 13,905 — 63,515 *  138 13,905 — —
214 119,060 612 48,960 — 168,020 612 48,960 — —
243 81,605 579 41,125 — 122,730 579 41,125 — —
154 48,943 401 31,561 — 80,504 56 5.006 345 26,555
14,320 4,058,006 22,602 1,034,515 — 6,803,511 10,565 004,152 10,050 050,623
79 24,675 24,675
82 27,920 5 380 — 28,300 5 380 — —
27 9,400 — — __ 9,400 __ __ __ __
177 18,265 962 51,245 — 69,510 320 17,200 642 34,045
289 107,045 1,983 159,690 — 266,735 7 700 1,976 158,990
46 9,010 36 2,015 __ 11,025 36 2,015 __ _
50 12,500 410 26,042 — 38,542 410 26,042 — —
329 94,900 1,170 79,090 — 173,990 1,170 79,090 — —
90 27,512 — — — 27,512 — — — —
1,160 331,227 4,566 318,462 — 640,680 1.948 125,427 2,618 103,035
25,706 8,531.500 41,370 8,805,866 6,005 12,344,361 18,510 1,733,037 21,550 1,090,820

V.
ELÄINVAKUUTUS.
VAHINGOT JA TAKSOITUS.
INDEMNITÉS ET TAXATION.
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T oim in tavu oden  aikana sattuneet vah in got, 
jo tk a  ovat aiheuttaneet korvauksia . 
Indemnités de Vannée.
7 1 8 1 9 1 10
V ah ingon  laatu.
La nature de Vaccident.
V a k u u t u s l a i t o s .
Sociétés.
Hevosia.
Chevaux.
N autaeläim iä. 
Gros bétail.
Muita e lä i­
m iä.
Menu bétail.
K u olem a.
Péris.
A rvon  alentu­
m inen.
Diminution de 
valeur.
L
uku
.
N
om
bre
K orvaus.
Montant.
o' tp 
1 1
K orvaus.
Montant.
K orvaus.
Montant.
5 ,^  fcqF s »—»cd 3 g. 0 < § ?  **2 p* flg.« O. ®
¡¡S
l i 1 1
“ 3 sg  g; S' w a Sri P£
H
evoste
luku.
1 
N
om
bre d 
1 
chevaux
SS
<0 ¡> B
2 S- «3  Ï »  o-? Ka&2 B£
Sëmf. ■pii SfoyC pä. ‘ 8  c . «- ®P ‘ 8  B s
U u d e n m a a n  lä ä n i.
Anjalan pitäjän karjavakuutus-
yhdistys ................................ — — — 5 385 — — — — 5 — —
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i.
Punikkeen eläinvak. yhd. (Tai­
vassalo y. m.) ..................... 5 1,505 17 1,024 70 3 2 2 15
Halikon ja Angelniemen eläin-
vak. yhtiö ............................. 4 850 — 16 862 45 — — 2 1 0 2 6
Itä-Satakunnan eläinvak. yhtiö
(Huittinen y. m .)................. 14 2,242 — 2 160 — — — 4 2 1 0 —
Varsinais-Suomen maalaiskun-
tain eläinv. yhtiö................. 34 8,911 — 18 1,106 80 — — 34 18 — —
Yhteensä 57 13,508 — 53 3,153 95 — — 43 38 14 21
H ä m e e n  lä ä n i.
Koillis-Hämeen keskin, eläin-
vak. yhtiö (Orivesi y. m .).. 17 2,240 0 2 7 630 — — — 3 7 14 —
Pohjois-Hämeen eläinvak. yhd.
Jämsän eläinvak. yhtiö .......... 2 550 — 1 70 — — — 2 1 — —
Yhteensä 10 S,790 02 8 700 — — — 5 8 14 —
V iip u r in  lä ä n i.
Vehkalahden eläinvak. yhd. .. — — — 1 75 — — — — 1 — -
Virolahden eläinvak. yh tiö .. .. 2 540 - - 29 2 ,2 2 1 50 — — 2 29 — —
Säkkijärven » » . . . . — — — 4 1,106 35 — — — 4 - —
Sippolan kunnan karjan ja he-
vosten vakuutusyhtiö......... 5 1,092 — 11 658 75 — — 5 11 — —
Ruokolahden ja Rautajärven
kunt. eläinvak. yh tiö .......... 6 865 — 1 0 937 5 5 — — 1 1 0 5 —
Kirvun eläinvak. yhtiö ......... 6 1,280 — 4 270 — — — 4 4 2 —
Jääsken pit. eläinvak. yhtiö .. 19 3,145 — 21 1,073 — — — 9 2 1 1 0 —
Antrean pitäjän eläinvak. yhd.
Siirto 38 6,922 — 80 6,342|l5 — 1 21 80 17 —
) Tähän sisältyy myöskin sisäänkirjoitusmaksuja.
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606 75 2.50 75 — .30
1,159 32 1.20 865 15 1.20
- — 845 12 1.20 1,098 07 1.20 182 20 — .10 — — —
- — 4,629 30 1.85 320 30 3.20 — — — — — —
— — 11,424 55 1.— 2,894 92 1.60 1,335 45 — .10 __ __. _
— — 18,058 20 1.15 5,178 44 1.40 1,517 65 — .08 — — —
1 — 2,231 44 1.94 827 — 2.50 — — — — — —
— — 918 — 1.50 328 __ 2.— __ __ __ __ __ __
1 _ _ 8,140 44 1.78 1,155 — 2.33 — — — — — —
_ _ 560 45 — .55 641 38 — .55 218 50 — .10
— — 1,405 80 1.10 2,162 42 1.10 — — — — — —
— — 1,399 05 1.98 659 85 1.43 289 20 — .2 0 ■ — — —
— — 539 20 — .80 475 20 — .80 129 30 — .10 — — —
5 9 — — — — — — — — __ ») 2,105 60 î . —
— — 1,561 05 1.60 395 55 1.30 898 90 — .50 — — —
1 — 3,273 90 1.40 1,425 76 — .82 — — — — — —
— 1,432 • - — .80 869 — — .50 176 42 — .05 — — —
6 9 10,171 45 — 6,629 16 — 1,712 32 — 2,105 60 —
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Siirto
Hiitolan kunn.tapaturma- eläin-
38 6,922 — 80 6,342 15 - — 21 80 17 —
vak. yhtiö ............................ 8 260 40 . 3 85 60 — — — 3 8 —
Suojärven kunnan eläinv. yhtiö 2 500 — 8 515 — — — 2 8 —
Yhteensä 48 7,688 40 01 0,942 75 — — 23 91 25 —
M ik k e l in  lä ä n i.
Kangasniemen eläinvak. yhtiö 14 2,315 — 3 164 25 — — 8 3 6 —
K u o p io n  lä ä n i.
Rääkkylän keskin, karjanv. yhd. — — — 17 1,086 33 — — — 17 — —
Vesannon kunnan eläinvak yht. 
Leppävirran hevos- ja karjan-
1 125 — 1 39 85 — — 1 1
vak. yhdistys.........................
Hankasalmen kunnan eläinvak.
— — — 18 2,860 — 18
yhdistys ................................ 2 603 75 7 399 — — — 1 7 1 —
Yhteensä 3 788 75 43 4,385 18 — — 2 43 1 —
V a a sa n  lä ä n i.
Lappfjärdin eläinvak. yhtiö . . . — — — 9 730 — — — — 9 — -
Närpiön eläinvak. yhtiö ......... 11 2,780 65 22 1,295 85 — — 11 22 — —
Teuvan kunnan eläinvak. yhtiö 5 415 — 12 362 10 — — 1 8 4 4
Jalasjärven » » 7 816 — 2 170 — — — 1 2 6 —
Peräseinäjoen » » 8 630 — 10 647 80 — — 1 10 7 —
Kauhajoen » » 
Ilmajoen ja Seinäjoen eläinvak.
6 1,175 — — — —
-
4 2
yhtiö........................................ — — — 3 105 — — — — 3 — —
Korsnäsin eläinvak. yhtiö . . . . 2 477 — 4 132 40 - — 2 4 — —
Ölvermarkun » » . . . . 2 520 — 8 540 — — — 2 8 — —
Maalahden » » . . . . 6 1,942 40 16 979 35 — — 6 16 — —
Sulvan » » . . . . 6 1,215 — 1 50 — — — 6 1 — —
Siirto 53 9,971 05 87 5,012 50 — — 34 83 19 4
*) Lisäksi 30 p. sisäänkirjoitusmaksuja lehmää kohti.
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6 9 10,171 45 — 6,629 16 - 1,712 32 — 2,105 60 —
— — 562 — 1.— 418 __ i . — __ __ __ _ _
1 1 572 77 1,50 321 90 2.— — — — — — —
7 10 11,300 22 1.04 7,309 06 — .83 1,712 32 — .07 2,105 60 —
__ 1,067 58 1.60 174 35 i . —
853 20 *) 1.65 84 30 — .15
/
287 73 — .90 54 32 1.40 35 85 — .10 — — —
— — 446 40 3.— 423 — 4 — 50 72 — .20 — — —
— — 433 — — .94 411 __ 1.78 81 70 — .10 _ _ _
— — 1,167 13 i  — 1,741 52 1.57 252 57 — .11 — — —
2 1 333 50 — .50 214 78 — .50 109 46 — .10
— — 3,100 — — .98 1,230 — 1.85 — — — — — —
— — — — — — — — — — 871 45 — .50
— — — - — — — — — — — 620 — 1.50
— — 564 20 i  — 688 90 1.— — — — — — —
— — 1,206 10 1.92 — — — — — — — — —
— — 637 — 1.76 188 __ 1 — __ __ _ _ _ _
— - 545 10 — .90 162 02 — .40 — — — — — —
— — 590 — — .70 397 — i . — — — — — — —
— — 1,159 70 i . — 1,101 88 1.70 — — — ■--- — —
— — 1,315 20 1.26 289 80 1.20 — — — — — —
2 1 9,450 80 — 4,272 38 — 109 46 — 1,491 ¡45 —
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Siirto 53 9,971 05 87 5,012 50 34 83 19 4
Mustasaaren y. m. eläinv. yhtiö 14 3,747 58 33 1,782 67 — — 14 33 — —
Koivulahden » » 6 1,953 - - 12 586 54 — — 6 12 — —
Raippaluodon kylän » fr — — — 4 184 — — — — 4 — —
Björkön kylän eläinvak. yhtiö
(Raippaluoto) ................. — — — — - — — — — ' — — —
Laihian eläinvak. yhtiö .. 12 2,282 75 — — — — — 8 — 4 —
Vähäkyrön eläinvk. yhtiö 4 385 — 4 195 — — — 1 1 3 3
Isonkyrön-Ylistaron hevosvak. '
yhdistys ......................... 22 3,569 - — — — — — 12 — • 10
Ylistaron—Isonkyrön nauta-
karjav. y h t iö ................. . . . . - — — — 6 362 08 — — — 6 — —
•Vöyrin kunnan eläinvak. yhtiö 7 1,600 — 8 550 — — — 7 8 — —
Oravaisten kunnan » » 2 440 — 16 977 — — — 1 16 1 —
Maksamaan » fr 3 876 20 12 587 70 — — 3 12 — —
Uusikarlebyn » fr 1 400 — 4 300 — — — 1 4 — —
Jepuan hevosvak. yhdistys 3 446 — — — — — — 3 — — —
Munsalan eläinvak. yhtiö . — — — — — — — — — — — —
Yli- ja Alahärmän eläinv. yhtiö 25 2,049 — — — — — — 2 — 23 —
Kauhavan » fr 7 1,050 — 3 280 35 — — 1 3 6 —
Lapuan kun n. » fr 8 1,580 — — — — — - 3 — 5 —
Nurmon » » 5 1,021 — 6 330 — — — 2 6 3 —
Pietarsaaren » » 9 2,695 — — — — — — 9 — — —
Purmon hevosvakuutus fr — — — — — — — — — — — —
Ähtävän » fr 3 800 — 7 360 — — — 3 7 — —
Kronobyn eläinvakuutus fr 2 433 — 8 355 85 — — 2 8 — —
Teerijärven » fr 3 750 — 29 1,436 50 — — 3 29 — —
Vetelin » » 3 768 — 8 496 50 — — 3 8 — —
Kaustisten kunn.» » — — — 7 619 — — — — 7 _£ —
Kokkolan t> » 1 332 — 9 638 65 — — 1 9 - - —
Kälviän » fr 11 1,528 50 9 682 40 — — 3 5 8 4
Lohtajan » fr 4 170 — 32 933 — — - — 1 4 31
Himangan » fr 2 317 — — — — — — — — 2 —
Siirto | 210| 39,164 08 304 16,669 74 — — 1 2 2 262 8 8 42
*) Keskimäärin: vanhemmista eläimistä 70 p 100 mk:aa kohti ja  nuoremmista 1:20 mk.
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2 1 9,450 80 4,272 38 109 46 1,491 45
— 1 4,433 70 1.30 2,325 30 1.24 264 30 —.05 — — —
— — 1,869 47 1.80 827 46 1.10 — — — — — —
— — — — — 140 15 1 .— — — — — — —
— — 168 65 1.— 28 75 —.25 _____ _____ _____ __ __
— — 2,295 74 1.26 — — — — — — — — —
— — 1,322 30 1 — 223 50 1 .— — — — — — —
— — 3,867 22 !) 1.08 — — — 178 55 —.05 — — —
— — — — — 333 52 —.80 29 43 — .05 __ _ __
— — 1,720 45 —.76 411 35 —.70 — — — — — —
— — 509 70 —.55 1,082 40 1.50 — — — — — —
— — 902 61 1.80 720 20 1.70 92 45 — .1 0 — — —
— — 575 75 1.— 415 87 1.25 — — — — — —
— — 495 37 2.50 — — — — — — — — —
— — 2,420 92 1.30 _____ _____ _____ 372 35 —.20 _____ _____
— — 1,351 90 1 — 306 — 1.80 67 09 —.05 — — —
— — 1,574 10 1.60 — — — 75 — —.05 — — —
—
_____
1,695 40 1.80 413 80 —.65 156 — —.10 — — —
: 912 95 1.30 313 72 1 .5 5 — — — — —
—
1 1 2,175 — —.60 345 — —.50 — — — _ _  . — —
— — 891 60 1 .— 1,424 — 1 .— — — — — — —
— — 333 74 1.85 1,001 96 1.85 36 10 —.05 — — —
— — 6 6 75 —.15 473 61 1.10 43 78 — .05 — — —
— — 411 34 — .5 5 816 02 1.10 — — — — — —
— — 1,578 — 1.65 702 — — . 9 0 85 — — .0 5 — — —
— — 6 8 56 —.10 1,066 75 1 . 6 4 — — — — — —
— — — — — — — — — — 541 30 — . 9  7
3 3 41,092|o2 -  1 17,643|74 -  1 1,509 51 -  1 2,032|75| —
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Siirto 2 1 0 39,169 08 304 16,669 74 1 2 2 262 8 8 42
Kannuksen hevosvak. yhdist. 1 362 50 — — — — — 1 - — —
Toholammin eläinvak. » 2 382 75 3 124 95 — — — 1 2 2
Lappajärven » » — — — 5 430 — — — — 4 — 1
Kortesjärven » » 2 540 — — — — — — 2 — — —
Kuortaneen kunn. hevosv. » 4 837 50 — — — — — 3 — 1 —
Alavuuden eläinvakuutus » 6 970 75 1 0 497 — — — 5 1 0 1 —
Keuruun kuntal. eläinv. » 3 1,180 — 2 2 0 0 — — — 3 2 — —
Virtain eläinvakuutus » 6 1,980 — 1 0 514 65 — — 6 1 0 — —
Ätsärin kunnan eläinvakuutus- 
yhdyskunta.......................... 1 588 _ 4 190 60 __ __ 1 4 _ _ __
Uuraisten eläinvak. yhdistys .. 2 565 — 9 355 — — — 2 6 — 3
Yhteensä 237 46,570 58 347 18,981 94 — — 145 299 92 48
Oulun lääni.
Kiimingin kunn. hevosvak. yht.
Ylikiimingin eläinvak. yhdistys 2 750 — — — — — — 2 — — —
Haukiputaan Kellonkylän he- 
vosvakuutus yhtiö ............. __
Alavieskan kunnan eläinv. yht. 4 735 — 8 448 — — — 2 8 2 —
Kalajoen » » » 2 400 — 16 680 44 — — 1 — 1 16
Ylivieskan » » » —
Pyhäjoen » » » 1 300 — — — — — — 1 — — —
Merijärven eläinvak. yhdistys — — — 9 655 — — — — 9 — —
Oulaisten kunnan eläinvak. yhd. 2 325 — 11 483 — — — 1 1 1 1 0
Hailuodon hevosvak. yhdistys
Yhteensä 11 2,510 — 44 2,266 44 — — 7 18 4 26
Yhteensä koko maassa 389 76,104 75 594 36,979 51 — 233 499 156 95
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3 3 41,092 02 17,643 74 1,509 51 2,032 75
— — 349 09 — .40 — — — 49 87 — .05 — — —
— — 238 44 — .58 259 41 — .58 44 45 — .05 — — —
— — 400 — — .41 400 — — .68 157 50 — .10 — — —
— — 179 78 — .41 — — — 87 70 — .20 — — —
— — 978 80 — .73 — — — 267 70 — .20 — — —
- — 1,033 — — .65 555 — — .75 612 — — .20 — — —
— — 598 50 1.50 130 20 1.50 75 — — .10 — — —
— — 1,839 50 1.72 737 10 1.72 — — — — — —
— — — — — — — __ 50 73 — .50 __ __
— — 489 50 1.— 315 70 1.— 86 90 — .10 — — —
3 3 47,198 63 — .95 ao,04i 15 1.04 8,941 36 — .04 8,038 75 —
•
— — 246 75 i . — __ __ __ _ _
— — 279 20 i . — 3 80 1.— — — — — — —
1 — 94 — i .— __ __ __ __ __ _
— — 141 92 — .80 405 78 — .80 — — — — — —
1 — 802 84 — .75 750 54 — .47 — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — 90 — i . — 20 — i .— — — — — — —
— — 125 — i . — 260 42 i .— — — — — — —
— — 514 58 — .55 442 36 — .65 — — — — — —
— 248 83 — .90 — —1 — — — — — — —
8
— S,543 ia — .77 1,888 90 — .59 — — — — — —
13 13 84,490 41 —.99 87,974 8a L— 6,498 90 — .05 4,138 35 __
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I n d e m n it é s  p a y é e s . H oito­
kustan­
nuksia.
F r a is .
Muita
menoja.
A u t r e s
d ép en ses .
Y li­
jäämää.
B o n is .
Summa.
S o m m es.
Hevosista.
P o u r  les  
c h e v a u x .
Nautaeläi-
m istäy.m.
P o u r  le  
g r o s  b é ta il  
e t  les  
a u tr e s .
Smf. p i f(S 3mf. f i s Sm f. p s S'm f. fiiS Sm f. p i S m f Sîmf. fis . Sm f. fë .
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
Anjalan karjavak. yhdistys. . . . 681 85 217 50 — — — 385 — 119 30 54 12 340 93 899 35
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i .
Punikkeen eläinvak. yhtiö . . . . 1,428 50 69 25 1,401 60 1,505 — 1,024 70 340 50 29 15 — - 2,899 35
Halikon ja Angelniemen eläin-
vak. yh tiö ................................ 2,187 55 2 70 — — 850 — 862 45 52 — — — 425 80 2,190 25
Itä-Satakunnan kesk. eläinvak.
yhtiö.............................. ' .......... 4,949 60 240 18 — — 2,242 — 160 — 1,069 13 373 36 1,345 29 5,189 78
Varsinais-Suomen eläinvakuu-
tus yhtiö.................................. 15,570 96 221 24 — — 8,911 — 1,106 80 2,899 18 1,000 — 1,875 22 15,792 20
YbteensB 24,186 01 533 37 1,401 60 13,508 — 3,153 95 4,360 81 1,402 51 3,646 31 26,071 58
H ä m e e n  lä ä n i .
Koillis-Hämeen kesk. eläinvak.
yht............................................. 3,058 44 170 02 602 72 2,240 02 630 — 950 57 10 59 — — 3,831 18
Pohjois-Hämeen eläinvakuutus
■ti* ..
Jämsän eläinvak. y h tiö ........... 1,225 35 25 — — — 550 — 70 — 114 — 190 45 325 90 1,250 35
Yhteensä 4,283 79 195 02 602 72 2,790 02 700 — 1,064 57 201 04 325 90 5,081 53
V iip u r in  lä ä n i .
Vehkalahden eläinvak. yhd. . . . 1,092 50 — — - — — — — — 100 — 154 35 838 15 1,092 50
Virolahden kunn. eläinvak. yht. 3,565 07 — — 93 42 540 — 2,221 50 874 34 22 65 — — 3,658 49
Säkkijärven » » » 2,348 80 19 29 — - - — 1,106 35 200 — — — 1,061 74 2,368 09
Sippolan kunnan karjan ja he-
vosten vakuutus yhtiö ......... 1,163 70 716 71 294 64 1,092 — 658 75 424 30 — — — — 2,175 05
Ruokolahden ja Rautjärven
kuntain eläinvak. yh tiö ........ 2,084 86 — — - — 865 — 15 78 — — — — 1,204 08 2,084 86
Kirvun eläinvak. yhtiö............. 2,835 40 27 89 206 01 1,280 — 270 — 130 — 1,389 30 — — 3,069 30
Jääsken pit. eläinvak. yhtiö. . . 4,699 66 — 90 - — 3,145 — 1,073 — 181 50 190 17 110 89 4,700 56
Antrean pit. eläinvak. yhd. . . . — — 712 90 — — — — — — — — — — 712 90 712 90
Siirto 17,789 99 1,477 69 594 07 6,922 — 5,345 38 1,910 14 1,756 47 3,927 76 19,861 75
‘) Tähän summaan on luettu kalusto, jonka arvo on 429 mk 41 p. — 2) Varojen sijoituksesta ei ole annettu
118
11 12 | 18 J  14 
V aro ja  vuod en  lopussa . 
Actifs 4  la fin de Vannée.
15 16 17 | 18 \ 19 
V elk o ja  vu od en  lopussa. 
Passifs à la fin de Vannée.
SO 12
Vararahaa- 
to n  varoja  
lainattu  
yhtiön liik *  
keeseen.
Emprunts 
du fonds 
de réserve.
Lainattu
velkakirj.
vastaan.
Prêta.
A rvopape­
reita  tai 
• pankissa.
Obligations 
et dépôts.
K assassa. 
En caisse.
M aksam at­
ta  olev ia  
vakautus- 
m aksu ja.
Primes non 
payées.
Y hteensä.
Sommes.
Vara­
rahasto.
Bèserves.
M uita
rahastoja.
Autres
fonds.
M aksam at­
ta  o lev ia  
korvauk ­
sia.
Indemnités 
non payées.
L a in o ja  
p a its i y h ­
distyksen 
om ista  ra­
hastoista .
Emprunts.
Y hteensä.
Sommes.
piS. pä. ifinf. flU Stmf ■fin n 3mf. ym ■sv pH $mf. ■pu äbf. pH pm. Sfinf pm
33 73 33 73 368 52 368 52 334 79
— __ — ___ 336 98 247 80 584 78 331 95 5 03 782 . 3,000 _ 4,118 98 __ „
— — 241 90 38 56 — — 280 46 241 90 38 56 767 — — — 1,047 46 — —
— ■ — 3,822 45 *) 697 17 — — 4,519 62 4,522 45 — — — — 1 ,2 0 0 — 5,722 45 432 24
4,139 — 1,480 06 107 15 — — 5,726 21 1,463 2 0 4,263 01 __ __ __ __ 5,726 21 __ _
4,139 — 5,544 41 1,179 8 6 247 80 1 1 ,1 1 1 07 0,559 50 4,306 60 1,549 — 4.200 — 16,615 1 0 432 24
— — 735 25 — — 39 25 '774 50 735 25 — — — 628 64 1,363 89 - —
__ _ _ 325 90 325 90 77 60 248 30 325 90
— - — 735 25 325 90 39 S5 1 ,1 0 0 40 812 85 248 30 — — 628 64 1,689 79 —
— — 838 15 — — — — 838 15 1,092 50 — — — — — — 1,092 50 • 254 35
— — 1,753 73 — - — — 1,753 73 — — 1,753 73 — — — — 1,753 73 — —
— — 1 2 71 — — — — 12 71 1,576 30 — — — — 43 92 1,620 2 2 1,563 59
— — — — *) 1,060 13 — — 1,060 13 180 15 879 98 921 77 238 35 2 ,2 2 0 25 __
— — — — 974 64 — — 974 64 1,490 05 — — — — — — 1,490 05 515 41
— — 303 58 166 64 — — 470 2 2 — — 470 2 2 — — — — 470 2 2 — —
— — 1,301 34 — — — . 1,301 34 683 50 617 84 — — — — 1,301 34 ---- ■—
— — 4,209 51 2,201 ¡41 — — 6,410 92 5,022 60 3,721 77 921 77 282 27 9,948 31 2,333 35
tietoja.
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1907. Taulu VI, 114
1 2 3
T u l o j a .
Recettes.
4 5 6 7 | 8 
M e n o j a .  
Dépenses-.
9 10
V a k u u t u s l a i t o s .
K ork o ja  
y . m .
K orvauksia . 
Indemnités 'payées. H oito M uita
Sociétés. m aksuja. 
Prime s.
tu lo ja .
Intérêts et 
autres re­
cettes.
Vajausta.
Déficits. H evosista.
Pour les 
chevaux.
N autaeläi­
m istä y . m.
Pour le 
gros bétail 
et les 
autres.
kustan­
nuksia .
Frais.
m en oja .
Autres
dépenses.
jääm ää.
Bonis.
Y hteensä.
Sommes.
Sfoif. fiiä Slmf. fäL Smf ■pu Stmf. fM p i 3mf. pu SCmf p i pu
Siirto 17,789 99 1,477 69 594 07 6,922 5,345 38 1,910 14 1,756 47 3,927 76 19,861 75
Hiitolan kunnan tapaturma- 
eläinvak. y h t iö ....................... 980 260 70 85 60 159 40 474 30 980 _
Suojärven kunnan eläinvakuu- 
tusyhtiö.................................... 948 79 409 76 343 580 394 75 40 80 1,358 55
Yhteensä 19,718 78 1,477 69 1,003 83 7,585 70 6 ,0 1 0 08 2,464 29 1,797 27 4,402 06 2 2 ,2 0 0 30
Mikkelin lääni.
Kangasniemen eläinvak. yhtiö 1,337 50 570 80 1,500 - 164 25 159 85 05 1,908 30
Kuopion lääni.
'Rääkkylän keskin, karjanv. yhd. 937 50 1,030 50 251 67 1,086 33 970 80 162 54 2,219 67
Vesannon eläinvak. yh tiö ........ 321 23 — — — — 125 — 39 25 36 92 — — 1 2 0 06 321 23
Leppävirran eläinvakuutusyht. 874 95 230 04 2,314 01 — — 2,860 — 258 15 300 85 — — 3,419 —
Hankasalmen kunnan eläinvak. 
yhdistys.................................... 844 85 569 58 603 75 399 230 45 33 13 148 10 1,414 43
Yhteensä 8,978 58 1,830 18 2,565 6 8 788 75 4,384 58 1,496 32 496 52 268 16 7,374 83
Vaasan lääni.
Lappfjärdin eläinvak. yhtiö . .. 548 35 618 59 730 106 330 03 91 1,166 94
Närpiön » » 4,214 60 658 6 8 — — 2,780 65 1,295 85 206 40 373 2 1 217 17 4,873 28
Teuvan kunnan eläinvak. yhd. 834 57 — — — — 415 — 362 1 0 15 — — — 42 47 834 57
Jalasjärven » » 620 55 70 — 457 46 816 — 170 — 162 — — — — — 1,148 —
Peräseinäjoen » » 1,299 35 — — — — 362 — 647 80 74 72 1 0 0 — 124 83 1,299 35
Kauhajoen » » 1,206 10 160 — 520 80 1,775 — — — 1 11 90 — — — — 1 ,8 8 6 90
Ilmajoen ja Seinäjoen eläinvak. 
yhdisty is............... . . ............... 725 09 134 84 27 60 562 65 725 09
Korsnäsin eläinvak. yhdistys 1,771 45 2 — — — 477 - 147 40 25 — 8 2 1 1,115 84 1,773 45
Ofverm arkun » » 1,035 92 2 7 8 69 — — 520 — 570 — — — — — 224 61 1,314 61
Maalahden » » 2,261 54 — — 823 03 1,942 10 979 35 1 0 0 — 62 82 — — 3,084 57
Sulvan » » 1,605 — — — — — 1,215 — 50 - 1 0 0 — 1 2 — 228 — 1,605 —
Mustasaaren y. m. eläinv. yhtiö 6,759 — 6 75 — 3,747 58 1,782 67 553 — 675 75 6 75 6,765 75
Siirto 2 2 ,8 8 l|ö2 1*794 71 1,801 28 14,040 63 6,735 17 1,588 8 6 1,589 62 2,523 23 26,477 51
115
11 18 13 14 16 16 17 18 1 19 20 21
Varoja vuoden lopussa. 
Actifs à la fin de Vannée.
Velkoja vuoden lopussa. 
Passifs d ia  fin de Vannée. Vararahas- 
ton varoja 
lainattu 
yhtiönliik- 
keeseen.
Emprunts 
du fonds 
de réserve.
Lainattu
velk&kirj.
vastaan.
Prêts.
Arvopape­
reita tai 
pankissa.
Obligations 
et dépôts.
Kassassa. 
En caisse.
Maksamat­
ta olevia 
vakuutus­
maksuja.
Primes non 
payées.
Yhteensä.
Sommes.
Vara­
rahasto.
Réserves.
Muita
rahastoja.
Autres 
fonds .
Maksamat­
ta olevia 
korvauk­
sia.
Indemnités 
non payées.
Lainoja 
paitsi yh ­
distyksen 
om ista ra­
hastoista.
Emprunts.
Yhteensä.
Sommes.
Sty. 7>a ShyC pa n Sfoyf. p& pH flii ps. Sfaf pii. Sfotf pt£ 3mf. pH
— - 4,209 51 2,201 41 — — 6,410 92 5,022 50 3,721 77 921 77 282 27 9,948 31 2,333 35
— — — — 119 25 — — 119 25 — — 119 25 — — — — 119 25 — —
— — — — 221 28 1,134 85 1,356 13 __ __ 221 28 675 __ __ __ 896 28 _ _
— — 4,209 51 2,541 04 1,134 85 7,886 30 5,022 50 4,062 30 1,506 77 282 27 10,063 84 2,333 35
_ _ _ 158 45 158 45 158 45 1,500 1,658 45
216 50 216 50 216 50 216 50
— — — — 180 41 57 56 237 97 54 16 126 25 — — — — 180 41 — —
940 — 100 07 163 65 17 90 1,221 62 1,203 72 — — — — 2,515 55 3,719 27 — —
— — 54 68 88 77 — — 143 45 626 58 __ __ __ __ 589 13 1,215 71 483 13
»40 — 154 75 640 33 75 46 1,810 54 2,100 06 126 25 — 3,104 68 5,331 80 483 13
__ __ 185 77 _ _ _ 185 77 185 77 185 77
— — — — 38 70 138 26 176 96 — — 38 70 — — 175 — 213 70 — —
— — — — 66 20 15 22 81 42 — — 66 20 — — — — 66 20 — —
— — — — 427 40 — — 427 40 664 — 71 15 — — — — 735 15 307 75
687 27 687 27 — —
— — — — — — 1,203 30 1,203 30 1,019 10 — — — — 184 20 1,203 30 — -
— — 737 82 39 14 — — 776 96 — __ 776 96 __ __ __ __ 776 96 _
— — — — — — 707 12 707 12 — — — — 462 — 140 92 602 92 — —
— — 333 71 7 85 27 57 369 13 341 56 — — 149 — 220 13 710 69 — —
— — — — — — 600 — 600 — — — __ __ __ __ 800 __ 800 _ _
— — 271 05 269 27 — — 540 32 540 32 — — — — — — 540 32 __ __
—  . — 1,528 35 848 56 2,691 47 5,068 38 2,750 75 953|01 611 — 2,207 52 6,522 28 307 75
1907. Taulu VI. 116
1 2 »
Tuloj  a. 
Recettes.
4 5 6 7 [ 8 
■ M e n o ja .  
Dépenses.
9 10
Vakuutuslai tos .
Korkoja 
y. m.
Sorvauksia. 
Indemnités payées. . Hoito Muita
Sociétés.
V a&uutus- 
maksuja.
Périmes.
tuloj a.
Intérêts et 
autres re­
cettes.
Vajausta.
Déficits. Hevosista.
Pour les 
chevaine.
Nautaeläi-
mistây.m.
Pour le 
gros bétail 
et les 
autres.
kustan­
nuksia.
Frais.
menoja.
Autres
dépenses.
Yli­
jäämää.
Bonis.
Yhteensä.
Sommes.
7«* fi è&nf. ytë. Sfmf. fü fü ïfmf fis. ■pis
Siirto 22,881 52 1,794 71 1,801 28 14,040 63 6 ,7 3 5 17 1,588 86 1,589 62 2,523 23 26,477 51
Koivulahden eläinvak. yhtiö 2,696 93 — — 116 71 1,953 — 586 54 182 10 92 — — — 2,813 64
Raippaluodon kylän eläinv. » 
Björkön kylän eläinvak. yhtiö
141 95 5 67 46 38 -■ — 184 — 10 — — — — — 194 —
(Raippaluoto).......................... 184 35 — — — — — — — — 2 — — — 182 35 184 35
Laihian eläinvak. y h tiö ........... 2,295 74 — — — — 2,282 75 — — — — 12 99 — — 2,295 74
Vähänkyrön » » ...........
Isonkyrön-Ylistaron hevosvak.
1,545 80 — — — — 385 — 195 — 50 — 94 75 821 05 1,545 80
yhtiö..........................................
Ylistaron—Isonkyrön nauta-
3,786 67 — — — — 3,329 — — — 267 — 189 65 1 02 3,786 67
karjav. yhtiö .......................... 487 89 — — — — — — 362 08 45 — 38 85 41 96 487 89
Vöyrin kunnan eläinvak. yhtiö 2,274 05 — — 5 95 1,600 — 550 — 130 — — — — — 2,280 —
Oravaisten s> » 1,592 10 32 50 — — 440 — 977 — 150 — • — — 57 60 1,624 60
Maksamaan » & 964 39 200 — — — 435 — 285 50 64 60 282 07 97 22 1,164 39
Uusikarlebyn » » 841 62 — — 116 43 400 — 300 — 198 — 60 05 — — 958 05
Jepuan hevosvak. yhdistys.... 495 71 7 50 — — 446 — — — 50 — 6 — 1 21 503 21
Munsalan eläinvak. y h tiö ........
Yli- ja Alahärmän eläinv. yhtiö 2,420 92 78 50 — — 2,049 — — — 213 17 109 50 127 75 2,499 42
Kauhavan eläinvak. yhtiö....... 1,657 90 — — — — 1,050 — 280 35 206 — 42 40 79 15 1,657 90
Lapuan kuun. eläinvak. yhtiö 1,252 42 1,305 20 220 87 1,580 — — — 184 — 1,014 49 — — 2,778 19
Nurmon » » 1,400 93 — — 65 12 1,021 — 330 — 46 — 69 05 — — 1,466 05
Pietarsaaren > » 1,133 35 72 25 — — 1,035 — — — 75 — 36 1 0 59 50 1,205 60
Purmon hevosvakuutus » — — — — 1 60 — — — — 1 60 — — — — 1 60
Ahtavan » . » 1,280 10 9 25 9 65 800 — 360 — 80 — 59 — — — 1,299 —
Kronobyn eläinvakuutus » 2,525 72 25 — — — 433 — 355 85 135 — 104 62 1,522 25 2,550 72
Teerijärven » » 1,852 44 — — 599 37 750 — 1,436 50 50 — 215 31 — — 2,451 81
Vetelin o » 1,372 78 — - 68 73 768 — 496 50 90 — 87 01 — — 1,441 51
Kaustisen kunn.» » 543 60 186 82 — — — — 619 — 58 58 — — 52 84 730 42
Kokkolan » » 1,227 36 1,038 62 — — 332 — 638 65 91 — 45 56 1,158 77 2,265 98
Kälviän » » 2,380 40 — — — — 1,528 .10 682 40 149 10 3 80 16 60 2,380 40
Lohtajan » t> 1,135 31 74 05 245 24 170 — 933 — 228 — 123 60 — — 1,454 60
Himangan eläinvak. yhd.......... 541 30 3 50 — — 317 — 40 — 141 — — — 46 80 544 80
Siirto 60,913 25 4,833 57 3,297 [33 37,144 88 16,347 54 4,486 01 4,276 42 6,789 30 69,044 15
117
11 18 13 14 15 16 17 18 19 ao 31
Varoja vuoden lopussa. Velkoja vuoden lopussa.
A c t i f s  d  la  f in  d e  l ’a n n ée . P a s s i f s  d  la  f in  d e  l ’a n n ée . Vararahas- 
ton varoja
Lainattu Arvopape-
Maksamat* 
ta olevia Muita
Maksamat­
ta olevia
Lainoja 
paitsi yh-
yhtiön liik-
' velkakirj. pankis8a. Kassassa. vakuutus- Yhteensä. rahasto. rahasto] a. korvauk- distyksen Yhteensä.vastaan. siä. omista ra-
S o m m
E m p r u n ts
P r ê t s .
O b lig a tio n s  
e t  d ép ô ts .
Jän ca is s e .
P r im e s  n o n  
p a y é e s .
S o m m es .
R é s e r v e s .
A u tr e s  
fo n d s . • I n d e m n it é s  
n o n  p a y é e s .
has toista. 
E m p r u n ts .
d u  fo n d s  
d e  r é s e r v e .
$m f. Sm f. f&nf. n s v ym Stmf. ■m 3m f. ■¡m s v p j. ffm fi P * s v ■/m S m f n Sfoi f y u
. 1,528 35 848 56 2,691 47 5,068 38 2,750 75 953 01 611 2,207 52 6,522 28 307 75
— - — — 80 20 — — 80 20 — — 80 20 — — — — 80 20 — —
— — 90 — 2 87 — — 92 87 — — 92 87 — — — — 92 87 — —
— — — — 263 95 — — 263 95 — — 263 95 — — —  . — 263 95 — —
— — . 500 - 227 85 — — 727 85 — — 727 85 — — — — 727 85 — —
— — 964 95 212 89 864 — 2,041 84 964 95 212 89 — — — — 1,177 84 — —
__ ___ __ __ __ __ 136 84 136 84 95 18 — — — — 62 98 158 16 95 18
— — — — 128 84 — — 128 84 — — 128 84 — — — — 128 84 — —
— — — — 452 45 — - 452 45 345 51 214 17 — — — — 559 68 107 23
— — — — 115 92 — — 115 92 93 73 22 19 — — — — 115 92 — —
— - — — — — 150 — 150 — 99 — — — — — 249 — 348 — 99 —
— — — — 10 20 — — 10 20 — — 10 20 — — — — 10 20 — —
__ __ 637 52 127 75 392 82 1,158 09 372 45 392 82 137 52 500 — 1,402 79 __ __
— — 299 19 — — — — 299 19 299 19 — — — — — — 299 19 — —
1,060 — — — 198 26 — — 1,258 26 588 55 669 7] — — 1,550 — 2,808 26 — —
305 91 — — —  ' — — — 305 91 305 91 — — — — 1,398 87 1,704 78 — —
64
20
64
20
64
20
1,570 — 427 58 1,997
64
20
58 — —
__ __ _ — 60 __ __ 60 — — 60 — — — 60 __ __
— — — — 378 67 — — 378 67 — — 378 67 — — 800 — 1,178 67 — —
— — — — — — 2,315 60 2,315 60 — — — — — — 2,369 06 2,369 06 — —
— — — — 184 05 — — 184 05 184 05 — — — — — — 184 05 — —
— — — — 66 24 — - 66 24 43 77 22 47 — — 21 40 87 64 — —
__ __ - . __ 87 20 __ __ 87 20 — — 87 20 — — __ __ 87 20 __ __
— — — — 151 76 — — 151 76 70 — 81 76 — — — — 151 76 — —
— — — — 46 80 — — 46 80 — — 46 80 — — — — 46 80 — —
1,365 91 4,020 01 3,669 06 6,550 73 16,605 7l| 6,213 04 4,470 20 2,318 52 9,586 41 22,588 17 609 16
1907. Taulu VI, -118
1 2 3
Tuloja.
R ec e tte s .
4 6 6 7 | 8 
M eno ja .  
D é p e n s e s .
9 10
Vakuutus la i tos .
Korkoja 
y. m.
Korvauksia. 
I n d e m n it é s  p a y é e s . Hoito Muita
S o cié té s .
V aK U U tU B - 
maksuja.
P r im e s .
taloja.
I n t é r ê t s  et  
a u t r e s  r e ­
ce tte s .
Vajausta.
D é fic its .
Hevosista.
P o u r  1 s  
c h e v a u x .
Nautaeläi­
mistä y.m.
P o u r  le  
g r o s  b é t a i  
e t  les  
a u tr e s .
kustan­
nuksia.
F r a is .
menoja.
A u t r e s
d ép en ses .
Yli­
jäämää.
B o n is .
yhteensä.
S o m m es.
3m f. Shyc -m Shnf. Sfmfi flM 3m f. 7ïü Shnf. ftà. Slmf. flü ■pa. 3hnf. pu
Siirto 60,913 25 4,833 57 3,297 33 37,144 88 16,347 54 4,486 01 4,276 42 6,789 30 69,044 15
Kannuksen hevosvak. yhd....... 249 35 398 96 — — 362 50 —  . — 95 — 90 95 99 86 648 31
Toholammin eläinvak. yhtiö .. 497 85 265 95 — — 382 75 124 95 73 50 26 20 156 40 763 80
Lappajärven » » 1,200 — 140 25 — — — — — — 75 — 160 — 1,105 25 1,340 25
Kortesjärven hevosvak. yhtiö 267 48 444 32 - — 540 — — — 38 — 62 61 71 19 711 80
Kuortaneen »  » 978 80 53 40 — — 837 50 — — 137 — 37 — 20 70 1,032 20
Alavuuden eläinvakuutus » 2,483 30 69 09 — — 981 — 497 — 100 — 22 — 949 39 2,552 39
Keuruun »  » 681 20 89 04 659 76 1,180 — 200 — 50 — — — — — 1,430 —
Virtain » » 1,620 03 - — 956 57 1,980 — 514 65 81 95 — — — — 2,576 60
Ätsärin kunnan eläinvakuutus- 
yhdyskunta ............................ 50 73 179 32 787 58 588 190 60 166 28 72 75 _ _ 1,017 63
Uuraisten eläinvak. yhdistys.. 807 20 164 75 — — 365 — 285 — 90 40 26 40 205 15 971 95
Yhteensä 69,74» 19 6,638 65 5,701 24 44,364 63 18,159 74 5,393 14 4,774 33 9,997 24 82,089 08
Oulun lääni.
Kiimingin kunn. hevosvak. yhd. 246 75 14 42 45 — 2 50 213 67 261 17
Ylikiimingin eläinvak. yhdistys 265 90 28 50 — — 230 — — — 59 50 — — 4 90 294 40
Haukiputaan Kellonkylän he- 
vosvakuutus yh tiö ................. 94 14 15 35 73 15 108 15
Alavieskan kunnan eläinv. yht. 547 — 15 76 100 32 385 — 203 — 63 — 12 07 — — 663 07
Kalajoen » » » 1,559 26 — — — — 388 — 680 44 60 — — — 430 82 1,559 26
Ylivieskan kunn. eläinv. yhd. ')
Pyhäjoen » » » .. HO 25 — — 122 75 200 — — — 33 — — — — — 233 —
Merijärven eläinvak. yhdistys 385 42 281 78 66 — 655 — — — 22 50 55 70 — — 733 20
Oulaisten kunnan eläinvak. yhd. 909 50 80 02 — — 325 — 483 — 170 — — — 11 52 989 52
Hailuodon hevosvak. yhdistys 248 83 52 51 — — — — — — 6 — 1 30 294 04 301 34
yhteensä 4,366 91 487 13 289 07 2,183 — 1,366 44 494 — 71 57 1,028 10 5,143 11
yhteensä koko maassa 127,353 16 11,379 48 12,134 94 72,600 10 34,324 94 19,551 43 8,882 41 19,408 70 150,767 58
’) Yhtiö perustettu 1907.9.1.
119
11 19 | 13 | 14 
V a ro ja  vu od en  lopassa . 
Actifs à la fin de Vannée.
15 16 17 | 18 | 19 
V elk o ja  vu od en  lopussa . 
Passifs à la  fin de Vannée.
20 21
Vararahas- 
ton  varoja  
la in attu  
y h tiö n  l iik ­
keeseen .
Emprunts 
du fonds 
de réserve.
L ainattu
velkakirj.
vastaan.
Prêts.
A rvopape­
reita  tai 
pankissa.
Obligations 
et dépôts.
K assassa. 
En caisse.
M aksam at­
ta  o lev ia  
vakuutus­
m aksu ja.
Primes non 
payées.
Yhteensä.
Sommes.
V ara­
rahasto.
Réserves.
M uita
rahastoja.
Autres
fonds.
M aksam at­
ta  o lev ia  
k orv a u k ­
sia.
Indemnités 
non payées.
L ain o ja  
p a its i y h ­
d istyk sen  
om ista  ra ­
hastoista .
Emprunts.
Y hteensä.
Sortîmes.
f!± n 9mf. '¡m. SOrtf pi fti Stmf pi 3hnf. pâ. 3&nf. ps. Shnf. n
1,365 91 4,020 01 3,669 06 3,550 73 15,605 71 6,213 04 4,470 20 2,318 52 9,586 41 22,588 17 609 16
— — - — 99 86 — — 99 86 — — 99 86 — — — — 99 86 — —
— — — — 431 70 — — 431 70 525 525 — 93 30
— — 613 26 — — — — 613 26 613 26 — — 430 — — — 1,043 26 — —
— — 63 33 88 22 — — 151 55 63 33 88 22 — — — — 161 55 — —
719 44 567 84 214 91 — — 1,502 19 1,502 19 — — — — — — 1,502 19 — —
— — 1,598 10 8 11 — — 1,606 21 1,112 — 494 21 — — — — 1,606 21 — —
500 — — — 101 15 287 10 888 25 128 — 473 15 480 — — — 1,081 15 — —
__ __ __ __ _ _ 4 10 4 10 46 63 922 75 969 38 46 63
— — 84 — 69 74 15 60 169 34 276 65 — — 270 — — — 546 65 122 91
2,585 35 6,046 54 4,682 75 6,857 53 21,072 17 10,480 10 5,625 64 3,498 52 10,509 16 30,113 42 872 —
__ __ 385 48 27 99 _ 413 47 413 47 413 47
— — — — 52 52 34 80 87 32 — — 52 52 520 — — — 572 52 — —
984 — — — 73 15 — — 357 15 — ____ 357 15 ____ ____ ____ ___ 357 15 _ _
— — — — — — 595 — 595 — 599 10 — — — — — — 599 10 599 10
___ ___ __ ____ __ _ __ _ _ _ 170 21 170 21
— — — — — — 25 30 25 30 — — — — — — 50 — 50 — — —
— — 1,004 07 135 26 — — 1,139 33 ____ ___ 1,139 33 __ __ __ _ 1,139 33 _
284 — 1,389 55 288 92 655 10 2,617 57 599 10 1,962 47 690 21 50 — 3,301 78 590 10
7,948 35 18,980 01 0,860 88 9,009 00 45,709 23 25,943 53 16,400 01 7,334 50 20,274 75 70,042 79 5,054 61
